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presi- E! Consu! General f de (¡hile La toma de posesión del 
dente de Méjico. 
El gabinete en pleno ha presentado su dimisión. - Comenzaron 
a llegar los excursionistas. - La terrible explosión en una Fá-i Habaíí̂ 611 de la Repúbl 
C O R R E O D E A F R I C A 
brica italiana. - Otras noticias. 
M E J I . de Comercio y Trabajo se Indica al rlcano. 
ror don Apiado Aguirre. E l señor 
Vasconcelos probablemente será nom-
brado Ministro de Instrucción Públi-
ca. 
L a vanguardia de los excursionis-
tas que vienen a presenciar la ce-
remonia de inauguración llegó aquí 
OMISION D E L GABFNETE 
CA>'0 i señor don Alberto J . Pañi, ex-Minis-
CII'DAD D E MEJICO. Noviembre 27.) tro mejicano en Francia. E l general 
Todos los miembros del Gabinete, don Antonio L Villarreal, actual Mi-
del Presidente provisional' de la i ni s tro de Agricultura, es probable 
Huerta, presentaron hoy sus renun-1 que continúe desempeñando dicha 
cias al general don Alvaro Obregón. j cartera, siendo el más Indicado para 
que tomará posesión de la presiden-1 la cartera de Comunicaciones el se-
cta el día lo. del mes entrante. E l ' 
objeto de la renuncia es el de que 
el nuevo Prsidente pueda elegir l i -
bremente a sus Ministros. E l proba-
ble <iue dichas renuncias sean acep-
tadas como último acto oficial del 
Presidente de la Huerta. 
E ! general Obregón, que salió ayer 
par?, el campo con el objeto de des-
cansar varios días se ha negado a 
tratar hasta ahora acerca del perso-
nal de su futuro gabinete. Ha maní, 
festado en distintas ocasiones que es-
cogerá su gabinete en la mañana del 
día lo. de Diciembre próximo. 
Los periódicos de esta ciudad, los 
cuales han tratado del nuevo perso-
nal del gabinete, están de acuerdo 
en nue el Presidente provisional de 
la Huerta ha sido designado para 
ocupar el puesto principal de dicho 
nuevo gabinete, el de Ministro de Go-
boinación; pero el señor de la Huer-
ta no aceptará dicha cartera, sien-
do probable que desempeñe la de Ha-
cienda. 
Sin embargo; es creencia general 
de que debido a la pertinaz enfer-
medad que le aqueja el señor de la 
Huerta se verá obligado a someterse 
a un plan curativo; y que una vez 
que se halle restablecido volverá a 
hacerse car^o de su puesto de Go-
bernador del Estado de Sonora. 
E l general P. Elínaa Calle, actual 
Ministro de la Guerra, es probable-
mente Ministro de Gobernación: y el 
general Benjamín HUI, actualmente 
comandante general de las fuerzas 
militares que guarnecen la Ciudad de 
Méjico, es probable que sea el esco-
gido para la cartera de Ministro de la 
Guerra. Don Rafael Zubaran-Capma-
ny, ex-M3nlstro de Méjico en Aíe-
irr.nla, es el que más probabilidades 
tiene para desempeñar el Ministerio 
de Estado. Para ocupar el Ministerio 
Dicese que no se le confiará otra 
misión de igual índole por el Go-
bierno de Obregón. 
E l señor Luis Rencoret A. Cónsul 
General de Chile en Cuba, nos comuni-
ca que al ausentarse hoy para Chile, 
en uso de licencia los intereses con-
sulares de su país quedarán confiados 
ica en la 
Le deseamos un feliz viaje al señor 
Rencoret y que pronto tengamos el 
gusto de volverle a ver entre nosotros. 
EN LA CIUDAD SANTA 
Moros, cristianos y hebreos. - Un ejército de caballeros. 
En Xexauen se habla el castellano antiguo. - Las mujeres mo-
ras se asombran de que los españoles no sean demonios ni 
tengan rabo. - A buscar cucharas. 
La velada de esta 
noche en el Ateneo 
ajer, procedente de Kansas City. Ma-I Ja Kepúbllca. 
fianr se esperan varios trenes espe-
ciales. 
Los periódicos se preguntan si el 
senador Albert B. Fal l , de Nuevo 
Méjico, vendrá a esta ciudad después 
de las órdenes dadas por el señor 
Roberto Pesqueira, agente confiden-
cial del Gobierno mejicano en Was-
hignton, dada a los consulados de la 
frontera para que no refrenden 'el 
pasaporte de dicho senador. 
L a opinión editorial de dichos pe-
riódicos refleja la creencia de que 
el sefior Pesqueira ha cometido, por 
lo menos, un error diplomático, de-
plorable en los actuales momentos. 
E l senador Fallo debe de llegar aquí 
cstíi semana, ostensiblemente para 
asistir a la ceremonia de la inaugu-
ración; pero varios periódicos afir-
mar: que el senador regresa a la ca-
pital mejicana porque ha concluido 
su misión confidencial, lo que tenía 
por objeto el reconocimiento del Go-
bierno mejicano por el Gobierno ame-
E X C T R S I O M S T A S PROMINENTES 
AMERICANOS A MEJICO 
SAN ANTONIO, Tejas, Noviembre 27. 
Funcionarios de diez Estados y del 
Distrito de Colombia saldrán maña-
na de esta ciudad para la capital 
mejicana, donde serán huéspedes tie 
honor del Gobierno de Méjico duran-
te la Inauguración del general don 
Alvaro Obregón como Presidente de 
Entre los que viajarán en el tren 
especial dispuesto por el Gobierno 
mejicano se hallan los gobernadores 
W. P. Hobby, E . M. Russell y Tho-
mas E . Kilby, de Tejas, Mississippl y 
Alabama, respectivamente. Los ai-
guíenles Estados estarán representa-
dos en <;l referido tren; 
Tejas, lowa, Indiana, Mississippl, 
Oklahoma, Arkansas, Arizona. Alába-
nla, Colorado y Kansas. 
H O R R I B L E EXPLOSION E N UNA 
F A B R I C A ITALIANA 
LONDRES, Noviembre 27. 
Un despacho a "The London T i -
mes" dice que en una explosión habi-
da en una fábrica en Vergato, a trein-
ta y cinco millas de Milán, en la tarde 
de ayer, perecieron seis personas y 
vWi.te fueron heridas. Tanto Vergato 
como otras aldeas en las inmediacio-
nes tuvieron grandes desperfectos. 
Pasa a la página 4 
El asalto y robo en 
Guanabacoa 
Guanabacoa, Noviembfe 26 a las 9 
p m. 
DIARIO Habana. 
Los vigilantes Herrera, Arango y 
Valdés detuvieron hoy a Anselmo Ro-
dríguez, vecino de la calle de Molino 
sin número al que acusan de estar com. 
pilcado en el asalto y robo verificado 
la noche ^ntes en el domicilio del se-
ñor Tariche. 
L a policía ha podido saber que la 
soga con que fueron amarrados el se-
ñor Tariche y su señora fué comprada 
en la bodega de la calle de Martí nú-
mero 47 por un menor desconocido. 
Se sigue practicando diligencias en 
averiguación del hecho. E l detenido se 
encuentra en el Vivac. 
Cortes, Corresponsal-. 
Abusos de los 
intérpretes 
El Jefe de Policía ¡ha elevado ai 
Alcalde un informe emitido por el 
Sargento Vega, dando cuenta de que 
un gran número de individuos dedica-
dos a intérpretes de touristas come-
ten graves abusos, por lo aue es con-
teniente que se les reglamente. 
D E L A F I R M A . D E L T R A T A D O A 
C C C X X I X 
S U R A T I F I C A C I O N 
EL TRATADO POLITICO-COMERCIAL ENTRE 
INGLATERRA Y LOS BOLSHEVIKI 
La situación de los Aliados y los Estados Unidos con el 
Gobierno de Lenine 
Programa do la Sesión Solemne, 
que para conmemorar el 49 aniversa-
rio del fusilamiento de los Estudian 
No desconozcamos que la derrota 
total y definitiva de "Wrangel por lo¿ 
Rojos de Lenine es un factor impor-
tante para mover a Inglaterra a pac-
tar con Moscou, al menos por ahora, 
tea del 71, tendrá lugar, organizada por más que todos pensamos que el 
por la Sección de Ciencias Históricas 
del Ateneo, esta noche, a las nueve, e 
el Salón de actos de la Academia de 
Ciencias, Cuba 84, A. 
PRIMERA P A R T E 
T. Sinfonía. 
I I . Palabras. 
Dr. Salvador Salazar, Presidente de 
la Sección de Ciencias Históricas del 
Ateneo de la Habana. 
I I I . (A) Preludio, Chopln. 
(B) Vals, Chopln. 
(C) Danza de las Brujas, Mac-Do< 
well. Piano. Señorita Ursulina Séez 
Medina^ 
IV. Discurso. 
Sr. Arturo Mañas y Parajón, por la 
Federación de Estudiantes de la Uni-
versidad Nacional. 
SEGUNDA P A R T E 
1. Marcha Fúnebre descriptiva del 
fusilamiento de los Estudiantes, de-
bolshevismo lleva en su constitución, 
contraria a la naturaleza humana y 
al derecho natural, el gérmen que io 
ha de destruir; pero mientras duro 
y amenace hay que precaverse con-
tra él y eso es lo que so propone ha-
cer la Gran Bretaña, al reanudar sus 
Conferencias con los Delegados del 
Soviet y al anunciar Lloyd George 
en la Cámara de los Comunes prlmr. 
ro, y publicar después, las bases de 
ese Concierto. 
(Continuación) 
turcos de Kemal Bajá, ocupando r.l tos de petróleo y de su puerto Batum 
hacerlo toda la Armenla, de la que en el Mar Negro, sustrayendo así to 
se ha erigido Lenine protector, y el | da esa riqueza de fluido generador 
auge enorme que, por el Congreso 1 de vapor y fuerza de las manos de In-
panturlano de Bakú, presidido por i glaterra? ¿No ha logrado Lenine 
Enver Bajá, tomaron las asplraclone-» atemorizando a Persia que se pida en 
mahometanas desde Anatolla hasta ia el Parlamento de Teherán la denun 
India, incendiando de paso a Mesopo-
tamia y al Afghnistan, han hecho 
comprender a Inglaterra que os pre-
ciso que su sagacidad se ponga ul 
servicio de los intereses mercantiles 
' • • I . I conservar los políticos, porque 
cía del flamante Tratado de anllanza 
anglo-persa? 
Pero Inglaterra no se duerme ante 
esas amenazas, porque ahora, hoy, es 
el momento do tratar con el Gobierno 
de Moscou, cuando los Estados Unl-
la ola invasora de la conspiración' xlos y Francia puecltón hacerlo, 
CHEFCHAUEN i b;i do üna doncella Harinosa, bajaban 
Si por fuera parece Chefchauen un ¡ les "jumsis" y robaban la doncella, 
L-uen pueblo andaluz, por dentro es 'a* mercuncías o el dinoro. De modo, 
ívual a Toledo. Cuando los cristianos ! Que todos los vecinos procuraban pa-
abran ventanas, vuelen balconea y j r f - ' r a cuái más miserable y os-
pongan luz eléctrica en las esquinas, i c,' *0- Í*! « í ^ í l 
las calles de Chefchauen, empinadas,! Chefchauen ha estado esclavizada 
estrechas y blancas, parecerán las de etiui.amente por la rabila del mon-
un barrio morisco toledano, aunque, 
para desgracia de la ciudad, los cris 
Uanos que hemos entrado aquí vamos 
r. los cafés de camareras y no hace-
mos catedrales. 
te Por lo tanto, nuoíjcrf. conquista 
e.í una verdadera liberación. 
Ctiúzás esta esclavitud haya dado 
a los h u b i t a n t e 3 el carácter y las 
maneras apacibles y corteses que tie-
P r e s c n t n l a a d j u n t a f o t o g r a f í a H emoc ionante momentt 
<lera c s p n ñ o l a en l a a l c a z a b a de X o x a u en, ante l a s t r 
IMclia fortaleza, qtie jniurfla pran ana lo p í a con la.s t o r r 
h a m b r a (Granadina, d a t a de f ines del s i Río X V , é p o c a 
c iudad por los moros expulsados de G r a n a d a . 
i zada la b a n -
t la ocuparen , 
sirna de la A I -
m d a c i ó n de la 
¡úuca amenazaba los cimientos del 
poderío ingles en los países que baña 
el mar Indico. 
¿Puede negar nadie sagacidad al 
taimado mongol, Lenine, que, ayuno 
de toda religión, no tiene empacho en 
pactar con los mahometanos, ya fue. 
Lenine, a quien no se le puede ne-
gar sagacidad, ha comprendido que 
rechazada su Tercera Internacional 
comunista por las grandes masas de 
obreros de Inglaterra, Francia e 
Italia y sorda por ahora Alemania a i 
sus proposiciones de Alianza eont^ | crey <n» él con ro» tMrfrfcm» Boly 
aquellos porque la política del Presi-
dente Wilson y la Nota de Colby del 
10 de Agosto se lo Impiden, y Francia 
porque no puede dar un salto desde 
"Wrangel por ella reconocido a Lenine 
por ella aborrecido. 
Es decir que la oportunidad para 
eos del Asia Menor y con aventure 
ros como Enver Bajá, haciéndoles 
los Aliados, quiere aprovechar la si-
tuación apurada do Inglaterra en 
dicTdTaTa" memoria deTo^ "itórtlr^s 1 Turquía y la India, para lograr 1 ™ ] ™ ^ % ^ 
del 71. Luis Casas. Banda del Cuartel ella levante el Moqueo que mata de 
General hambre y aniquila al Estado mosco^ 
3 . (A) Dle Meisterslnger, Wagner- vita, pues sabe bien por las manifes-
Wilhemj ' taciones de Hindenburg que el bla-
(B) Caprlce VIennoIs, F . Krelsler 
podía amagar a Inglaterra en Asia 
Menor y arrancarle su secular domi-
nio en la India, donde 60 millones de 1 
murmuran contra la l 
ocupación de Constantinopla por los1 
Aliados? • 
;, \ o llegó esa habilidad de Leine 
Violín y plano. Señores Casimiro 
Zertucha y Vicente Lanz. 
I I I . Poesía, Rogelio Sopo Barreto. 
Por su autor. 
IV, Discurso 
queo fué el primer golpe que recibió i hasta afta<:fr a í ' S T V 
el de gracia la I P03 petrolíferos de Bakú en el Mar Alemania, siendo el de gracia 
cooperación de los Etetados Unidos 
en la guerra. No teme Lenine, por 
ahora, ninguna acción militar, pero 
concederá todo, lo posible y lo impo-
Señor José M. Pérez Cubillas. Vocal slble. para que se reanuden las rela-
de la Sección de Ciencias Históricas, cienes comerciales . con el Imperio 
„ 1 Británico. 
Lohengrln Palace.—Para regalos | Los motines armados en Egipto, la 
delicados visítese el Lohongrin Pa- penetración bolshevista de Persia. la 
lace.—Descuentos especiales. 1 unión de Bolsheviki y Nacionalistas 
_ i 
GACETA INTERNACIONAL 
S E Q U E J A N D E V I C I O 
Ou cable fechado ayer en Roma, I molido y los vasos sagrados han des-
da cuenta de la protesta formulada aparecido". 
ante el Papa Benedicto XV, por el xo sabíamos que los alemanes cu-
episcopado irlandés y encabezada por j br(aiv en Irlanda <»1 servicio de poli-
el cardenal Logue, Primado de I r - j cía. Sí, porque solamente aquella fu-
landa. riosa soldadesca que nos dibujaba 
En dicha protesta se hacen cargos j cuidadosamente el cable Inglés con 
niuy severos contra el gobierno de | todo su sangriento Instinto, puede co-
I»glaterra, por los "feroces y san. | meter tamaños desafueros con Inde-
O-ientos ataques de la policía britá-1 fensos ciudadanos, con inofensivos 
nica contra indefensos ciudadanos, en | sacerdotes y con utensilios sagrados 
írc los cuales causan numerosas víc- del Altar. 
^mas inocentes". ! U* protesta debe de estar equi. 
r>»> u , . i . J T I vocada. No son los responsables de 
^ X ^ J Z ^ J ^ - l e s a-0Pe¿|e0rS. - - H o - ^ - s sol-
«das el gobierno inglés exceden aoos «^«^"SbS^ 
a toda suposición y agrega: J % ™ L o , por defender los fueros de 
E l asesinato del padre Grlffin de. civiiiZación 
Uianore fué realizado por fuerzas del I hubiera perdido la contienda 
Gobierno e iniciase una nueva ^ ! ̂ f 1 / / / e n c o n t r a r í a m o s justificados 
tana que tiene por fin atacar a los 1 
católicos y a su religión. 
E l Obispo dice que cuando él ve-
Kresó del entierro del padre Griffin, 
al llegar al domicilio encontró una 
^arta ^dirigid» a él. L a carta dice! üii" país"como Inglaterra del que di- ¡ 
r51: Si cualquier miembro de las cen qUe es ia cuna de la libertad? { 
uerzas de Su Majestad es molestado Irsist0 €n qUe nada de eso puede 
tuerte d ^ ' ^ V ^ - ^ la mÍSma ser " verdad; el episcopado irlandés; 
"erte del padre Griffin". ¡M queja de vicio. SI los atropellos 
¿ 1 0bispo O'Dea agrega que los pa- ¡ ^ cometiesen en España o en Ale-
bar3 J ' ConsIdine, John W. O'Mee-j menos mal; pero ¿En Inela-
B y John W. Cuunnane, curas de ¡ teira> país cuyo gobierno es más blan 
^ diócesis, han sido amenazados de do e inofensivo que el a lgodón. . . pól-
jnuerte y que ya ha sido tiroteado l vora? 
domicilio del padre Cunnane. DI - | Imposlblf 
Que el altar sagrado ha sido de- i €5. del B-
sen árabes de la Mesopotamla o tur-1 tratar es brillante y tanto conviene a 
Lenine como a Lloyd George, porque 
si a esas circunstancias amenazadoras 
en Turquía y en la India para Ingla-
terra, se agrega que puede haber en 
Alblón el deseo de obtener una con-
cesión de 400,000 acres como la lo-
grada por el norte americano "Was-
hington Vandcrlip, de los Angeles, 
(California) en Kamchatka y Siberia, 
cuajados de bosques, minas de carbón 
y de metales preciosos, que según se 
dice no está todavía firmada por Le-
nine, y que a la llegada de Harding 
a la Presidencia, bien pudiera ser que 
también 'entrase en conciertos comer-
ciales con Lenine, se comprende que 
Inglaterra quiere también prepararse 
a obtener ventajas similares. 
E l texto de ese Convenio entre lo 
Gran Bretaña y Rusia tal como se ha 
publicado en Londres y trasmitido al 
Departamento de Estado de Washing-
ton, es el siguiente: 
"Por ser deseable en el interés de 
Rusia y del Reino Unido que se rea. 
nuden las transacciones comerciales 
entre ambos países, y siendo necesa-
rio para lograrlo que se celebre un 
convenio preliminar, mientras se con-
cierta un Tratado entre los. Gobiernos 
respectivos para regular de modo per-
manente las relaciones económicas y 
políticas: 
Las partes citadas han acordado 
pactar las siguientes condiciones sin 
perjuicio de la opinión de cada una 
respecto de la situación legal de la 
Habían dicho muchas veces \o* san- .̂ on, así como la falta de sol, que no 
tonos que los españoles éramos fi puede entrar en el fondo de esta ver-
guras de demonios, y que teníamos iladera olla, lo^ ha puesto pálidos, 
ton una palidez, llena de distinción. rabo, y esto comunicó unj. terrible 
curiosidad a los chaunis y mucha 
más, naturalmente, a BUS mujerea. 
Contraviniendo la costumbro, cr,as 
mujeres, que gozan fama de tener 
pequeña estatura, estiban en plena 
No he visto por aquí moros tan 
pulcros de dicción, de ademanes y de 
fórmulas como los chaunis, Al ver 
que el general Berenguer rechaza 
la "mima", o contribución; que no 
Caspio, en cuya población mandan 
los Rojos y sublevar la Mesopotamia 
y apoyar a los turcos para qle ae 
apoderen de Georgia v sus yacimien-
CHIRIGOTAS 
eses crímenes, pero habiéndose im- i 
presto la- causa de la civilización,; 
que es la causa de la humanidad 
y de la justicia ¿cómo vamos a ad-| 
mitir semejantes escenas y menos en 
— E n Cuba nació una hiña, 
en Cuba nació una niña; 
Moratoria se llamaba, 
si sí. 
Moratoria se llamaba. 
—¿Que quiere la Moratoria? 
¿Que quiere la Moratoria? 
Por querer.no quiere nada, 
si sí, 
por querer, no quiere nada 
—Que no se arruine el Comercio, 
que no se arruine el Comercio, 
que no se aruine la Banca, 
si sí, 
que no se arrine la Banca. 
—Si no se aruinan ahora, 
si no se arruinan ahora, 
ni tampoco por las Pascuas, 
si sí, 
ni tampoco por las Pascuas, 
ello será en primavera, 
ello será en primavera, 
en la estación perfumada, 
si sí, 
en la estación perfumada; 
de no caer de los cielos, 
de no caer de los cielos, 
el dinero como el agua, 
si sí, 
el dinero como el agua, 
de no subir el azúcar, 
de no subir el azúcar, 
al precio que antes estaba, 
si si, 
al precio que antes estaba. 
Y sobre esto dice Plini' 
y sobre esto dice Plinio 
naturalista de fama, 
si sí . 
naturalis de fama: 
Quitolis pecata ranndl 
quitolis pecata mandí 
micionem peristan santal, 
si sí , 
tinclonem perlstan santam. , 
C . 
callo y nos curioseaban en silencio,! mitraban las tropas al saqueo, que no 
tímidas y atada la boca coa un blan- pe exigía siquiera alojamiento, aue 
¡ se pagaba todo al contado y que no 
¡ no hollaban sus mezquitas n| se cor. 
tejaba a sus mujeres, estos hombres 
cara de poetas extremaron su cor-
dialidad «v su finura. Porque hay que 
hacer notar que se ha ocupado Chef-
cñauon, han entrado en ella unos 
quince mil hombres fatigados, y to-
áos se han tendido en el suelo húme-
lio y han comido su propio pan, sin 
exigir, sin tomar lo que acaso hubie-
ra estado disculpado: alimentos y 
babitación. 
E l general BerenRuor na dormid'» 
«obro una estera, envuelto en su ca-
pots, lo mismo que su Estado Ma-
yor, y los soldados, después de trein-
^ horas de marcha y de fuego, se 
ban repartido por patrullas para 
mantener el orden. No sé si habrá 
entrado jamás en otra población un 
ejército compuesto de quince mil ca-
balleros tan escrupulosos. 
AcHte, sedería y agricultura... Es -
âs son las riquezas de Chefchauen. 
fTl aceite no lo raben elaborar, y pro-
ducen en sus molinos ascentrales un 
iíouido nauseabundo; pero los oliva-
res son tan ricos como los andaluces. 
La seda la tejen en esos telares he-
chos do cañas y de cuerdas, maneja-
t.umerosos de esas fantasmales o in- fias por un hombre paciente, en un 
móviles figuras blancas, ouo sólo son desvár cualquiera; en «sos telares, 
hun-anas en los ojos. Después no vol- Qae abundan como telarañas en los 
vimos a ver a ninguna mujer. Quizás,' vanos de los tejados. L a agricultu-
t nuestra entrada en la ciudad v¡r-1 ra. favorecida por la abundanci?. de 
gen, habían ellas escondido en se-! agua, puede hacer de todo el contor-
creto de su silencio el desencanto, no del valle que dejan las brutales 
... . ? 
U n a cal le del barr io andaluz de X e x a u e n 
co bozal. Mientras circulábamos por 
el laberinto de las calles, en las puer-
tas de algunas casas nabía grupos 
fierras que amenazan caer sobre 
Chefcharen, un emporio frutal y flo-
rta'. 
Como digo. Chefchauen es una To 
de que ni nos parezcamos al viejo 
i.-nemigo de Alá, ni usemos *Sñg&ñ 
otra y sujetas siempre al cumplimien-| apéndice fuera de uso. ¡Adiós, lite-
to do las espeficadas en la Nota ingle-; r a - u r a l . . . 
sa de 30 de junio de m o que^fueron | Cfcefchaujn no es !a Granada de' ledo sin edificios góticos: la Toledo 
' r.c les capítulos de " E l lazarillo ae 
Temes." 
He oído que la llamaban sar^a. No. 
de 
aceptadas por un telegrama del Go-: |og poetas? n¡ está eompUcsta de jar. 
bierno de la Rusia Soviet, fechado en diref; y aic^argg de 
7 de Julio de 1920 respecto del mutuo ¡ 
cese de las hostilidades, la propagan-
da dirigida contra las Instituciones cj 
intereses de la otra parte y la repa-
triación de prisioneros. 
(1) Ambas partes convienen en re-
mover todos los obstáculos colocados 
hasta aquí en la reanudación del co-
mercio entre el Reino Unido y Rusia 
sobre tales artículos (exceptuando ar-
mas y municiones) que pueden ser le-
galmente exportados o importados en 
los respectivos territorios o a otros 
países y a no establecer diferencias 
en ese comercio respecto de otras 
Naciones extranjeras. 
No se entenderá por esto que 
se moidfican las cláusulas de ningún 
convenio internacional que liga a cual 
quiera de las partes en la regulación 
del convenio de algún artículo, en 
particular. 
(¿) Esta condición se refiere a la 
igualdad de trato que se ha de dar 
en cada uno de los dos países a los 
buques, tripulación y cargamento del 
euca;e. ,3 so 
que por la fachada nunca conoce1 
oían los ocho mil farolillos de coloren 
n i ? lindos, de calados más rii os, 
linca más femenina, como dirían loij 
eotiiistas del oasis: que tenían loi| 
1 taróles de los faroles." 
I SICOLOGIA D E LOS HEBREOS 
Kos reunimos treinta y cuatro va 
ra comer, después de comprar poli 
toda la ciudad arroz y unos pan?» d«| 
"zaina" (harins de maíz), bastar.ti 
malos. Un asistente, que decía pabei 
guisar, se encargó de hacer unaj 
paella. Necesitábamos treinta y cua: 
To cucharas, y salimos a buscarlas; 
Errlque Arqués, el inérpretc VillaUa 
y yo-
Frente a una mezquita, tropezamos 
con un judío que llevaba las babu-
chas en la mano. 
—¿Por qué no te pones las babu-
chas? 
r . l Judío era, como to.ios los de POF¡ 
aquí, humilde y tembloroso. 
--No, slñor. Os méritos no mes de-
zan. 
—Ponte las babuchas. 
—No mos dexan os méritos. 
— Nosotros te lo maniiraos. E l ge-
nera! ha dado ya la orden. 
Los moros no les dejan a lo.? ho-jl 
treo:» andar con las babuchas pues-
tas frente a las mezquitas, como ncfj 
Ion dejan usar, sin doblarlo, el gorrC; 
nagre, igual al suyo encarnado. Lle-i 
van doblándose el gorro y quitan Ust' 
lis babuchas quién sabe lo? siglos..., 
Por̂ » ellos suspiran per ponerse las 
babuenas. Cuando entro aquí lleren-
cinv, tm grupo de judíos se arro lillf 
y le besó las manos y los p'ev l^' 
general, que conoce bien las costum-
bres, ordenó al bajá que se les per-
mitiera a los hebreos calzarse. 
Nuestro judío se puso, temblandfl 
más que nunca, sus bahurhíi?. V, pa 
ra que no tuviera miedo, lo a-ompa-
r,nTnos al Mellah. el barrio hehr#»n «i 
entra a él por una nuerta. más pe-, 
queña aún que la de una rrsn. L ? | 
puerta estaba corríala, y el Judío líl 
golpeó. 
—Abráis, que ístán aquí os españo-! 
les. 
Hubo barullo dentr-». v oímos ha-
blar el más dulce castellano del si-
glo XV. Se abrió la puerta, y, en 
voz del portal que creíarri."<s encon-
trar, apareció una calle, estrecha co-' 
:ro de codo a codo y descendente e« 
escalera. E s la única calle del Me-
llah. A los lados, las casuchas. La? 
casuchas ostentaban colgaduras; los 
pañuelos de Pascua de las hebreas, 
p'ngajos flotando, y alguna Ilumina-
ción de velas. 
L?. calle estaba llena de túnica» 
negras de hombre v de batas blancas 
do mujer: batan "de polisón". 
Surerló a nuestra vista un clamor 
le saludos. 
— ;Xed bien venidos?... jXed bien 
•*«nidos!.. . jGracias, españoles! Vi-
va p reina! ¡Viva a reina Isabel! . . 
fVÍVa E i n a ñ a ! . . . ¡Muchas merce-
des!.. . ¡Mos habéis salvado!... ¡Moa 
lo robaban todo!... ¡Estábomos es-
pantados!... ¡Dios los" *ruxo!. . . 
¡Mercedes!- . . ¡Xed bien venidos!... 
La? túnicas negras se quitaron el 
gorro, y las batas "de polisón"' llo-
raban vitoreando a Isabel I I . Al oír 
hablar nuestro idioma, nosotros nos 
tonmovimos y empezamos a abra-
zarles. 
—¡No tengáis cuidado! ¡Ya sois li-
bres! ¡Ya podéis poneros las babu-
chas! 
^-No, sifior. Os méritos mos reza-
r.'an... 
—No. E l general lo ha mandado. 
—Que eche un pregan... 
En esto, entraron unos moros, 
ai raídos por lo sensacional de que la 
Judería estuviese abierta a aquella 
hora. Al enterarse de que. en lo suce-
sivo, los hebreos van a llevar pues, 
las las babuchas ante las mezquitas» 
protestaron. Entonces huyeron ios 
oebreos, refugiándose en sus casas. 
ti interior de un edificio árabe, 
pre construido hacia adentre. 
sicra-
Pero 
tan.bién c é que la incomparable ar 
qniteetnra de los árabes españoles, o 
de los españoles árabes, no es como 
IÍ dt- los berberiscos. No &s olvide 
que estas tierras no son de árabes, fi-
ne de berberiscos. E n Tatúan, como 
eu Orán y en toda esta Africa de 
íurbante, la casa no er una Joya par< 
e! ocio, sino un utensilio para la 
ilda activa. 
Santa es Tetuán. que es la Avilí 
r.ut f tra zona, porque tiene mezquitas 
Irnnraerables. y porque cerca de olla 
v'vió y está enterrado Muley Abde 
«elarn. el más grande santo de Ma-
rineros. Tetuán es la santn y 'a mis-
teriosc. y Chefchauen es la anda'nza 
y la pueblerina. Un barrio se llama 
••el Andaluz". Casi todos «otos mo-
ro* de color de enamorado»? han v» 
niño aquí cuando los echaron da Hór-
doba. 
T o r r e de !t mezquita grande de X e x a u e n 
Tampoco hay aquí harenei. E l ber 
oensco se contenta con una aola' mo un pueblo en feria. Todoí» los ^>c-
"mujera". Ama sobre toda.", las co-. r.is mdan por la calle, paseando, d!-
ías su hojrar. \- sólo sueñ.i en poder ¡ chesos por el acontecimiento. Y h?.v 
^crc como Villalta llegaba unifor-
ttbi y hablaba en su lengua a los mo-
Por la noche. Chefchauen está co-' r0£:- é3tos regañaron un poco, y, por 
Pasa a la página á 
edu'-ar en la sabiduría de lo mórbido 
a la mayor cantidad de sua/es joven, 
cites. 
Chefchauen es más pobra y menos 
extraña para un europeo que Tetuán. 
ta incomparable v blanca. Hay una] 
nilón para ello. E s que, -luraute s i - ' 
glos. ha estado sometida al despojo 
de los montañeses del Ajmás. Cnanto 
un vecino se enriquecía, cuando lle-
paba una caravana, cuando se habla-
a.go asombuso en su pas-eo Que to 
dos portan los más bonitos fai oles 
que puede imaginarse. Jamás he vis-
te un efecto tan pintoresco y lan uná-
nime. - . 
Tic aquí lo extraño do las cosaíi 
Ha tenido España que conquistar 
Chefchauen, verter su sangre y Lace»' 
un enorme esfuerzo muscular, paral 
r.úe se pueda saber que. r n Chef-1 
chauen, los ocho mil habitantes te-1 
Un, Se fueron, con sus faroles. Los 
hebreos volvieron a salir, y nos pe-
saban las jaanos. Así estuvimos un 
rato, fraternalmente. Muchos hebreos 
tienen apellidos españoles y proce-
den de la Península Las mujeres 
tienen nombres preciosos: "Clara Lu-
•a". "Sol Bello", "Deseada Felicidad . 
"Sahara", o "Flor de Azahar".. 
Ncs enseñaron las sinagogas y lí.3 
escuelas. Cuando eran más calurotas 
las demostraciones de afecto, nos 
Pasa! a la página i 
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P r e n s a A s o c U J : » , ú n l c a n i e n t e . t iene derecho a u t i l i z a r para su pa* 
Wlcacifin, todos los despachos rjue en « F t e p e r i ó d i c o se le acrriditen, as í . i - o m » 
l a s not ic ias locales y las que no se a c r e d i t e n a o t r a fuente de Infonnactoa . 
L O 
E n la Asamblea celebrada por los i los millares de inmigrantes que sin 
niembros de la Bolsa de la Habana l cesar llegan a sus costas encuentran 
para cooperar al restablecimiento de j ocupación en seguida. Aquí para los 
la normalidad bancaria y de las tran- mil y mil braceros nativos, españo-
sacciones mercantiles, se acordó, eu-,les, chinos, haitianos ¿qué hay fuera 
tre otras medidas, la creación del, de la zafra; en qué se emplean; qué 
Clearing House de la Habana. Así, en • trabajo pueden hacer hoy ganando lo 
inglés, se llama esa institución; Olea- necesario para la vida, en desarrollo 
ring House. Más propiamente se lia— de la producción nacional? 
mará entre nosotros Tise Havana A esos mil y mil trabajadores que 
Clearing House. Y oigo opinar que es ¡ después de la crisis bancaria están 
una Institución muy eficaz para ca-j pasando las de Caín ¿qué les Importa 
sos como el nuestro. que el azúcar valga un centavo más 
Entre las bases acordadas por la en marzo o mayo si ellos ahora no 
Bolsa figura la cooperación de una tienen qué comer? 
persona designada por el Federal Re 
s e r v e Board de Washington, represen-
tante ella del Gobierno do los Estados 
E N N I Q U E L , O R O Y P L A T A 
MARCA REGISTRADA 9 
^VAS E X A C T O 
9 U E E L 
% ^ 
Y MAS F U E R T E ^ L * V ' X 
^ U E U N g A í t é ^ i 
L O H E N G R l N 
P A L A C E . 
G A S O L I N A C U B A N A N A T U R A L 
" M O T E M B O " 
- M a r c a R e g i s t r a d a -
E x t r a í d t de las m i n a s propiedad de la C o m p a ñ í a I n d u s t r i a l de 
G a s o l i n a & Nafta de San J u a n , S. A . 
A b s o l u t a m e n t e pura , 65 grados B a u m é . G a r a n t i z a d a para a v i a c i ó n 
y motores de a u t o m ó v i l e s de gran potencia . 
Entreg? inmediata. Depósito e informes: 
C r u c e t & M a d r u g a 
-Agente s - A p a r t a d o 4. L o s A r a b o s . T e l é f o n o larga distancia. 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
J u a n R .AlyakbzyC-
MURALLAY EGIDO-TELEFONO A 1 7 9 7 - H A B A N A 
AL ALCANCE DE TODAS L A S F O R T U N A S ' 
C 9188 alt. ^ - ^ J j ^ 
Ese problema puede constituir has-
ta un conflicto de orden público. E l 
hambre no deja razonar; la miseria ra que ja Zafra comience desde lúe- método. 
Cuban Cañe estarán operando en todo t®: o p r o f a n a r l o muerto , como a l t i -
los administradores de sus fincas pa. bprfin, nos quedamos con e l segundo 
Unidos de facto, aunque no lo parez- conduce a la desesperación; los po-igo. P o r lo menos no se s u f r e . . 
ca, pues oficial organismo es The Fe 
deral Reserve Board. Esa persona 
¡BOncurriiiá, con los representantes de 
las organizaciones económicas y de 
las productoras del país, al desenvol-
vimiento del plan, expidiendo un pa-
pel de emergencia, sólido y bueno, y 
haciendo préstamos a los Bancos ,y 
Cajas de Ahorros. 
Me parece bien ello, como cuantas 
otras medidas conspiren a solucionar 
bres cargados de familia si no tienen! MI comunlcanti, el entendido señor 
trabajo donde ganar un pan, o lo pl̂  | D. Arango, luego de aprobar cuanto' 
den o lo roban o se suicidan. Váyale llevovdlcho a este respecto y de con-¡ Snnlllad cl:;U 
usted a esos cientos de Infelices con venir oonmier» en aue no deben naKar : -",0 f'olai 
hambre, váyales oon la perspectiva de 
que el azúcar subirá dos centavos en 
libra. Preferirán ganar menores jor-
nales ahora, pero ganarlos, a conti-
nuar desnutridos y mal trajeados, 
ellos y sus familiares. 
Luego: el enorme número de Inml 
esta grave crisis. Pero Insisto en el grantes de razas extrañas, de educa-
comentario porque la proposición ra-j clón exigua, gentes de no muy bue-
tiflca lo que tantas veces digo: en, nos hábitos, antillanos aventureros y 
cuanto tenemos un apuro, de cual- chinos de paso en el país, venidos ex-
quier clase, político o financiero, in-i presamente a trabajar en la zafra, si 
ternacional o local, volvemos la mi 
rada al Norte y pedimos ayuda al 
americano, sin perjuicio de calificar 
luego de Intrusión extranjera lesiva 
de nuestra soberanía, su ayuda. 
No hay ahora, no puede haber ahora 
la decantada solución cubana sin 
mezcla sajona. No podemos por la vir-
tualidad de las fuerzas propias y al 
calor de los sentimientos slbonejes, 
resolver este conflicto. Acudimos a 
la Banca americana, oficialmente nos 
dhigimo» al gobierno tutor en de-
manda de millones, y entonces no 
protestó nadie en nombre de los ma-
nes de Martí y Maceo. Ahora que el 
dinero no vino, copiamos una Institu-
ción yanqui y ^eseamoa la presencia 
de un Delegado de la Reserve Board. 
No vengamos luego con el patrloteris-
mo alardeando falsamente de la po-
tencia de la acción propia y el culto 
devoto a la total soberanía. 
E l oro que nos venga, y el prestigio 
i iue nos preste el tutor, son concllla-
Llcs con el recuerdo de Martí y de 
Maceo. 
"Heraldo Comercial" desaprueba 
las censuras que dirigidos algunos 
cb-servadores al Intento de demorar la 
zafra todo lo posible y reducir todo 
lo posible su rendimiento, concebido 
por unos cuantos hacendados y co-
lonos ricos o tenedores de azúcar. Y 
el Lien Intencionado colega cita en 
apoyo de su equivocación el caso de 
Louslana, donde se dice que los ha-
cendados se han propuesto moler sus 
cañas, pero no llevar por ahora el 
fruto a los mercados hasta no conse-
guir una reacción en los precios. 
"Heraldo Comercial," oídas las ra-
zones que supone incontrastables el 
señor Ramón Martínez dice que, pues 
no tienen caja los más de los colonos 
y por tanto no pueden guardar su 
azúcar como en Louslana, el camino 
que les queda es ese: no moler hasta 
enero o después. 
Fíjese el compañero: allá acuerdan 
cortar la caña, molerla, haber el azú-
car y guardarla; aquí dejarla en el 
campo. Allá aprovechan la única esta-
ción del año propicia para esos tra-
bajos; aquí se Intenta dejar pasar 
los primeros dos meses del Invierno, 
y acarrear la caña durante la prima-
vera. SI esta se presenta lluviosa, la 
zafra no durará más de tres mesess 
el ganado padecerá, las cepas serán 
estropeadas por las carreteras, y los 
braceros irán a la holganza y por 
tanto a la miseria a las pocas sema-
nas de iniciada la zafra. 
Porque este es el lado serlo del 
problema. E n Estados Unidos hay tra-
bajo siempre para los campesinos; 
JOiüRIA 
tfnamsote ejecutada, con b r i l l a a t o ^ 
•ftflros y otras piedras p r e d o s a a , pi*« 
tentamos variado surtido. 
RELOJES 
l i e pulsera ton c i n t a de seda, en or« 
7 diamantes, on platino y brilla*» 
tes. Surtido en ore y plata de bol»*» 
lio o con correa, para caballero. 
MUEBLES 
é« cedro y de caoba c o n marquetería 
y bro'oe, para sala, comedor 7 CVAT* 
«o. 
BahandeyCla. 
OBRAPUL, 105-0, T PLACIDO ( a » 
tes_ B e f a r a ) . 16.—TEL. . ¿ - ¿ f ó f e -
esta demora: ¿no se volverán unos a 
sus tierras, y no rjabarán otros para 
comer ya que no tienen otros medios 
de vida? 
Hay que pensar en esto mil veces 
antes que en el perjuicio que puedan 
recibir los que siquiera, aun vendien-
do a cuatro reales, ni pasarían hambre 
ni tendrán que emigrar de su país. 
Afortunadamente como ya he Indi-
cado, las Compañías americanas se 
preparan ¡ los químicos azucareros 
han venido; las órdenes están dadas 
para empezar las tareas. 
Ahora mismo recibo extensa carta 
de un mi lector, respetable ciudadano 
residente en el Central Félix, el cual 
me asegura que la Dirección de la 
Centro Ástoriano 
C O M I T E C E N T R A L . P R O - F E R N A N D O 
L O B A T O , P A R A L A S E L E C C I O N E S 
C O R R E S P O N D I E N T E S A L A R O 191:1 
P R E S I D E N T E S D E H O N O R : 
Don M a x i m i n o F e r n ú n d c z Sanfellz. 
" J o s é Inclfin, 
" J u a n (i'e l a Puente , 
Ce le s t ino F e r n á n d e z G ó m e z . 
" R a m ó n L ó p e z , 
" M a n u e l S a n m a r t í n . 
" F a u s t i n o B e r m ú d e z . 
" F e r n a n d o F u e y o , 
" Josf' A l v a r ó , 
" E u s t a q u i o A l o n s o ForceUedo 
C O M I T E E J E C U T I V O 
P R E S I D E N T E : 
D o n Sant iago T o r a B o . 
V I C E : 
D o n G e n a r o P e d r o a r i a s . 
T E S O R E R O : 
D o n S e r a f í n F e r n S n d e z . 
S E C R E T A R I O : 
D o n Manuel R . Mufilz, 
V O C A L E S : 
Don Genaro Acevedo y So lares , 
" Gerardo de A r r i b a , 
" A n d r ó s M ó n , 
" B e r n a r d o P a r d i a a , 
" Ped'ro G o n z á l e z , 
" R a m ó n L ó p e z T o c a , 
" J o s é M u ñ i z , « t 
" L u i s V a l l e , 
" A n g e l R o d r í g u e z , 
" J o s é G a r c í a V e n t a , 
" B e n i g n o S á n c h e z , 
" C é s a r M o r á n , 
" C e l e s t i n o C o r r a l , 
" J u a n C a b r i c a n o , 
" J o s é R . A l v a r c z , 
" A m a d o r t¿ t i e sada , 
" A r t u r o J o s t r a , 
" M a n u e l F e r n á n d e z G r a u , 
" V a l e r i a n o F e r n á n d e z V i ñ a , 
" F a u s t i n o B e r m ú d e z , J r . , 
" J o s é A l v a r e z , 
" G e n a r o S u á r e z V a l l i n a 
" J o s é Navas , 
" J o s é M a r í a L ó p e z , 
f E l e u t e r l o Ozores . 
" Marce l ino P i r i z . 
" F r a n c i s c o L ó p e z , 
" U r b a n o Cuevas , 
" B e r n a r d o G o n z á l e z . 
" J o s é Mar ía F e r n á n d e z . 
" A m a r o M a r c o , 
" J u a n A o o s t a P i e d r a , 
B a s i l i o Z . Splfs . 
E n C o r r a ü l l o se e x t r a ñ a n porque l a 
s u r ó todas l a s p a n a d e r í a s , 
c igo  q   p g a r " ininwite una. 
el error de unos cuantos los millares Y lúe ésta tiene que s e r v i r a 9.000 ha-
de trabajadores y pequeños colonos b l tantea . 
y de aceptar anticipadamente un deá-' ,a Pafcana. en t iempos p a s a d o s ; y 
cuento general de sueldos y jornales;"1, -M;lt ac tua lmente , q u i z á s se con-
preferible al paro cm-i se pretende. ^ ' l e , : ; r fan i fe l lces estando como los hu-
me asegura que los" cendales de la bltantes de C o r r a l i l l o . 
Cuban Can estarán operando en todo 
el mes de diciembre. I 7 ' d e ,1" ' ^ e r a l : 
Lo acordado, pues, en la Asamblea I . • ^ ' V ' 0 • f j^f en ««aíji v í c t i m a de 
de Santa Clara sólo podría alcanzar: ' ^ j 0 6 1 ^ 3 5 '"J"stas—Una f a n t á s t i c a re -
a las fincas de cubanos y españoles;' 
las de americanos y de Ingleses no 
atenderán sino á su conveniencia que. 
después de todo, será también la del | 
país cubano, obrero y consumidor. 
J . N. ARAMBURU. 
v o l u c i ó n que' solo ex i s te en los cere-
bros de los perseguidores motivo de 
a trope l los s in cuento ." 
R a r o es e l d ía que no se publ i can no 
t i c i a s p o r e l est i lo , s i e m p r e denuncian-
do a trope l los cometidos con c o r r e s p o n -
sa l e s l ibera le s . 
No d iremos que s e a n Inc ier tos . 
Pero creemos que hay p e r i ó d i c o s que 
t ienen angel i tos convert idos en c o r r e s -
p o n s a l e s . . . 1 
E n I n g l a t e r r a e s t á n cons truyendo m u -
ros para r e s g u a r d a r palacios y departa-
mentos del E s t a d o . 
P e r o ¿ p a r a r e s g u a r d a r l o s de q u é ? 
¡ S a b e D-iosI 
L o malo que p a r a a r r e g l a r a I r l a n d a 
L l o y d George p e d í a refuerzo a l a s au-
tor idades i n g l e s a s ; pero p a r a r e s g u a r -
dar a I n g l a t e r r a ¿a q u i é n se p e d i r á ? 
Solo viene a n u e s t r a mente, y no s a -
bemos por q u é , los ver sos a q u e l l o s : 
Y l a s t o r r e s que desprecio al a i r e fue-
•'ron, 
a su í í ran pesadumbre se r i n d i e r o n . . 
A I / 
Aumenta la emigración 
en Jamaica MAM E l señor Canciller Encargado del 
Consulado de Cuba en Kingston, Ja-
maica, ha remitido a la Secretaría de 
Estado el siguiente Informe: 
"Tengo la honra de poner en ei su- • , 
perlor conocimiento de ese Centro ^hebuena- Castañas asadas, todos fc, 
que en la última sesión celebrada por i * 
el Consejo Municipal de esta cludad: 
el concejal señor T . R . Mac Millan 
propuso, y dicho Cuerpo acordó. Ha- j 
mar la atención al Gobierno de esta 
E l DIARIO DE LA. MARI. 
A L « 8 ni periódico mejor 
colonia sobre la cada día mayor emi-
gración hacia otros países, lo cual 
según el dijo—obedecía principalmen-
te a la falta de empleos bien remu-
nerados y al alto costo de lá vida, 
siendo la causa de esto último la es-
pecuaclón (profiteerlng) que sufren 
aquí las clases pobres, no obstante 
existir un Controlador de Alimentos. 
Como este acuerdo afectó más dl-
rectamente a Cuba que a ningún otro 
' país, pues se conoce el número consl-
i lerable que hacia nuestra República 
' emigra, he creído oportuno informar-
'• acuerdo o medida que estas autorlda-
le lo anterior así como cualquier otr^ 
Anuncia a su clientela que se h a i 
recibido todos los artículos para No 
O b r a p í a 9 0 
Teléfono A-5727 
C. 9249 2t.-27 
Atomos 
C o m u n i c a n de L o n d r e s que los rusos ! 
no qu ieren t r a t o s con los a l iados . 
Y loa a l i a d o s ¿ l o s q u e r r á n con los ru 
s o s ? 
l í e a h í lo i m p o r t a n t e . . . 
E l pres idente P o r r á s , de P a n a m á , 
o f r e c i ó un banquete a l pres idente electo 
de los E s t a d o s Unidos , Mr. H a r d i n g . 
Y este ú l t i m o d e c l a r ó que era su es-
peranza m á s h e r m o s a ver a los a m e r i -
canos del Norte , del C e n t r o y e l Sur , 
unidos por completo. 
E s a d e c l a r a c i ó n , en verdad , no nos 
gus ta mucho. 
Porque a veces, cuando l a s e s p e r a n -
zas no se rea l i zan a l a s buenas se sue-
len l l e v a r a cabo a l a s m a l a s . 
Y e s a " u n i ó n " l a vemos nosotros de-
mas iado d i f í c i l . 
Y Mr. H a r d i n g demasiado f á c i l . . . 
DANDY 55 I 
LÍIS F o r d s y coches de ter iorados OÍS-
t á n s iendo recogidos. 
E s una buena medida. 
S ó l o que f a l t ó u n a cosa. 
Que r e c o j a n a a lgunos "fot ingueros" y 
cocheros. ' 
¡ Q u é los h a y ! . . . 
T r a n s p a r e n t e s de puro c r i s t a l i n o s . 
U n a c o r r e s p o n d e n c i a do Col i seo , pu-
b l i c a d a en e l " H e r a l d o " de ayer , dice 
que en aque l pueblo se cometen espec-
t á c u l o s bochornosos. 
P o r q u e e n t e r r a r o n un t i b u r ó n entre 
u n a z a m b r a i n c i v i l . 
Y eso, d e s p u í - s de todo, no t iene n a -
da de par t i cu lar . 
Nosotros hemos v i s to un gato puesto 
en boca de un t i b u r ó n p o r l o s l ibera le s . 
Y de profanar lo en v ida , como a l c a -
C 923G 4d-26 
j D I N E R O ! 
D e s d e e l U N O por C I E N T O 
d e i n t e r é s , lo p r e s t a e s t a C a s a c o n 
g a r a n t í a de j o y a s y p i a n o s . 
Realizamos a ctnlquíer precio un 
gran surtido de finísima Joyería. 
La Segunda Mina 
C a s a de P r é s t a m o s 
Bernaza, 6 , al lado de la Botica 
T e l é f o n o A - 6 3 6 3 . 
I R O N B E E R 
B E B I D A N ñ C I O N A L 
PREPARADA » s » 
con ias ESENCIAS 
Dr. JH0NS0N= más í i n a s » « « 
EXODlSm PAU EL BAlU T 11 PANDELO, 
le rcnlai DBOGULBIA JflBNSPR, Obispo 30, esQUlc» a Agolar. 
S i e m p r e h a v e n d i d o m á s b a r a t o 
q u e n a d i e . 
S i e m p r e h a t e n i d o g r a n d e s c o n s i -
d e r a c i o n e s c o n s u s c l i e n t e s . 
S i e m p r e h a s i d o b e n é v o l o c o n s u 
c l i e n t e l a . 
¿ Q u i e r e m u e s t r a r i o s ? 





A G U A C A T E 4 ? 
Uitimas novedades 
Literarias 
C A R M E N D E P.UPvVOS S E G U I -
R e v e l a c i o n e s , " E l l a " descubier-
ta . E p i s t o l a r i o I n é d i t o . Nume-
rosos grabados . 
1 tomo en 4o-, mayor , n i s t i c a S fl . 
U A M O N G O M E Z D E L A S E N A . -
L i b r o nuevo. C o l e c c i ó n de a r -
t í c u l o s . 
1 tomo, rrtst ica S i m 
J U A N L O R R A I N . — L a fer ia d é 
las pas iones . Nove la . 
1 tomo, r ú s t i c a . . . . S i «vi 
C A B A L L E R O A U D A Z . — E n c a r n é 
v i v a . Nove la . 
1 tomo, r ú s t i c a S 1 m 
L a bien pagada. Novela . 
1 tomo, r ú s t i c a « i «» 
P I O B A R O J A . - L a casa de Áiz'-
írorri. P r e c i o s a novela. E d i c i ó n 
i l u s t r a d a . 
1 tomo, r ú s t i c a S 2 00 
Z a l a c a i n e l A v e n t u r e r o . P r e c i o -
sa nove la . E d i c i ó n imstrada . 
1 tomo, r ú s t i c a 1 l Hü 
A M A D O N E R V O . - E 1 d iamante de 
la I n q u i e t u d . — E l diablo d e s i n -
teresado.—Una ment ira . T o m o 
X I V de sus obras completas. 
1 tomo, r ú s t i c a S 1 00 
B . E M E R Y . - M a r í a M a g d a e í n a . 
Novela , de costumbres . T r a -
«Vucclón de F e l i p e T r i g o . 
1 tomo, r ú s t i c a S 0 80 
O S C A R W I L D E . - E 1 cr imen de 
L o r d A r t u r o Sav l le . Npvela. 
1 tomo, Wistica | J.oo 
H u e r t o de granadas . Nove las 
c o r t a s . 
1 tomo, r ú s t i c a g 1.00 
C L E M E N T E V A U T E L . - L a r e a -
p e r t u r a del p a r a í s o t e r r e n a l . 
Nove la . 
1 tomo, r ú s t i c a $ 1.20 
S . C A N S I N O S A S S E N S . - E n l a 
t i e r r a f lorida. Novela. 
t tomo, r ú s t i c a 1 1.00 
K N U T H A M S U N . - V l c t o r i a . H i s -
t o r i a de un amor. P r e c i o s a no-
v e l a . 
1 tomo, r ú s t i c a . . . . . * . . . | 1,00 
H a m b r e . P r e c i o s a novela. 
1 tomo, r ú s t i c a $0.80 
P a n . Novela premiada . 
1 tomo, r ú s t i c a $0.80 
E N R I Q U E Z G O M E Z C A R R I L L O . — 
Hombres y superhombres. E l 
segundo l ibro de l a s c r ó n i c a s . 
1 tomo, r ú s t i c a | 1.00 
G K R T R T ' D I S G O M E Z D E A V E -
L L A N E D A . — S a b . P r e c i o s a no-
vela o r i g i n a l . / 
1 tomo, r ú s t i c a . . . . . . . . f 1.00 
A N A D I A Z . — L a entretenida I n -
d i s c r e t a . 
1 tomo, r ú s t i c a $ 1.00 
C O N C H A E S P I N A . — P a s t o r e l a s . 
Nove las c o r t a s . 
1 tomo, r ú s t i c a 11.20 
E l meta l d'e los muertos. P r e -
c i o s a nove la . 
1 tomo, r ú s t i c a 11.20 
E N R I Q O E H E I N E . — L i t e r a t u r a 
a lemana. T r a d u c c i ó n de Mau-
r i c i o Racar i s se . O b r a I n é d i t a 
en c a s t e l l a n o . 
I tomo, r ú s t i c a . f l . W 
P I E R R E V I L L E T A R D . — L a s mu-
ñ e c a s se rompen. Nove la . 
1 tomo, r ú s t i c a f 1.00 
F R A N C I S C O E L G U E R O . — E f e m é r i -
des h i s t ó r i c a s y a p o l o g é t i c a s . 
P r ó l o g o de don M a r i a n o A r a m - , 
b u r ó . 
1 tomo, r ú s t i c a . . . . . . . . | 0.80 
S E Ñ E C A . — L a cons tanc ia del s a -
bios—Consolación a He lv la . 
1 tomo, r - s t i ca $ 0.50 
E D U A R D O R O D . - E 1 sentido de 
l a v ida. C o l e c c i ó n de los 
O r a n d e s E s c r i t o r e s Modernos. 
V e r s i ó n c a s t e l l a n a . 
1 tomo, r ú s t i c a $1 .00 
M . A R S E B A C H E S . — í v i n l n . Novela 
de costumbres r u s a s . 
1 tomo, r ú s t i c a $ 1.00 
P I A B A R O J A . — L a sensual idad 
perver t ida . Nove la . 
1 tomo, r ú s t i c a . . . . . . v . $ 1.20 
L i b r e r í a " C E R V A N T E S . " d « R i c a r d o 
Veloso. Gal iano , 62, ( E s q u i n a a Nep-
tuno.) A p a r t a d o 1.115. T e l é f o n o A - 4 K » . 
H a b a n a . 
I n d . 18 t 
Marcas y Patentes 
RICART'O MORE 
Ingeniero industrial 
Ex-Jefe tie los negocios de Marcao 
y Patentes. 
RnT.iíIlIo, 7 nllos. Teléfono A-<H59. 
Arartado número 7Ptf. 
C5950 10L-1I 
Anuncios T R U J I L L O MARIN C9063 15t.-16 
B A N C O E S P A Ñ O L 
Admito chekes de este banco en 
pago de mercancías y por saldo de 
i cuentas. 
E . OLAVARRIETA 
F E R R E T E R I A " L A L L A T E * 
NEPTUNO, 106. 
43249 27 n . t 
, midieral ¡ v M e J f O c k 
NATURAL fff&AJ^mfmk E S T O n A G O 
E m b o t e l l a d a e n e l m a n a n H a l V t Á U K E S H A U . S . A . 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s : M A R Q U E T T C Y R O C A B E / t r / . A g u i a r m l J ó . H a b a n a . 
> 
c o 
m e m e d i a * T r o p 
ESPAMA 
formación diaria d é l a R e d a c c i ó n sucursa l de 
QIARIO D E L A MARiNA en Madrid 
CEREMONIA EN PALACIO 
ĉirTrtX DEL TOISOX DE ORO AL PRI>CIPE D. GABRIEL T A SIUU* D, AMOMO MAURA. 
PAGINA TRES 
J 
dadores, hasta que en el 1835, después 
de cinco siglos de vida, quedó disuelta 
IVr la exclaustración de religiosos 
que se promulgó. 
L a construcción era, obra del sl-
£ Í J J , J » a q hemos dicho, siendo lo' pos era lo que daba un hermoso con 
mas notable el claustro, que era cua- ¡ junto a la obra, desapareció al en 
drado, con galenas formadas por ven-1 sanchar la nave central. 
tanaieg ojivales, con cinco arcos f\ L a puerta de ingreso es una per-1 primitivos pobladores, siendo de no-1 
b 06 de octubre de 1920. contestase negativamente, se proce-
^fiia' " dió entonces a armtrle caballero, 
j Regio Alcázar y con el ce- reqUiSjto indispensable antes de la 
- ^ i acostumbrado, se celebro juraj ceremonia en la que el Sobera-
^ g ^ n a el acto de imponer b . M . n0i dándole un golpe en el hombro 
f K Z e l Toisón de Oro al ilustre izquierdo con la espada de Gonzalo 
ente del Consejo don Antonio dá córdoba, que le entregó el comau-
v al príncipe don Gabriel, general de Alabarderos, des-
del Infante don Carlos. pUé& de preguntarle por tres veces 
agraciados con esta señala- Sj deseaba ser armado caballero, a 
¡ión llegaron a Palacio mo- ic que el señor Maura contestó afir-
es de las doce, hora seña- n.utivamente, pronunció la frase de 
la ceremonia, vistiendo de ritual: g «fl 
• —Dios os haga buen caballero y el 
.arca, que regresaba en ^ apóstol San Andrés, 
momentos del domicilio de Después se leyeron las tradlciona 
de Romanones, encontró ie3 fórmulas del juramento, impo-
forma triangular, como se usaba en f 
el siglo X I V , en que fué construida, 
siendo hoy dividida en dos partes, 
cuando debiera ser todo un cuerpo 
para poderla admirar como en sus' 
tiempos. 
Esparcidos por la villa se ven aún! 
restos de las antiguas casas de los I 
tumb centro, como era eos-1 fecta obra arquitectónica, siendo su tar las obras maestras del arte de la, 
j construcción considerada como una I forja, que domina en muchos baleo-
de las mejores de Cataluña. . nes del Castillo y de casas que fue-
E n una capilla de la parte del i ron los que dieron nombre inmortal 
Evangelio adosado al muro hay la i a la villa de Santa Coloma de Que-
tumba kue guarda los restos del con-1 ralt. 
de de Santa Coloma, tumba que era de' E« DerdelinL 
* * * ^ w * * * * * l * * : * * * * * * - - * * * * * * * * ~ * m ~ » ~ » ' ' ~ - ~ ~ ' ' ~ ~ T ~ i r - r - ' i - (—i—»—r-rrf-ri-jrr-ri-frrrr*-
Las bóvedas de la capilla y la fa-
chada conservan el estilo románico 
bizantino y la capilla del crucero en 
a parte del Evangelio es obra del 
fciglo X I V . E l ábside, que en sus tiem-
LOS COTOS SOCIALES DE PREVISION 
L L E G A D A D E L M I N I S T R O D E L TRABAJO A GRAUS. -DISCURSO D E L SR. C A Ñ A L 
ñal 
Madrid. 26 de octubre de 1920. . Asamblea y las pensiones a la ve- ladas por el señor Ossorlo y Gallar-
*.l ministro del Trabajo señor Ca-lj^z si el Instituto Nacional de Pre- do. dice que el Gobierno declarará 
1̂ y el subsecretario de Fomento, ¡ v . M ó n cumple sus ofrecimientos. , obligatorios los Cotos sociales y da-
Uegaron el domingo en la noche a. E : señor Ossorio y Gallardo co- rá a la Junta de colonización una 
, la estación de Selgua, en donde per. mei-zó por dar la bienvenida al mi- amplitud extraordinaria, llegando en 
Maura al pie de la escalera, riendo a continuación Su Majestad el! liCU:taron, y a las nueve de la mañana nisiro y al subsecretario, mostran- esie intervenconismo del Estado has-
¿ibieron a las Regias habí-j T C i S 5 n ( que je fué presentado en una Vanaron los automóviles que les con- LO tu gratitud al señor Cañal, que ta donde sea preciso. 
dujeron a Graus, en donde iban a dt sde el ministerio encauza y di-1 La Asamblea merece toda la sim-
cluusurar la Asamblea de Cotos so- • rige la cuestión social. Explicó el a l - ! patía del Gobierno y por la atención 
pres 
j bandeja por el tesorero de la Or-
:e en punto se reunieron | don, dando por último, un abrazo al 
iara los caballeros y mi-, señor Maura, que fué a colocarse en 
la Orden del Toisón, In- el último lugar del bando de los ca-
carlos, príncipe don R a - ! balleros. 
jués de la Torrecilla, du- Idéntica ceremonia se repitió con 
itado y general Weyler, e] príncipe don Gabriel, a quien apa-
m asiento en los bancos i drinaba su hermano el Infante don 
al efecto. Carlos, excepto en la parte en que el 
ibecera del salón se encon-1 Rey preguntó: "Sois armado caba-
sillón destinado al Sobe- i¡ero?", el príncipe contestó como es 
„ mesa en que se hallaban de ritual: "Señor, ya lo soy", redu-
9nes y la espada de Gonzalo • ciéndose solo la ceremonia a la im-
aba que se conserva en la petición del Toisón, 
ría. Actuó de canciller en la ceremo-
icnia se verificó con arre- nta ei de la Orden y párroco de la 
ja serie de actos tradiciona-1 R e a l Capilla, señor Vales Failde. 
subsecretario del ministerio, E i Qreffier puso término al acto. 
Jo. señor Palacio, en funcio-1 dirigiéndose al Rey con las siguien. 
Greffier, se dirigió a las ha-, tcs frases: 
del Monarca para anun-j —Señor, hix termlnndo esta fuñi-
que se hallaba constituido el | ción. 
líalo. Les nuevos caballeros del Toisón, 
(anees, el Rey da permiso para | acompañados de sus padrinos, pása-
lo, caballeros del Toisón puedan ron a cumplimentar a la Reina y a 
»asus habitaciones, y después, ias iufantaa doña Isabel, doña Luisa 
.jMos de éstos, entró en la Cá-1 v duquesa de Talavera, oue acompa-
; Una vez en ^Ha^el Monarca f aban ]a Soberana. 
E) señor Maura salió del Reglo Al-
cázar a la una de la tarde, rodeándo-
jjibaHeros del Toisón; sentaos y ¡p inmediatamente los periodistas, 
IK. Ministros de la Orden; sen- f|ue ]e feiicitaron por la distinción 
merecida y le Interrogaron acerca 
de sus impresiones sobre la ceremo-
("'a'es- | caT.ce del Coto social como calidad 
En la plaza principal del pueblo les' productora, regida % sostenida por 
aguardaban el gobernador civil de ¡ 1- Í obre ros. Los retiros obre . o.- , SÜ-J 
Huesca v el alcalde de Graus, con a su juicio, insuficientes, y precisa 
los señores asambleístas Ossorio y | aumentarlos con el caudal de los Co-
Gallardo, López Núñez, Posada, Mr - i tos, que la Asamblea pide que sean 
luquer. Sala (D. Alfonso), conde de impuestos por la ley. 
ho esto, el Greffier se adelantó 
del salón, diciendo al Rey: 
r; Vuestra Majestad se ha 
ombrar caballero de la Or-
'oisóu de Oro a don Anto- ¡ 
ílaura. que ha nombrado por 
jn suyo en este acto al duque 
ifantado. 
rey contestó entonces: 
y preguntadle si acepta esta 
Montornés, Gascón y Aznar (D. Se-
verino). 
La comitiva se dirigió al Ayunta-
miento, en donde el alcalde pron lu-
ció frases de bienvenida para el mi-
nistro y el subsecretario, contestán-
dole el señor Cañal, eloelando la la-
bor de los Cotos sociales de PrevI-igan a la Asamblea piden que no ha 
ción, dedicando un sentido recuer-jya tierras incultas. Debe combatlr-
po a Joaquín Costa. 8e a los ricos torpes y holgazanes, 
A continuación se trasladaron to-' expropiándoles las tierras y repar-
dos al teatro, en cuyo escenario ocu- ^ tiéndelas. 
pó la nresidencia el ministro. con| Afirma que los obreros organlza-
Hace ün requerimiento a los ebre 
r-.-s para que así lo pidan, emplean-
do su tiempo de esta manera mejor 
que en obras destructoras. L a tie-
rra debe buscarse donde esté, expro-
piándola para que los que no tienen, 
tenBan. Todas las Memorias que lie 
los señores Ossorlo, alcalde de 
Graus, gobernador de Huesca. Gál-
ve-e Cañero, Maluquer y Gambón. 
E l salón estaba completamente lle-
no do público. 
E l secretario leyó las adhesiones 
recibidas y las conclusiones sobre 
los seis puntos que constituían el 
programa de la Asamblea acer-'a de 
los Cotos sociales de Previsión. 
E ' señor Maluquer hab'.ó después. 
Justificando la celebración, de estt 
nrlmera Asamblea en el rolar do 
dos no han acudido a la Asamblea, 
y otra masa enorme de ellos anda 
descarriada y solo quiere la destruc-
ción, y terminó dirigiéndose al ml-
ilstro, pilJ'•ndolo que el Gobierno 
acepte las conclusiones de la Asam-
blea, para detener el avance de las 
malas pasiones y de la violencia. 
E l señor Cañal se levanta a hablar, 
empezando por saludar al pueblo de 
Graus v a los asambleístas. Dedicó 
un recuerdo a la política que Irradió 
del cerebro '"el gran Costa, historian nia v haciéndole además diversas 1 
rreJintas sobre la actual situación i C e t a iniciador del co ectlvlsm-) do las Iniclulivas que sembró por to-
ta nombrar caballero de la Or- p()ijtif.a airarlo, relatando la creación ríe Idjda Eápana. 
i! Toisón de Oro a don Anto- E l n^tre ex-presidente del Conse-, Mutualidad escolar gradenee '¿or la En cuanto a las peticiones formu-
lo, se limitó a agradecer las enhora-
especial que dedica a las cuestiones 
sociales. 
Terminó manifestando, que en la 
noble tierra aragonesa, de donde sa-
lieron valersos núcleos para la Re-
conquista, se organizan ahora otros 
quo vayan hacia las conquistas socia-
les. 
Una salva de aplausos, calurosa y 
prolongada, acogió las palabras del 
ministro. 
Seguidamente, el señor Cañal, de-
claró clausurada la Asamblea en 
nombre del Rey. 
E l acto resultó brillante en estro-
mo. 1 
Poco después de terminar la se-j 
r.¡í>r. de clausura, regresaron a Ma-1 
drtd varios asambleístas, entre ellos | 
los señores Ossorlo y Gallardo. Po-| 
rada. López Núñez y conde de Mon-
tornés. 1 
E l ministro v las personas que le 
acompañaban, fueron obsequiados con 
un banquete en casa del alcalde de 
Graus. asistiendo también los seño-
ree Maluquer, Sala, srobernador ci-
vil de Huesca v don Tomás Costa. 
A las cuatro de la tarde giarchnron 
en automóviles el ministro del Tra-
bajo y sus acompañantes, con objeto 
de alcanzar en la estación de Cas pe 
el expreso de Barcelona para conti-
nuar su viaje a Madrid, dlspensándo. 
les el pueblo de Graus una despedi-
da, afectuosísima. 
la preaiinta. entró en la 
duque del Infantado, y el 
dijo, dirigiéndose a él: 
a que pase al Capítulo. 
buenas, excusándose de hacer maní 
festación política alguna. 
E l Toisón Impuesto a don Antonio 
Maura ha pertenecido siempre a los 
caballeros de la Orden que han figu-
rado en política. Uno de los últimos 
que lo ostentó fué el señor Sagas-
| tu. 
Tanto este Toisón como el imnues-
Jtaedlatamente entraron en la fo «I príncipe don Gabriel, son de los 
•tra el duque y el nuevo caballe- llamados nuevos, debido a que los 
(indo la derecha el duque al se- primitivos guardan en su venera una 
flUura, quien hizo ante el Mo- reliquia de San Andrés, que posee 
n las tres reverencias de rúbrl- el privilegio de servir de ar?! para 
itado las grai las en breves pa- celebrar misa. Todos Icis Toisones 
Mi por el honor que le dispensa- tienen una inscripción en latín, oue 
•1 Soberano. .dice: "Herir y dar chispas", alusiva 
!1 Rev le preguntó si era armado a las piedras y los eslabonas de que 
UlUro, y como el señor Maura se compone el collar. 
UN SINIESTRO E N Z A R A G O Z A 
FORMIDABLh INCENDIO E X UNA CENTRAL E L E C T K I C A . 
i ANTIGUÍBDADES CATA LA N'AS 
anta Coloma 
de Queralt 
que se colocó; obra de mérito, pues 
bu auíor. el .escultor tarmdonense 
Jorge de Den, en 1367 cobró de doñ i 
Elisenda viuda de Pedro Feerrer, la 
cantidad de novecientos cincuenta 
siyeldos balceloneses para su obra, 
que la hizo sobre alabastro, que des-
pués fué dorado por él mismo, tal co-
Madrid, 26 de Octubre de 1920. 
A las siete üe la tarde (le ayer, se Hzar el movimiento de la fábrica, 
pagó en Zaragoza el, alumbrado, atravesó valerosamente entre las Ua-
mat-. y la espesa humareda, consi-
guiendo llegar al cuadro de distri-
buí ióu. Esto permitió aislar las má-
quinas v sofocar el incendio con ayu-
da de los aparatos extintores 
olócinco público y particular, al 
propio tiempo que los tranvías que-
uabau detemdos en las calles. 
En los pilmeros momentos el pú-
blico n0 dió importancia a la inte-
rrupción, creyenuo se trataba de una 
de tantas de las quo se produceu con 
írtcuencia en las centrales eléctri-
cas, pero pronto comenzaron a circu- ¡ bllcc y reanudando su circulación los 
lai rumores alarmantes, dando cuen. I tranvías 
ta do que la prolougada interrupción 
respondía a un serio incendio' quo 
había estallado en la fábrica de la 
luz. 
Con efecto, en la fábrica hablase 
declarado un formidable incendio, 
pioaucido, según manifestaciones del 
director de la misma, por inexperien-
cia de los obreros admitidos en susti-
tución de los huelguistas, que deja-
ron formarse un cortacircuit'D que 
actuó sobre un transformador, des-
cargando las baterías y destrozan-
importancia que tenía el poder para-rio de transformadores y una máqui-
na de vapor. 
Lot, dinamos Incendiados han que-
dado destruidos por completo. 
Mientras duró el fuego, todos los 
vecinos de Zaragoza tuvieron que acu-
dir al alumbrado supletorio, colgan-
do muchos de ellos en las fachadas 
do sus casas luces de acetileno. 
Los cafés se alumbraron con velas) 
y el comercio cerró sus puertas. ' 
Por fortuna durante el incendio no 
hubo que lamentar desgracia perso 
nal alguna. 
A las diez de la noche se consiguió 
restablecer en p^rte el servicio, lu-
ciendo nuevamente el alumbrado pú-
L a energía se "roduce por una se-
imo consta en los libros de la parro^ ^ ^ máquinas adeniás de fundir 
¡quia en dos recibís que ê conservan, .,luchos cablea v romper el cuadro nauestro artículo último hacia 
breve descripción de la bis-1 en ei archivo parroquial. 
Santa Coloma de Queralt, y! La, obra, en conjunto, es de una 
a hacer una descripción de armonía perfecta y es de admirar la 
indumentaria del Santo, pero en don-
de más se puede apreciar el trabajo. 
que en su recinto de mu-
erva dicha población ta-
cilización de la América, y que fué 
al amor de ese Ozumn—digno de Gón-
gora y do Zorrilla y Espronceoa—4110 
las tres naos milagrosas realizaron (.1 
portento. 
Por eso quiero yo—Arquitecto o .'r 
geniero Poeta—trazar a plumados vl-
pkrosoe. m i g u e l a n g e l F S c o G , L a Cjjsa 
de España de mL* sueños. 
I I 
Quiérola yo, cabe la margen or'cn-
tal del Ozaina dondo Colón plantara 
su primera tienda, sombreada por un 
bosque de Ceibas gigantescas! 
de distribución. 
Al tener noticia del Incendio, se 
personaron en el lugar del suceso 
todas las autoridades civiles y mili-
,u*? TC£11,"°"C "V^VnAoTA I T S - T tares, adoptándose las oportunas me-
es en las escenas que rodean el San-,' , * , , -
«na de estudio la iglesia pa-; to. y que forman un conjiinto agradn •! Para conseguir dominar el fue-
obra del siglo X I V . comenza-, bie. notándose en toda la obra , ̂  obatante la torrencial lluvia que 1 los hijos de nuestros "hijos? h ü ^ T la Am6rlca_ 
caía, un numeroso público se con- Postrer generación, sesenta millones 
tal digna de España y de la Amé-
rica! 
¡Que se callenten los grandes hor-
nos de Vizcaya 'para fundir en bron-
ce y en hierro los monumentales cha-
piteles que hayan de coronar las co-
lumnas de m/ármol y de jaspe y grani-
to que queremos! 
Sevilla enciendan también el horno 
de su alma, para asombrar al mundo 
con la filigrana que debemos llevar 
al otro lado del Océano a la Amóri« 
c a ! . . 
Una (.¡raída en pequeño—Su Ma-
Quiérola yo: dentro de un área Jestad-deseamos. para que se emph 
grande en tierra propia legada como ™ ? sf soliviante y se agigante al 
signo de amor por La Ciudad Primada í30^6, del (>zania' frentte a frente « 
a nuestra Madre Ibérica, la Primera torre que el oro español 
Si España nos dió. para nosotros y y líi Ean&re osPañola levantaran en 
loa primero^ meses del año rnarcado sabor de la época, principal-
0 la dirección y planos del mente en los doseletes que cubren 
arquitecto italiano G-iacomo ¡ag estatuas y las ajugas que sirven 
a la vez que se distinguía, ¿e marco a las escenas primorosa-
talento para atrevidas cons-, mente labradas por el insigne artis-
nes, era un excelente pintor, ta, gloria de aquellas épocas. En las 
BU obra más notable conser- laterales se ve campear el escudo de 
l ía iglesia de San Miguel en armas de la familia Ferrer, o sea una 
considerándose la construcción herradura en medio de panoplia lisa, 
a parroquial de Santa Co- ^ Otro monumento notable es el Cas-
tillo, que por la parte Norte es del 
siglo X V y lo restante es decadente 
sin ningún valor. 
Fué en sus tiempos esplendorosos 
solar de las glorias y gestas más bri-
llantes de su historia y de las gran-
IWo es de los que podríamos des gestas que en sus muros se dieron j órdenes y comprendiendo la inmensa 
Ifíortunados en las restaurado- en honor y en conmemoración de las 
ímo una cuna de las mejores 
del arte arqueológico, 
ofera fué terminada bajo la dl-
de Andrés Copons. 
y muchas han sido las res-
que ha sufrido el tem-
gregó en los alrededores de la cen-
tral eléctrica, presenciando el Int-
pcaente espectáculo. 
E l personal de la fábrica trabajó 
denodadamente en la extinción del 
incendio, secundados por el Cuerpo 
de Bomberos. Varias veces se inten-
te 
Y . . . no sabéis lo que nosotros que-
remos colocar, por encima de todas 
las torres en la torre de L a Casa 
>neutra.,.? 
¿No adivináis ya lo que nosotros 
queremos colocar, como la cauda de 
Bl con ellas, las obras nota- victorias por sus armas, siendo de no-
de la época pasada rara es tar en sus muros aun los restos de 
lo sufre mutilaciones y des- las pinturas del siglo XV, que sobre 
que podrían considerase co< un azul pállelo se ven unas cintas con 
uieras profanaciones artísti- las armas de Queralt y de Perellé, re-
tantas y tantas las que cuerdo de los desposorios de don Pe-
tado su sabor antiguo, que dro VI de Queralt con doña elemen-
tadas son en Cataluña las cia de Perelló. 
rvan aún hoy su aspecto Don Esteban Pulg tiene en su mu-
pero la de Santa Cploma seo particular una tablilla pertene-
%ün su aspecto ojiváí bien cíente a la decoración de que fué ob-
merced a la destrucción jeto el castillo en el aíko 1240. 
fo de una gruesa capa de cal E n Madrid, donde fué llevado por 
las paredes que la desna-; los descendientes actuales, se conser-
va el retablo del oratorio, hermosa 
de dicha Iglesia fus llevada tabla en forma de tríptico, de bellas 
aponiendo un impuesto al pinturas góticos .siendo de observar 
9 la carne, como en Barce- en la parte central la imagen de 
•"vt.cUgal de la Carn*'. San Juan Bautista y San Juan Evan-
**Qta bravura supo defender gelista, con otros compartimentos en 
delante de Fernando I de las laterales con diversos pasos de la 
y además por una sus- -vida de dichos santos, considerándose 
Que fué una buena fuente de una perfecta obra de arte del siglo 
Para el fin a que estaba des- XV. 
' a la que los señores dej Distante un cuarto de hora de la 
' demás hacendados suscrl-1 población se levanta el monasterio 
ÍQr buenas cantidades, sien- de Santa María de Bell-lloch, que el 
*r que los nobles en su ma-: vulgo hoy la nombra por la Iglesia 
"Qscribleron para la funda-1 del convento de la Merced. 
•Q altar y un beneficio. I Levantóse este monumento en el sl-
"* terminada la obra de fá- | glo X I I I . en el que hospedábanse con-
l&lesia, vino la construc- versos de ambos seros, que poseían 
campanario, construcción dos antiguas casas solariegas, una 
j5uy hermosa y de severa para varones y la otra para mujeres, 
con ocho campanas co- bajo las órdenes de un "majoral" que 
ocho hermosos ventanales seguía las Instruciones que estable-
los estilo ojival, existentes cía la Regla. 
I E n 1307, se reunieron los reclusos, 
d® este ampanarlo se eleva con la presidencia del rector de la 
do lioetáreas, de mar a mar, en medio 
de la Amérie-a; ¿cómo no dar nosotros 
hoy como hijodalgos a la Madre Pa-
tria, doscientas hectáreas de terre-
nos? 
A h í . . . ! Sobre el Ozama espléndi- UI1 cometa, sobre la aguja de L a Gl , 
do...! Mirándose frente a frente, E i raId.a nuestra 611 el corazón de la 
, cortar la corriente.'pero ías *enor- ^«"«enuje de Ovando y E l Palacio de ^ f 1 ^ 7 - - q(lñnr ^ 
mes llamas v el humo imousleron Colón y L a Casa Solariega!.. . I La Bandera Empanóla! Señor Rey 
mes iiamas y ei numo impusieru" R n d p a d a ti. iVn ?r<n m'i-ilLa Bandera Española bordada por 
acercarse al cuadro de distribución. ! m i . . . . «oueacia Ue un gr^i nü | • „ . 
^, . S ^ « — i . — - mero de piedras que sea copla fiel de, la Kema- ¿ « n p Í M I I M I r-nMVT 
la vieja muralla nuestra. . .» PROF. AMTAMA Í.OMEZ. 
A h í ! . . . Toda llena ele gracia- apre-l Director Proplelarlo de la Revista 
tando en su centro una torre que sea M'mídpal y del Trabajo, 
reflejo—aunque pálido—de L a Giral- Ciudad Primada de la America, en 
da de Sevilla que es, a nuestro Juicio. M Hl*paniola. a 26 de Julio de 191D.j 
el alma de España en la piedra!..- ( 
Dijo Hugo que "existen torres de £71 r n n f l l P + n P n f r P l n < s i 
catedrales—como L a Uiraüda de Seyl- L - r l U U I I I I I ^ I U C í l l I C I W O | 
fué de los primeros en acudir al te-
ner noticia del siniestro, desoyendo 
las advertencias del personal a sus 
La Casa de España 
A S ü MAJESTAR. E L R E Y ALFON-
SO X1H 
Ha—que parecen construidas con sus ^ f j / ^ i o l p c . r | p f ^ o r f P O ^ 
espirales, sus escaleras, sus escultu-; O l i d c l l C o U C V-^CJl I C v J o 
ras, sus huecos, sus aéreas celdas, sus | l ^ - . / % o r f p r r k C 
aposentos sonoros, sus caidpanas, su | V l U o C d l L C I U o 
fundidad, es un.» verdad que ya planta, su aguja y toda su enorme* 
henio-.i indicado y que los pen- masa, expresamente, para llevar en CONFLICTO E M R E LOS O F I - . 
sudores saben, Ninguna faeul. la cúspide un ángel que abra al vien- c i A X E S ^ CORREAOS Y LOS CAR-
tad ahonda tanto como la ima- to sus doradas a las ! . . ." Así quiero ^ ' TEROS 
glnaclón; en este sentido es yo—Ingeniero Poeta—que abra al; Madrid, 24 «de octubre de 1920. 
el gran buzo. L a ciencia se en- viento de L a Mar Caribe sus doradas ¡ En ¡as' oficinas de Correos' reinó 
alas sobre la cúpula de la torre de1 ayer compieta tranquilidad, realizán-
mi anhelo: la bandera española que dose todos los servicios. Incluso el de 
ondeara un día en todo el Continen- Carter{a con toda normalidad. 
te!— I Así lo manifestó a los representan-
;Que se edifique así. algo magnífi- tes de la Prensa el subsecretario de 
babilidadc^, en el cálculo infi- cíente y grande; del tamaño de Bspa-1 Q ^ j ^ ^ n desmltiendo al mismo 
nitesimal, en el cálculo de las añ y de América! ' tiempo la noticia que había circulado 
onda* sonoras, en la aplicación ¿Que costará millones de pesos un de ja dimisión del director general de 
monumento como el que pretendo? 1 Comunicaciones, conde de Colombí. 
¿Millones?. . . Por lo menos cinco ^ las oficinas de Correos y en las 
millones de pesetas!... Inmediaciones del Palacio de Comu-
Que la imnsrinación es pro-
( uentra con ella cuando llega a 
los nltimos abismos. En las sec-
ciones cónicas, en los logarit-
mos, en el cálcalo diferencial e 
inteífral; en el cálculo de pro-
del álgebra a la 
ímaijínaclón es <&I coeticCenU 
del cálculo y las inatemátlca» 
se convierten en pot^ia. 
Yietor Hugo, 
L a Casa de España; es como decir 
la solariega de la Paz en esta Con-
tinente. E l Hogar de cuarenta millo-
nes de españoles en cuyas almas vive 
España, desde el Río Bravo del Norte, 
al Cabo de Momos de la América. 
Y haber de levantar en esta tierra i to 
nlc 
caí 
¡e observaron grandes pre% E l arca está abierta y el dinero se 
alcanza a manos llenas! 
Váyase a Cuba una comisión de pie- \ por ia mañana hablaron los perio-
nipotenclarlos de L a Ca^a de España distas con el conde de Colombí, quien 
nuestra y solicite el óbolo de los es- ies ^Izo las siguientes manifestaclo-
pañoles de esa Isla argentada para nes: 
la Casa Solariega de la América! . . . — s u c e s o del jueves no fué una 
El Centro («allego, solamente cu- cosa aislada, pues ya en diversas oca-
briría con creces todo el presupues- si0nes se había manimestado cierta 
actitud de rebeldía, que pudieron cor-
sacr<»santa de L a Hispanioia tal mo-j Luego, el Centro Asturiano y E l Ca- tarse a tiempo, o ocurrido últimamen-
numento, conlleva en sí algo más que I nario y cuantos eientros regionales te ha traído como consecuencia la 
cuanto haya de lecir la piedra. I osténtanse en la Habana, con leglti- Real orden que ha publicado esta ma-
Es hacer rediviva la Historia más I mo orgullo castellano y creciente, ha- ñaña la "Gaceta", en virtud de la cual 
asombrosa de todos los tiempos, cuan-i rán el resto... _ . j se puede aplicar Inmediatamente un 
de la bóveda del présbite- parroquia, y contando con la venia do el mundo no había sido completado, ^ no se detiene ahí mí obra atre- castigo. cosa que ya se ba hecho en 
iueño campanario conocido del señor feudal y los demás nobles para los hombre_s ^ e sobre ¿ vme v i d ^ este caso ^ P u ^ 
- —— — ~ . ^ u c i - 1 1 0 j u j c u c a a í a . \ J Í u o u u o i<x - u c i v ^ c u . j »»v> ^ » -
de San Lorenzo, en la Una vez hecha la entrega, los merco- que, puño a puno, tendieron un puen-
aomL llaniada darlos la ocuparon hasta el 1335, que, te magnífico entre Europa y Amen-
^ « b T e antiguamente, y que debido a diversas tiranteces, que se i ca. 
'« aun en nuestros días, desprendieron entre los pobladores y Y. algo más habrá de ser La Casa 
instalado en ella la Co- la comunidad, ésta abandonó la po-1 de España, en esta tierra! Dirá al 
¡ S a l v e , E s p a ñ a 
T E R C E R PREMIO D E L A F I E S T A D E L A RAZA E N ME L I L L A 
¡Salve. España venerable de las glorias ancestrales 
de las épicas historias! 
¡Salve España, reina, altiva de los fastos inmortales, 
que eres paz en el misterio de tus viejas catedrales, 
y eres guerra en los castillos pregoneros de tus glorias! 
Oye al bardo peregrino 
que sentado en una piedra que hay al borde del camino 
te dirige, dulcemente, la plegaria de un rondel. 
Soy soldado, y en la bruma 
de mi vida, voy buscando con la espada y con la pluma 
el sol claro de las glorias y una rama de laurel. 
¡Salve, España! Ante tu nombre me prosterno bumildememe 
Yo he cruzado, peregrino d^ ideal, el manso mar 
do tu férrea mano ardiente 
va buscando la áurea mano del hermano Continente 
que entre un júbilo de olas se complace en estrechar. 
Yo he sentido. Madre España, de tu aliento soberano 
el aroma embriagador 
en el patio romancesco del Alcázar Toledano 
al plañir de los clarines y al vibrar del atambor. 
Y te he visto en el recinto de tus góticos castillos, 
y en la lágrima emotiva que desfila por tus puentes. 
y en las frases, en los hechos de tus clérigos caudillos 
y en la fo de tus caudillos como clérigos fervientes. 
Y he yantado en las posadas 
por el /campo castellano. 
y en almiares rubicundos descansé de las jornadas, 
y devoto peregrino • 
del Señor Compostelano 
. he gustado de la Mancha las mujeres y el bon vino 
con las gentes pintorescas del merón del Sevillano 
\ 
¡Salve, España. Madre fuerte, 
triunfadora de los Siglos, del Dolor y de la Muerte, 
que esgrimiste juntamente con la arenga la oración; 
que brindaste el santo néctar de tus pechos maternales 
a los manes inmortales 
de Cervantes y Gonzalo, de Pelayo y Calderón! 
I 
¡Salve, España venerable! Tú eres bronce y eres oiu 
Eres bronce en tus dolores, y en tu magna fortaleza, 
y eres oro en el tesoro 
de tu Fe, tus paladines, tu historial y tu nobleza. 
Atrevidoi navegantes 
que lucháis contra Neptuno, de otras tierras anhelantes: 
Al cruzar el vasto mar, 
¿no habéis visto sobre el agua las Impávidas estelas 
que dejaron en su ruta las audaces carabelas 
tras ignotos continentes el occeano al cruzar? 
Campesinos timoratos: ¿No habéis visto en la llanura, 
con la Fe por estandarte y el Amor como alto mote, 
la esquelética figura 
del Espejo de la Raza, nuestro Padre Don Quijote? * 
Y al cruzar algún camino 
bajo el beso, todo gloria, del ardiente sol latino, 
¿no os cegaron los fulgores 
de aquel yelmo de Mambrino 
<iue hoy deslumhra el mundo entero con sus vivos resplandores 
Blanca luna, de los cielos de Castilla soberana: 
¿No reiste aquella nothe con punVimo alborozo 
( uando viste a Don Quijote que esperaba a la mañana 
con las armas junto al pozo / 
de la venta castellana? 
Y vosotros, caminantes que sabéis de mil jornadas:' 
Al llegar en buena hora 
al mesón, ¿uunca escuchasteis, en las rústicas veladas, 
por la buena mesonera dulcemente recitadas 
las estrofas Inflamadas 
de la mística Doctora? ""^ 
¿Nunca oísteis, conmovidos, en las noches Invernales, 
de algún viejo sabihondo que en sus tlempew fué guerrero, 
los romances bien pulidos, armoniosos v marciales 
del hispano Romancero? 
I 
Ya vivía Don Quijote cuando el Manco de LepantQ 
le prestó su aliento santo 
para en pos de mil quimeras por la Mancha caminar.. . 
Ya vivía Don Quijote. Fué Coló", el Navegante, 
su mezquina Carabela fué su díbil Rocinante 
y fué Sancho aquella turba que negábase a avanzar.. . 
Ya luchaba el caballero comra el tosco galeote. 
¡ya era España nuestra Esp.iñá? ¡Ya marchaba Dpn Quijote 
en pos de una Dulcinea que toñaba tras el mar! 
¡Salve, España, Madre fuerte, 
triunfadora de los Siglo?, ¡le^ Dolor y de la Muerta. . . ! 
''Tus arreos son las armas, tu descanso el pelear.'' 
Es tu tronco inconmovible, tus raices poderosas, 
• y las ramas de tu idioma, siempro verdes y frondosas, 
dan cobijo a los dos mundos a través del «incho mar. 
En la Santa Covadonga se sustenta tu grandeza, 
te dió Córdoba un prodigio, y Toledo fuerte espada, 
una Reina, que fué espejo, de valor y de pureza, 
coronado ha tu cabeza 
con los blancos azahares de la vega de Granada. 
Bajo el peso de tus glorias descansabas, quizá Inerte, 
cuando en leve desperezo levantaste el brazo fuerte 
sepultándolo en el mar, 
y asomando, blandamente, tu nervuda y noble mano 
la posaste sobre el pecho del Indómito africano 
y mirándole dormido, le dijiste: Buen hermano: 
¡hora es ya de despertar! 
Y lleparon tu« guerreros 
que domaron medio mundo con PUS límpidos acero» 
y sigu'eron de los mares ignorados derroteros 
con altivo corazón, 
mas llegaron mansamente, del progreso mensajero», 
de la naz proclsmadores y de ameres pregoneros... 
¡qué difícil ser corderos 
cuando corre por las venas brava sangre de león? 
Y fué un d í a . . . y en el monte que los mares atalaya 
e;omo monstruo nue las olas arrojaron a la playa 
tras haberle malherido con sus lanzas de cristal, 
y que venda las heridas Incurables de sus rocas 
de las tinieblas con las tocas 
nue piadosas le cobijan como im velo funeral. 
E l Amor era la empresa... Y por eso en la montaña 
que se yergue en apocalíptica arropándose en la extraña 
vestidura que la tejen suaves nubes de tisú, 
fué de Amor el sacrificio, la corona fué de espinas, 
y la sanare fué una rosa floreciente en las colinas... 
¡Salve, España. Madre m í a . . . ! 
¿Qué mrona más gloriosa dar pudiste a tu hidalguía, 
qué plnárulo más dieno dar pudiste a tu valor, 
oue dejar para memoria 
de los sielos. on tu historia _ 
una página de gloria 
oue escribiste con tu sangre, derramada por Amor' 
No has venido con tus lanzas a ensanchar una frontera. 
No es orc-ullo to c irura. 
ni es de • bi pendón. , 
en la cruz de tus osoadas inmolaste tu alma fiera, 
y al venir piados-. rente de la Hispánica ribera 
es amparo tu Ban lera 
y es tu sangre ••eionclón. 
Y por eso, como Cristo, con tu dulce apostolado. 
cuanto más te bm malherido lanío más te han perdonado. 
es apóstol tu soldA»^» 
v tu espada es una cruv 
v piadosa y milagrosa das -alud a los enfermos. piados 
y conviertes en 
y en la noche de 
s lo4 inmensos campos verme», 
as. como un sol, creas la luz. 
;Salve. Esnaña. Madre fuerte, 
triunfadora de los Siglos, del Dolor, y de la Muerte! 
Mira al bardo pereerino 
que reanuda su camino 
tras brindarte dulcemente, la plegaría de un rondel. 
Cae la tarde castellana, muere el sol v duerme el viento... 
Y la luna se columbra naveeando el firmamento 
tal que en mares ignorados*un Intrépido bajel. 
LEOPOLDO A G O L A R DE MERA. 
jMelilla. 1920. 
l e lo0 fombr6 con su altaT sesión, recuperándola otra "vez sus Mundo* que fué de aquí de donde par 
' slendo este retablo el primitvos pobladores y a la vez fun- tió la chispa incandescente de la Cl-
un I ayer uha huelga de brazos caídos, civil de aquella provincia les contes* 
qúedando sobre las mesas de distri- tó. que trasmitiría su protesta al mi-
abiertos...! cionarios del Cuerpo. Para ello vamos buclón de las oficinas toda la corres- nistro; pero que lo primero que te-
Y se le diría al Rey. frente a fren- a proceder inmediatamente a refoir pendencia recibida. nían que hacer era reintegrarse al 
te... ¡Queremos dignificar a nuestra már el servicio de Cartería en forma Por la tarde visitó una comisión al trabajo. 
Madre en Amér ica ! . . . tal. que la disciplina, el respeto y las gobernador civil, para notificarle su Así lo hicieron, realizando ayer tar-
¡Queremos que Vos—a nombre de oonsidcracdonies deibidas queden es- protesta contra el anuncio de una dis- de mismo el reparto de te>da la co-
Bspaüa ordene a los mejores arqui- tablecldas de manera permanente. posición que suprima la Inamovilldad rrespondencla, pero se teme s« repro-
tectos del Reino una obra monumen- Los carteros de Barcelona iniciaron en el Cuerpo. L a primera autoridad I duzca la huelga. 
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AMOBDg D E A R T I S T A S ! 
Se c e l e b r a r á la boda en la Habana 
Pretendí guardar una reserva. 
Fué inútil. 
Ayer mismo, coincidiendo con la 
rublicación de la interesante noticia 
tomada de la prensa neoyorkina, apa-
recía Heraldo de Cuba revelando to-
do el misterio en nota extensa y bien 
ii>formada. 
Nada queda por decir, a lo que pa-
rece, cuando y^ están dados a cono-
cer hasta los retratos. 
Pero me deh2 a n1*3 lectores, a los 
que dejé prometido, en un párrafo 
tie dicha nota, despejar la incógnita. 
Paso a hacerlo. 
Libre va de todo escrúpulo. 
5?e recordará que hice discreta alu-
hióu a una célebre cantante que fi-
guró en una de las primeras tem-
poradas del Nacional. 
No es otra que Anua Fitziu. 
L a admiramos entonces tanto por 
KU valer artístico como por su encan-
to personal. 
Fna belleza. 
En pleno juventud. 
Por el rango de su arte y por el 
sello de elegancia, distinción y refi-
namiento nue caracteriza a la notable 
soprano del ^retropolltan Opera Hon-
se se halla relacionada con elemen-
tos ¿e la más alta slerniflración so-
cial de Nueva York 
Fe igual gerarqu'li artíslica que 
A9Bá Fitziu resulta su venturoso ele-
gido. 
Es el señor Andrés P. de Seguro-
la. 
Un dandy can.sumado. 
Y sobre esto, un hombre de Club, 
dttado de exquisito espíritu de so-
ciabilidad, pulcro en el vestir, ameno 
pn él trato, correctísimo en sus ma-
neras. 
A la vez que el World y otros im-
portantes diarios neoyorkinos nos 
traían ayer la fausta nueva del com-
promiso regresaba a esta capital en 
el correo de la Florida el Comenda-
dor Andrés P. de Seguróla. 
Volvía de un viaje en que dejaba 
ckeidida, junto con la suerte de su 
vida, la suerte también del Gran Ca-
sino de la Playa. 
¿Por qué esto último? 
No podría yo decirlo ahora. 
Auna Fitziu, a semejanza de quien 
va a ser su esposo, abandonará el 
teatro probablemente. 
Viene a la Habana y aquí será su 
boda, seguramente, en la primavera 
del año próximo. 
Muy gustoso dov la grata nueva. 
Con mis felicitaciones. 
E n noche de moda 
D e p a r t a m e n t o ú e c a b a l l e r o s 
L i q u i d a h o y l o s i g u i e n t e : 
C a m i s a s 
Camisas con cuello del mismo material, pura seda, a lis-
tas, finísimas, alta novedad, de $20,00 y $24.00 
se liquidan a $10.80 
Camisas con cuello de la propia tela, de $16.00 y $18,00, 
se liquidan a $ 8.20 
Camisas con cuello de la propia t ela, de vichy inglés, fino, 
de $6.00 y $7.00, se liquidan a $ 3.70 
Camisetas 
Camisetas de manga corta y de manga larga, la media 
docena se liquida a $ 5.98 
Camisetas de manga corta, francesas, de hilo, finas, la me-
dia docena se liquida a $1 1.20 
Corbatas 
Corbatas de $1.80, $2.00 y $2.25 se liquidan a. . . . $ 1.45 
„2 .40 , ,.2.60 .,2.80 1.70 
.,3.00, ,,3.25 „ ,,3.60 , 2.15 
,,3.80, ,,4.00 ., , ,4.50 „ , 2.45' 
,.4.80, ,,5.00 „ .,5.40 „ ., , 2.98 
,,6.00, ,,6.50 „ ,.7.00 „ , 3.35 
Calcetines 
Calcetines lisos y con cuchillo, bordados. Se liquidan en igual 
proporción que los demás artículos. A 35, 60, 70, 95 centavos y 
$1.25 y $1.80. 
MISCELANEA! LIBROS NUEVOS 
L'n lleno completo. 
E l de anoche en Tríanón. 
L a tanda última, donde se estrena-
ba E l Embustero, resultó animadísi-
ma. 
Citaré ífl la concurrencia en pri-
mor término a Dolores Portuondo de 
Núñez, distinguida esposa del Vice-
presidente de la República, y la del 
Secretarlo de Obras Públicas, María 
Wllson de Villalón. 
Blanca FInlay viuda de Orr, Cari-
dad Varona de Moya y Lolita Bonet 
de Fal la Gutiérrez. 
Julia Heymann de Menéndez, Loo-^ 
ñor Castelló de Pardo Suárez y Ma-
ría de los Reyes de Agular. 
Concha Montalvo de Mendizabal, 
Esperanza Cantero de Ovies e Isabel 
Gutiérrez de Alamilla. 
Carmen Aróstegui de Lonqa, Hag-
gie Orr de Aróstegui, Angélica Pedro 
de Forcade, Rosita Cadaval de Revne-
rl , Teté Berenpuer de Castro, María 
l u i s a Delgado de Reyes. Purita Blan-
co Herrera de Golzueta. Hortensia 
Pérez de Aldecoa. Julita Montalvo de 
Padró, Dulce María Bueno de Núñez. 
María Luisa Angulo de Delgado, Noe. 
ml Rivera de Suárez, Eneenita Ovios 
de VIurrún. Esoeranza Govante^ de 
Moneses, Carmita Rodríguez Campa 
de Maribona y Silvia Suárez de Puen-
te. 
María Trelles viuda de Revuelta, 
Raouel de los Revea de Carrerá, Te-
té Etcheoroyen de Pérez, Conchita Fe-
irer de Festary y Lutgarda Espinosa 
de Caos. 
ES E L A>TGEL 
Más, muchas señoras más, entre 
las que descollaba airosa y gentilísi-
ma María Núñez de Rabel. 
Señoritas. 
Un grupo numeroso. 
María Teresa Falla, Natalia Arós-
tegui, Gloria Villalón, Lullta Longa, 
Estela Morales, Hilda Paetzold y Mer-
ceditas Ajarla. 
L a adorable Elena Lobo. 
Eilvia Orr Chana Villalón, Consue-
lito Belt, América Núñez, E l a Aguiar 
y María Julia Moreyra. 
Blanquita Alamilla. 
Muy graciosa. 
I ^ s lindas -primas Merceditas y 
Lolita Montalvo, Lola Mendiziábal y 
Margarita Johanet. 
Josefina Fernández, Olga Neuhaus, 
Rita Valls, Rosita Dirube, Carmelita 
Soto Elisa Portuondo, Elena Revuel-
ta, Gecrgina Barnet, Carmen Angulo, 
Esther Etchegoyen, Angélica García, 
El isa Bueno María Teresa Sot,o Ca-
chíta Rodríguez Campa, Rosa María 
Freiré, Nena Herrera, Conchita Car-
dona, Mimí Masforrol, Nena Espinosa. 
Matilde Festary, Cacha Ferrer, Nena 
Merino, Conchita Guiral y Lylia y 
Zaida Carrera. 
Angélica y Adriana Lancís. dos her-
manitas muy graciosas, hijas del nue-
vo Fiscal del Tribunal Supremo. 
Esperancita Ovies, Nena Alzugaray, 
Leonorcita Pardo Suárez, Menlta Ar-
g ü e l l e s . . . 
Y Caridad Fernández Mares»"*. 
Gentilísima! 
L a ú l t ima boda de Noviembre 
Una boda elegante. 
Cfc2ébrase en noche del lunes. 
Ante el altar mayor de la Iglesia 
de] Angel harán solemne ratificación 
de sus juramentos de amor y de fide-
lidad la señorita Ofelia Bermúdez y! 
el señor Emilio Rasco. 
Ofelia! 
Una adorable figurita. 
El la , con sus hermanas Terina e' 
Isabel, constituye la deliciosa trini-
dad de un hogar feliz. 
Encaittadoras las tres. 
Cuanto al novio, señor Rasco, es un 
joven correcto y simpático que perte-1 
nece a una distinguida familia de la 
sociedad de Sagua. 
Designados están como padrinos de 
la boda la señora María Luisa More-
jón de Rasco, madre del novio, y el 
respetable y muy estimado caballero 
don Faustino Bermúdez de Castro, 
padre de la bella desposada, en cuj'O 
nombre actuarían como testigos el 
ooctor Gustavo Alonso Castañeda, los 
señores Luis de la Torriente y F r a n l 
cisco Cagigas, y el doctor Ricardo 
Quadreny. 
A su vez darán fe del acto como 
testigos por parte del joven Rasco el 
señor Alfonso Martínez Fabián, Mr. 
Wllliam Brown y los señores Ramón 
Fonts y Francisco Rasco, 
Al gusto de los Aemand ha sido 
confiado el ramo que lucirá en la' ce-
remonia la gentilísima Ofelia Bermú-
dez. 
Hoy se efectuará la boda civil. 
De carácter íntimo. 
Nuestro Departamento de caba- ¡ rebajas. Pero no debe usted, 
lleros, por exigencias inaplazables 'ñora, esperar el lunes. Venga 
de su desarrollo, cada vez más; a verlas 
progresivo, se extiende ahora por 
toda la pajte de San Rafael. 
Se anexó el sitio que ocupaba 
el departamento de modas y pa^ 
trones, ahora instalado enfrente 
del de cintas. 
se-
hoy 
El lunes hablaremos de otras 
la distancia no pudieran actualmen-
te concurrir a las clases. 
Enorme desperdicio 
de agua 
Toda la calle 1 desde la 19a se ha 
convertido en un abundante arroyo, 
por la rotura de una cañarería. 
Al tratar hace días en estas mis-
mas columnas del mal estado en la 
calle 17a. enare las de 12a y 18a. 
consignamos la rotura de dicha cañe 
ría, cuyo desborde reclama la inter-
vención de los fontaneros de Obras 
Públicas. 
E l desperdicio de agua por las ro-
tura de la citada cañería tiene sin 
agua muchas casas hasta de las de 
planta baja en aquella demarcación. 
COTIZACION DE LOS BONOS DE 
LA LIBERTAD 
N E W Y O R K , noviembre 26. — .Por la 
P r e n s a A s o c i a d a . ) 
L o s ú l t i m o s p r e c i o s de los bonos de 
l a L i b e r t a d fueron ios « i ^ u i e n t e s : 
L o s del H por 100 a 02.20. 
L o s p r i m e r o s del 4 por 100 a 80.60. 
L o s segundos del 4 por 100 a 86.20. 
L o s p r i m e r o s del 4 1|4 por 100 a 86.00. 
L o s segundos del 4 1|4 por 100 a 86.16. 
i L o s t erceros de l 4 1|4 por 100 a 88.SO. 
L o s cuartos del 4 114 por 100 a 86.5d. I 
L o e de l a V i c t o r i a « »M ñor iOu a | 
06.O0. 
L o s de l a V i c t o r i a , del 4 314 por 100 « 
96.02. 
En la Ciudad Santa 
C o n t e s t a n d o : L . G . L a fortaleza ma-
y o r del mundo, tfesde el punto de v i s t a 
e s t r a t é g i c o , es e l peñón de G i b r a l t a r . 
C r é e s e l e en absoluto inexpugnable. K n 
t iempo de paz. tiene u n a g u a r n i c i ó n de 
¡,000 hombres. 
L a c a s a mejor s u r t i d a p a r a caba l l eros 
que hay en la H a b a n a , es en Obispo, 
•iw. 'L .a R u s q u e l l a , " en c u y a c a s a en-
c u e n t r a usted l a s c a m i s a s de hi lo m á s 
f inas y las corbatas de super ior ca l idad . 
trl t a l l e r de p l a t e r í a donde mejor le 
a r r e g l a n sus j o y a s e s t á en EglcTo. 23. 
l>os s e ñ o r e s Magg iore l l i e Ig les ias , t ie-
nen los m á s competentes a r t i s t a s p a r a 
e l eferto. 
H . C . : L a m i n a ir.ás profunda del glo-
bo, es la de c a r b ó n f ó s i l L a m b e r t , en 
B é l g i c a . T i e n e p a l e r í a s ab ier tas a L006 
metros bajo e l n ive l del suelo. 
E n un e x a m e n : V a m o s a v e r c í t e m e 
ns ted cinco an imales de la r e g i ó n p o l a r : 
' .Cinco a n i m a l e s ? Pues c inco osos b l a n -
co:*. 
Nosotros tenemos que c i t a r l e a usted, 
lector, a " L a P r o p a g a n d i s t a . " de M o n -
te, 87 y so, qne es donde m á s efectos 
de escr i tor io encuentra y a " L a B u r g a -
lesa ," de Monte. 2:3, que es d o n d « debe 
usted comprar sus l ibros , s in d e j a r de 
recomendarle " L a P e r l a / ' de Monte y 
R o m a y , donde puede usted c o m p r a r los 
zanatos mejores y m á s baratos . 
L a u r e n t de M é d i c l s . e s t a b a un d í a en 
P i s a , y v i ó un es tudiante presuntuoso 
y bizco: E s t e s e r á . — d i j o — e l m á s sabio 
de todos, porque d^ u n a eola mirada , 
l e e r á las dos c a r a s del l ibro. 
P a r e c e cosa decidida dar a los b a n -
cos dfas m á s n'e m o r a t o r i a : Con ta l 
motivo " L o s R e y e s Magos." de Oal iano , 
7.",, s e g u i r á n vendiendo sus juguetes con 
el t r e i n t a por ciento menos de sn v a l o r ; 
lo nue adver t imos p a r a conocimiento de 
nues tros lectores. 
T'na r e f l e x i ó n de Pezuf iardo: 
Que cosa m á s r a r a : T o d o el mundo 
h a convenido en l l amar "edad AP O T O ' ' 
a u n a ó p o c a en que el oro no e x i s t í a . 
L o que no e s r a r o es que todo el 
mundo conviene en a s e g u r a r que los 
muebles m á s s ó l i d o s y baratos para ofi-
c inas los vende en Obispo. 42, e l s e ñ o r 
F l o r e n t i n o P a s c u a l y los abanicos m á s 
bonitos en S a n R a f a e l y A m i s t a d " L a s 
F i l i p i n a s . " 
L a torre m á s a l t a del mundo, es l a 
t o r r e n'e hierro del parque de C h e m b l e y 
( L o n d r e s . ) Mide 340 metros, sesenta 
c e n t í m e t r o » . 
T'nos c r i s t a l e s m a l adaptados a su 
v i s ta , le per iudican enormemente. V a -
y a s i n p ó r d i d a de momento a O ' R e i l l y , 
~7, que os donde e s t á la g r a n ó n t i c a de 
los s e ñ o r e s F o l c h , A r a n p o y Chase y 
le d a r á n los c r i s t a l e s apropiad'os. 
í A q u é viene el g r i t a r t a n t o ? 
E s que defiendo mi honor. 
V a m o s , h o m b r e : T a n t o ru ido p a r a 
n a d a . 
Dentro do breves d ía» , s a c a r á n de l a 
A d u a n a los s e ñ o r e s G a r c í a y Maduro , 
L . T . !>. , u n enorme cargamento de 
camas. L a s v e n d e r á n a prec ios d'e mo-
r a t o r i a . E s p e r e unos d í a s antes de com-
p r a r su c a i u a . 
Cuando charlamos juntos , pienso que 
so is m á s c h a r l a t á n que y o . . . 
E s que prefiero decir t o n t e r í a s a es-
cu^har ias . 
E l 2.r> de nov iembre del a ñ o liWS i n -
c e n d i ó l a ciudad de S a n J u a n , el I n g l é s 
Dralce. 
;. Ouión de Nosotros h a cogid'o u n a 
inonzann del f ru tero? 
sido .Timnito. m a m á . 
No es verdad, contes ta ó s t" . pues c u a n -
do la rosrf. no es tabas tu delante . 
So luc iones : ;. E n q u é se parece Pote 
a un ern icrante? E n nue l l eva "maleta.' ' 
- 'Cuá' er el colmo de un z a p a t e r o ? 
L a s o l u c i ó n el lunes. 
Imls M. SOMTNES. 
U L T I M A M E N T E R E C I B I D O S E N L A 
L A S C O A I N Y S A N R A F A E L . A P A R T 
F r a y Diego d'e E s t e l l a : Meditacio-
nes D e v o t í s i m a s del A m o r de 
Dios . C o n un p r ó l o g o de R i c a r -
do L e ó n ; 1 vo lumen $ l - M 
J o s é F r a n c o s R o d r í g u e z : L a M u -
j e r y l a P o l í t i c a E s p a ñ o l a ; 1 vo-
lumen 1.00 
C o n c h a E s p i n a : E l Metal de loa 
M u e r t o s . N o v e l a ; 1 volumen. 1.25 
A m a d o Ñ e r v o : L a A m a d a I n m ó -
v i l ; 1 volumen 1.00 
L ó p e z de E u r o : L a Venus i M e n -
te. Novela 1.00 
O s c a r W i l d e : E l C r i m e n de L o r d 
A r t u r o Savi l l e . Nove las . . . . 1.00 
C o n c h a E s p i n a : P a s t o r e l a s . . . . 1.20 
W i l d e : U u e r t o de G r a n a d a s . No-
velas 1.00 
G ó m e z C a r r i l l o : H o m b r e s y super-
Hombres 1.00 
C a r r e r e : E l Caba l l ero de l a Muer-
. te . P o e s í a s 0.90 
O . r r e r e : D ie tar io S e n t i m e n t a l . 
P o e s í a s 0.00 
C a r r e r e : E l Do lor de la L i t e r a t u -
r a 0.00 
L I B R E R I A 
A D O 
L e n í n : D e m o c r a c i a B u r g u e s a y 
D e m o c r a c i a P r o l e t a r i a . E s t a d o 
y R e v o l u c i ó n ; 1 volumen. . . . 
P e d r o M u ñ o z S e c a : Cuentos y 
C o s a s 
J . P a b l o R i v a l . A n t o l o g í a de 
Poe tas E x t r a n j e r o s . Ant iguos y 
C o n t e m p o r á n e o s ; 1 vo lumen. 
Modesto P é r e z : A n g e l f í a n i v e t : 
T n i v e r s i t a r i o y C ó n s u l : P á g i n a s 
I n é d i t a s ; 1 volumen 
P a l a c i o V a l d é s : L a H e r m a n a S a n 
Su lp i c io ; 1 vo lumen; t e l a . . 
J u l i á n Jnd'er ias: L a L e y e n d a Ne-
gra. E s t u d i o s a c e r c a del concep-
to de E s p a ñ a en el E x t r a n j e r o . 
1 volumen en T e l a 
C lemente V a u t e l : L a Reaper tura 
del P a r a í s o T e r r e n a l . Nove la . . 
O m a r a l K h a y y a m : R u b a l y a t . . . 
B l a s c o I h á ñ e z : L o s E n e m i g o s de 
l a Mujer . Nove'a 
O ó m e z C a r r i l l o : G r e c i a 
Pablo C a r u s ; E l E v a n g e l i o de 
B u d d h a 
C ó m e z C a r i l l o : E l Modernismo. . 
Pab lo P a r e l l a d a : M e m o r i a s de un 
Sietemesino. Nove la H u m o r í s -
t i c a 
George O h n e t : E l A m o r M a n d a : 
Novela . 
P . d'e C o n l e v a l n : A v e s in Nido ( E n 
















K l í I A D E J O S E A l o , , 
OH- T E L E F O N O 
M a u p í u . s a n t : Cuentos W * • . 
H B o r d e a u x : E l Amor 
Novela . . . . loe Un-/,' 
P a ú l Bot irguct : L a ' ¿ « A n i • • . Nove la . . . "«iqaesa 
HVe?aÜ.rt,.eaUX.: ^ ^ ^ Ú i - S 
, H . Bordeaux': E l " Lag0 \ ¿ - : . / 
vela ^ ->egr y, 
: Car los Coppel : p ¿ r " la - . . 
¡ por !H L i l i e r t a J . «^«trlj ^3 
I J o a q u í n Tur in: ; ' V i • . . 
' A b r e v i a d a de l a M ^ i c!oP««Jiá 
mos olc*; 2 to-
: F r a n - i s . - o E l g u e r ó - ' V f • • . ! 
| H i s t ó r i c a s y Apol0?¿ri,^m-ri,lí» 
j H a m s u m : Vic tor ia . Hisiy» "*W 
un Amor . Nove'a ^oia ^ 
, B e n o ¡ t : L a A t l á n t i d á . • . . 
¡ A u r e l i o M i t á n - H i s t o r t ? * ! • I 
| L i t e r a í u m C u b a n a - i v i e U 
! C a r l o s Octav io Bunge- p ttB,«a. 
¡ F i l o s ó f i c o s . " ' ' ^'todü)! 
i C a r l o s Octav io Ruñp'e-' <• • • . 
, Amér i . - a . ( E n s a v o de 
S o r i a l i x« in i |u |^J 
Rafae l C a l l e j a : Rus ia - ' ¿ - ¿ v • A 
l ú d a n l e para uso de "tíl 
de r i cos . . . . í * » H ( -1 
B e r t h e r o r : T.a B a ñ a r i n a ' - i l 3 
peya. Nove la . . . * d« 
George O h n e t : Alaxas • ' j s l ' 
Novelas uerlei. 
P a ú l Fourgot : L a ' Dania ' • • • 
perdido su Pintor . Novol 
Norman Anf-'f-ll : l ,a GranSl* " *1 
s i ó n . 1 volumen, en Tela 
Santa T e r e s a de J e s ú s - Ohr 
j « ogidas . i volumen en T ? \ ^ 
• G a y a : Sociedades en CQOIW. 9 
pcrfe. ta. t volumen, en TT'8 




óe Br¿r ¡ R i c a r d o L e ó n : L i r a ! P o e s í a s 
; P í o B a r o j a : L a Caverna del' n 
morismo 1 *»•• 
P a ú l B o u r g e t : Lorenza ' Atk¿l 
Novela Albanl 
Pedro M a t a : M u ñ e c o s . ' xAriu • 
¡ T a s i n : L a R e v o l u c i ó n Rusa ' 
Pedro M a t a : T'n Grito en la v " 
che : Nove la de Amor y d» n«*í? 
A L M A N A Q U E B A I E L y B M i n t , ' 
nTdo1!3" .eI. 8,10 1021 Knco'a<£ 
L A S M A R A V I L L A S D E L M U N D O T D E L H O M B R E : R E S U L T A LA 
M A S A M E N A E I N T E R E S A N T E D E C U A N T A S S E H A N PUBLICADO1 
B R E R I A D E J . A L B E L A . 
C 9238 a l t 
¡DULCES Y LICORES! 
¡22 clases diarias de Exquisitos Helados! 
LA CASA PREFERIDA. EL SALON MAS CONCURRIDO 
"U FLOR CUBir, m m Y m Ja)E.- TEL. A-4284 
S E R V I C I O A DOMICILIO PARA BANQUETES Y REUNIONES 
El licenciado 
Segundo Pola 
Ha regresado de su viaje a Europa, 
en el vapor L a Flandre, nuestro distiu 
guido amigo el señor Segundo Pola, 
acompañado de sus hijos Antonio y 
Carmen. 
En su. excursión de cinco meses ha 
visitado, entre otras cosas, los princi-
pales centros de educación, con el fin 
de adaptar a su acreditado Colegio 
todos aquellos progresos pedagógicos 
que merezcan ser considerados. 
Desde el próximo lunes 29 se hará 
nuevamente cargo el licenciado Pola 
de la Dirección de su establecimiento 
docente, que como saben nuestros lee 
Ofertas de dinero. 
Quietas . 
Le. in;ls a l ta . 6. 
L a m á s baja , 6. 
Promedio', 6. 
C i e r r e , 6. 
Ofertas . 7. 
Ul t imo, p r ó s t a i n o , 6. 
A c e p t a c i o n e s de los bancos , C 1;8. 
Peso mej icano. 55. 
Cambio sobre M o n t r e a l , 13.16. 
G r e c i a : demanda, 8.80. 
Viene de la PRIMERA página 
l acordamos de las cucharas. 
I —Estos nos las darán—dijo Ar-
qués. Y añadió, dirigiéndose a ellos; 
, — O í d . . . ¿Podéis prestarnos unas cu-
charas? 
LOÍ- judíos bajaron la cabeza y se 
miraron unos a otro-:. 
-̂ -No, slñor; no tenemos cuxa-
: a s . . . Os moritos mos las han quita-
do.. . 
Villalta se echó a reir, y Arqués 
híibíó: 
- - ¡Siempre serán lo mismo! 
Los hebreos desfilaban disimulada-
merce. 
— ¡Bien!—gritó Villalta—. ¡Nece-
snamos cucharas! ¡C nos las pres-
flL', o a quitaros ahora mismo las 
babuchas!... * 
Algunos empezaron a quitárselas. 
Intervino un hombre grueso, que 
debía ser el rabino. 
—Esperad.. . Os podemos dar al-
gunar. ¿Cuántas precisáis? 
—Treinta y cuatro. 
E l hombre bajó humildemente la 
cabeza. 
•—No tenemos más que seis. 
tores, se ha trasladado a Carlos Ter 
cero 223, por ser insuficiente el local 
que ocupaba en Reina 92, dado el1 
número considerable de alumnos que 1 
se inscrieron en el libro de matricu-
las. 
Ultimamente ha habido que tomar 
otra casa al lado del número 223 de 
Carlos I I I , para corresponder al fa-
vor que el público viene dispeisando a 
este antiguo Colegio, tan conocido en 
toda la República. 
Con el fin de que las familias de los 
alumnos que vivan algún tanto dis-
tantes puedan aprovechar los benefi-, 
clos de este centro de educación, su I 
Director tiene entre sus proyectos el 
de establecer coches automóviles para 
recoger y llevar a los alumnos, que por 
MERCADO^ NEOYORQUINO 
T H E C U B A SI ( , A K C O R F O R A T X O S 
Nueva Y o r k , N .̂ oiabre, 27. 
E n la v e n t a de 2.800 acciones c o m u n e s v e n d i d a s aver . se perdieron dos 
enteros en c a d a una. De l a s p r e f e r i d a s se vendieron 1,200 con prdida de % 
por a c c i ó n . 
L A ÚOXtS 
Nueva Y o r k , Noviembre, 27. 
" L o s v a l o r e s de e m p r e s a s productoras de acero es tuv ieron a y e r bajo pre-
s i ó n , ua. b a j a e n u n a de l a s empresas independientes d i ó por resul tadb l a ven-
ta genera l de acc iones de f á b r i c a s de acero. L o s valores petrol i f icos t a m b i é n 
e s tuv ieron f lojos . L o s de ra l l e s se s o s t u v i e r o n bien con a l g ú n e s p í r i t u de 
ai,aífCe "9 Norfo lk A W e s t l o r n . E l n u m e r a r i o a l ü por c iento durante todo 
e i m a . I M B va lores de l a C r u r l b l » perd ieron l a m a v o r parte de lo repuesto 
rec ientemente . 1 
B O N O S 
Nueva Y o r k , Noviembre, 27. Cot izac iones de a y e r . 
D e l a L i b e r t a d , d e l . . . . 
P r i m e r o s del , 
Segundos d e l , 
P r i m e r o s del 
Segundos del 
T e r c e r o s del 
C u a r t o s d e l . . . . . . 
U n i t e d S t a t e s V l c t o r j . . , 
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CX-TlSfAS VEXTAS TT OFERTAS 
C u b a exter ior , del 
C u b a exter ior , de l 
C u b a R a i l r o a d 
H a v a n a E l e c t r i c c o n s . . . . 5 
<'uban Amer ican S u g a r . . . . 
C i t y of B o r d e a u x 6 
C i t y of L y o n s n 
C i t y of M a r s e l l l e s 6 
C i t y of P a r í s «j 
C u b a ex ter ior 5 
6. 0,0 
4.% 00 































7 9 . ^ 
ROPA INTERIOR PARA SEÑORAS 
Marca "D O V E " 
SENCILLA Y DURADERA. 
—¿Cuántps sois en el barrio? 
— Treinta familias. 
— ¿Y no tenéis más que seis cu-
charas?. . . 
—Os moritos mos las quitaron... 
•—¡Si os las vamos a devolver!-.. 
Aceptamos las seis cucharas, y en-
tramos en una casa a recogerlas. Las 
caras del RÍQ Martin y de Chef-
chauen son unas mazmorras húme-
das, que hieden. No hay muebles ni 
luz en ellas. 
Como neceistábamos más cucharas, 1 
un hebreo nos dijo que podíamos ir 
a comprarlas. Fuimos con él a casa] 
de un moro. Le despertamos, y el mo-
ro nos llevó a su tienda. 
Cuando le pagamos las cucharas, 
el moro habló aX?o con el hebreo. "Vi-
llalta nos dijo que estaban ajusfan-
do Ir. comisión. 
Cogimos las cucharas—un palitro-
que muy largo, rematado por 
cuenquecllol tosco—y nos fuimos a 
devorar nuestra rancho. A la puerta 
del Mellah, los hebreos se deshicie-
ron en zalemas... 
NOTICIAS 
Se han izado las banderas de Espa-1 
TÍO y del Majzén en la Alcazaba. Han 
formado las tropas, se han dado vi-
vas, y una banda de trompetas, a fal-
ta de banda de música completa, ha | 
tocado la Marcha Real. L a batería 
disparó los 21 cañonazos. Lo hl&o 
con granadas. Los proyectiles pasa-
ban pobre nosotros y sobre las recién 
n!>cidas banderas, v caían e nel cam-
po del Ajmás. 





Cualqo lera d a m a que examine la ropa inter ior marca "Dove ' a p r e c i a r a em 
i e r u i d a su senc lUet , lo qne, s i n embargo, no le q u i t a e l eganc ia y d i s t i n c i ó n , 
y se darft cuenta al momento de que pued'e re s i s t i r un uso continuo y p r o l o n -
gado s i n perder n i n g u n a de aus buenaa cualidades. P i d a siempre la m a r c » 
"Dove" en l a s t i e n d a s de Importanc ia . 
P o r loa ejemplos que m u e s t r a el grabado adjunto se podr* J u i g a r 10 <l"*, 
aer tn l a s machas y exqu i s i ta s no^etAdes que «o han preparado e spec ia lmen-
te p a r a e l mercado de C u b a . L a se l iora que aparece en e l mismo tiene puesi-o 
el n ú m e r o 0625 v a d m i r a las b»l ie7ji8 riel n ú m e r o 0722. í . j t . j i 
N ú m e r o OOSS-C^misa de dormir de c r e p é de C h i n a , de superior ca l idad, en 
co lores b lanco o f lesh. a d o r n a d a a t r a c t i v a m e n t e con un ramo oe p e q u e ñ a s ro-
sas y lazos de Va lenc ienne . in terca lados de georgette J embelIeclOO" poJ .J1 . ° 
d ibujo f loreado v laos de c in ta en el talle. N ú m e r o 0 7 7 7 — C a m i s i ó n e « 1 ' 0 
f r a n c é s , como Juego del n ú m e r o 0525. ú m e r o 0724 -Camls6n-pantaI6n . para n a -
lüfyrflidüíOfl t a ü l B y r á f i c a 
(Viene de la página PRIMERA) 
Muchos edificios quedaron demolidos. 
L a explosión se sintió en un radio de 
ae¿enta .uiillas. E n Milán se volcaron 
varios tranvías desarrollándose gran 
pánico en todo el distrito. Han sa-
lido para el lugar de al catástrofe 
varios destacamentos de soldados. L a 
i - l a M u en que hubo la explosión se 
utilizaba durante la guerra en la fa-
bricación de granadas, pero desde • 
qui terminaron, *as hostilidades se. 
dedicó a la fabricación de ácido cí-
tiico. , 
Una choza situada ce; ^a de la plan-1 
ta se incendió y las llamas se comu-
nicaroB al edificio principal donde 
había un depósito de arandas. Cerca 
de doscientos cincuenta operarios 
trabajaban en dicha fábrica; pee* la 
mavor parte de ellos se hallaba au-j 
senté en aquel momento, por ser la j 
hora del almuerzo. 
E L V I A J E DE MR, HARDLNG 
CILDAD L)E CRISTOBAL, Noviem- 1 
bre 27. 
E l Presidente electo, Mr. Warren I 
G. Hardina se preparó hoy para des-
pedirse de la zona del Canal. 
Su visitará terminará mañana, e» j 
que saldrá a bordo del vapor "Pas-1 
tores" con destino a los Estados Uní-¡ 
nuestras consideraciones ea 
de Alsacia-Lorena." 
DA^OS CAUSADOS POR n 
\ A D 0 
FíEAMONT, Noviembre 27. 
De resultas de un tornado 
una persona y otra ha desap 
ascendiendo a cien mil pesos 
diñas materiales. E l tornado dn 
minutos en Port-Arthur, Tejas. 
LO QUE D I C E LA PRENM 
M A 
NUEVA YORK, Noviembre 
"La prensa alemana está 
circular rumores acerca de 
bilidad de una nueva guerra 
maximalista; pero sin fundai. 
dice el Ministro,de Estado de 
nia a la Legación polaca ei 
hicton. en mensaje telegráfico 
a la publicidad hoy aquí. 
"La política del Gobierno 
es completamente pacífico, y 
gociaclones de paz en Riga 
san favorablemente'', agrega ( 
saje. 
Otro, mensaje telegráfico 
de Varsovla dice: "a pesar 
gestiones realizadas por el 
de Lituania para lograr que 
so una a los lituanos en guerrae 
el general Zellgouskl, Letvia 1 
ruurá neutral", dice el Ministr 
viano. 
Un tercer mensaje dice que 1 
ga de Naciones ha aceptado íl 
ciplo de incomendar a Polonia 
el mandato de la defensa niliti 
Danzig v que una comisión «si 
nombrada para estudiar los pon 
res ertá trabajando desde el dfi 
Noviembre. 
DI .TKXriOX D E TTS AfrSAM) 
ROBO 
ST. PAUL, Noviembre 27. 
John Doughty. de quien se l 
cha que ha robado bonos de 1»' 
ría por valor de cien mil, en 
rasí anoche por aquí ra 
Toronto acompañado de An 
Mitchell, jefe de la policía M 
Toronto. 
Doughty se negó a tratar 
acuasción de robo y de la 
cui nte desaparición de Anu 
Fn'all, exempleado de Dougl 
U P M W K S EXPULSADOS 
^lOA 
B E R L I N . Noviembre 26. 
Contestando hov una l"*" 
en el Reichstag acerca (le 
sióu de trescientos alemanes 
moa. el Gobierno declaffi «n1* 
terra es la responsable de 
c ido. Dícese que varias notas 
enviado a Inglaterra; P61"^ 
auna de ellas ha sido contesw 
interpolante afirma nue , 
ron expulsados sólo rec.iwer̂  
cientos marcos cada uno. a 
-er muchos de ellos person" 
tes. E l Gobierno explicó Q"̂  
ta-i dirigidas a Inglaterra 
mío lo realizado es Incomi 
ol propósito del Tratado ar 
la írdo'^ de la 'erpelac^ 
nue la creencia general e» ^ 
la oxnulsión se efectuó a 
del Gobierno americano. 
>der 
tes l a z o s ' d e d n t a . > ta l l e e l á s t i c o . N ú m e r o G 5 2 0 - C a m i s a de dormir de c r e p é 
de C*1n«. colores b lanco y f lesh. c a r a hacer juego con el anter ior . Mimero 
0 7 2 5 — C a m i s ó n - p a n t a l ó n , p a r a h a c e r juego con el a n t e r i o r . 
C a m i s a s de D o r m i r "Dore" 
Combinac iones "Dove" 
C u b r e - c o r s é s "Dove" 
K n a g n a a "Dove" 
Camisones -Panta lr tn "DoTe 
L'nldn S u i t s "Dove" 
R a c e m o s ofertas esptcvales 
P a y a m a s "Dove" 
í ^ r a i a o n e s "Dove" 
P a n t a l o n e a "Do»-e" 
G o r r o s p a r a el boudolr 
T.lpas de seda 
C h i n e l a s p a r a e l boudolr 
los comerc iantes . 
P a r a I n í o n n e s , d i r í j a n s e a l A g e n t e Genera ! . 
SU. FRAN f lECO OARCIA 
S a n Ignac io . 35.— ( A p á r t a l o 2 3 6 5 . ) - H ? b a ñ a . C a b e 
P a r * informarse pronto, loa C o m e n l a n t e s en las provincias de C a m a g ü e y SB. I l j f —II HO FlEIrKVTO 
A g n i l e r a A l t a . 5. — ( A p a r t a d o 312.)—Santiago de C u b a 
D. E . S I C l l E K & C O M P A N Y E s t a b l e c i d a 
45-51 W e s t L'lst Street 
Nueva Y o r k 
0 m 
D i r e c c i ó n 
O b l e r r á f l c a 
"Deacony" 
Ne-sr X o r k 
en 1S72 
dos. 
E l senador Harding volvió a esta 
ciudad anoche del término del Canal 
e-a el Pacífico, donde cambió felici-
taciones con los funcionarios de la 
Re ública Panameña. 
Hoy visitó la9 fortificaciones y la 
base "submarina en el extremo orien-
tal de la vía acuática, asistió a una 
pí'rt:da de golfo v a un acto de na-
tación cerca del hotel donde se ha-
llen hospedado. Tan pronto como re-
gresó lo primero que hizo f ié zabu-
llir en el estanque y esta mañana 
temprano efectuó otra zabullida. 
E l vapor ''Pastores" saldrá maua-
n-, P1 mediodía, para llegar a Kings-
Jamaica. a las ocho del mir-
en viaje a Norfolk. E l ' «-enador 
Hírding, su esposa y sur, acompa-
liantes bajarán a tierra en Kin&srdn, 
tíondf; merendarán y dospué-s fct reco-
rrerán en automóvil ocho millas al 
través de la isla como huéspedes del 
Gobernador de dicha posesión britá-




E L C0>TI>GE!ÍTÍ J 
ESTOCOLMO, Noviembre *« 
Ninguno de los rartl ^ 
de Suescia se opone a a*** 
go de la Liga de Nac,onc 
los países encandinavo? fv.,, 
tacamentos de soldados 8 1 
proteger la ciudad duraaw 
cito. 
B UNIDOS 
C 0 > D E \ A D 0 \ V * * ™ H 
DF PRISlO 
SALT L A K E . Noviembre - ^ 
Cogvicto de 23 cargos de ^ 
traído los fondo . E ^ ™ * ^ 1 
o\-Alcaide de Salt La^e^ ^ 
tmeiado esta tarde a u .¡ 
f in ido de no menos de e l 
caca cargo. j U 
•«nt 
KS HOXOR DE MR. WILSON 
PARÍS, Noviembre 26. 
E l capitán André Tardieu, ex-alto 
comisionado francés en los Estados 
Unidos, en su artículo semanal pu-
blicado on "LUlu^tration" trata de 
U redacción del Tratado de Versa-
Hc«; y refiriéndose a la participación 
que en él tuvo el Presidente Wilson, 
en lo relativo a la devolución de Al- , 
pacia-Lorena a Franri-i. dice: 
"Desde que se inicié la conferencia 1 
de la paz el Presidente Wilson de-1 
i"o>tró ser amigo firme y activo en 
UNA POP A FV 
LONDRES. Noviembre -o-
•El Duque d^ ^ ^ ^ k f 
Violent Mary Geraldine -
ra ron esta mañana. ^ . 
efectuó ante "un Juez loc^ 
E l anuncio del compron^ 
n.i" v Mrs Rowlev se , ^ 
Drene se divorció en ei 
tiembre de la ^ ^ I f ^ s t 
su casamiento era ^ 
hij?. del coronel W i H » vfr 
West. En 1914 se e\eCl ¿nt* 
de separación entTe los ¡¿¿s < 
Rowiev que tiene -» 
nue es la hija me^r i ^ 
Nelron de Acción, f̂ 1'0 .fs 15 , 
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i-, '̂or îa' • 
goy Grao Día Automático 
Los Sábados Ya Son famosos CQ 
í h c AUTOHAT 
PRECIOS MAS BAJO QUE LOS QUE 
UD. ESPhKA 
BLUSAS 




Lavables 98 cts. Lavables $4.98 
r>s. Novóla 
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P R Í ; \ S \ 
Noviembre 27. 
nana está 
acerca de 1»] 
eva guerra 
i sin fund 
le Estado di! 





LZ en Riga 
;e", agrega 
telegráfico 
; "a pesar 
a a por el 
lograr que 
os en guerra ( 
luskl, Letria 
ice el Minis 
aje dice qne li 
a aceptado el 
dar a Polonia 
defensa niliti 
a comisión «1 
tudiar los pon 
o desde el día 
Lana $1.98 Seda $9.98 
Seda $4.98 Lana $15.98 
TRAJES SASTRE 
De U n a $19.98 
De Seda $39.98 
ABRIGOS 
De Lana $9.98 
Seda o Terciopelo $24.98 
SWEATERS $1.48 CORSES 49 cts. MEOLAS 29 cts. 
SALIDAS DE TEATRO A $39.98 
ROPA INTERIOR 
De Hilo, pieza, desde 19 cts. 
De Seda, pieza, desde $2.98 
V i a j e r a d i s t i n g u i d a 
Es ya sabido. 
Llega el Zeeiandia mañana . 
Hermoso vapor de la Boyal Hclland 
Lloyd que por vez primera visita la 
Habana. 
Entre el selecto grupo del pasaje 
que trae el Zeelandia figura una da-
ma de alta respetabilidad que me com 
P • -.'O en saludar por anticipado. 
E s la señora Emilia Labouchere 
Viuda de Brand perteneciente a una 
noble familia holandesa que cuenta 
entre sus miembros, enalteciéndola 
cen los ¡.restigios de su nombre, a un 
eminente escritor. 
L a resoetable viajera viene a pasar 
una temporada en nuestra ciudad al 
lado de su hijo, el caballero holandés 
Hcnri S. Erandt. gerente Á%1 Banco 
Mercantil Americano r t . ' j . i . 
E l seüor Brandt y su joven y be-
Ua esposa, Graziella Ruz, contribuirán 
a hacer lo más grata posible la estan-
cia de la ilustre dama en la Habana. 
¡Llegue con toda felicidad! 
Fnrlque F O M A M L L S 
Reducción de Precios 
Estamos recibiendo todas las racr-
1 canefas compradas en Europa. 
Necesitamos espacio y por ésto he-
! mos reducido los precios. 
Aproveche esta oportunidad-
; 1A CASA QUINTANA" 
I Gallano, 74-76. Teléfono A-4264. 
Oterta especial durante el mes de Diciembre 
$1 
C * i é • Cai fé C a f é - C * f ¿ 
E ! m e j o r e s d e 
" L a Flor de Tibes", Bjiívir, 37. Tel. A-3820 
C a f é - C a f é - C a f é - C a f é - C a f é - C a f é 
tienen en la mismsf actitud «le no I administrativos al Centro de su pro 
Piezas de Tela Rica $3.98 
Warandol $9.98 
Tela de camisas de trabajo 
SOBRECAMAS 
De Piqué $3.48 
Vara 39 cts. 
Toallas grandes 59 cts. 
Georgette, vara, $1.78 
CRETONA DE FANTASIA. 
VARA 39 cts. 
PARA CABALLEROS 
Camisas, valen $7, $2.48 
Calcetines, color, 29 cts. 
Payamas, $2.48 
Fluses, tela Automat, $15 
De U n a $34.98 
Corbatas 80 cts. 
Pañuelos 19 cts. 
Ligas "Boston" 48 cts. 
Palm Beach $16.98 
Ropa interior 85 cts. 
I&e AUTOMAT, Obispo 99 
tratar con el Gobierno Soviet, ¿e di-
ce que varios norteamericanos han 
pedido a casas inglesas que v¿n a 
comerciar con los rusos que vendan 
sus mercancías come si fuesen in. 
gletas. 
Y para que s.e pueda juzgar de -a 
lealtad de Lenlne en sus tratos, co-
piamos un párrafo de un libro suyo ¡ 
titulado " E l ala izquierda del Comu-' 
nismo: Un desorden infantil", publica-
do en Londres el mismo día en que 
Lloyd George anunciaba en la Cá-
mara de los Comunes que se había 
hecho el borrador del Tratado preli-
minar con el Soviet. 
Dice Lenine a los comunistas in-
gleses: 
"Hay que ayudar a Henderson 
y Snowden (socialista) contra Lloyd 
Gecrge y Churchlll para vencerlos 
cedencia a los efectos correspondien 
tes. 
Sobre pesos 
L a propia Sala de lo Civil y de 
lo Contencioso Administrativo de es 
ta Audiencia, habiendo visto los au-
tos del Juicio de menor cuantía que 
en cobro de pesos promovió en el 
Juzgado de Primera Instancia del 
Sur de esta capital, Pedro Gutiérrez 
Pérez, del comercio, vecino de Ma-
tanzas, contra la Sociedad de Pita y 
Hermano, del comercio de esta pla-
za, pendientes de apelación oída l i-
bremente al demandante contra sen 
tencia de catorce de enero del co-
rriente año, que declaró con lugar 
las excepciones opuestas por la de-
mandada, declaró sin lugar la de-
Sumemos los votos de lor del Partí-1 manda establecida, de la cual absol-
do del Trabajo, con los de los Comu-[vló a la Sociedad demandada con ex-











400 piezas madapolán, doble ancho, con 14 varas. . . . . „ 6-75 
Todas en doble ancho. 
INuestra oferta es de artículos de primera calidad acabados de 
recibir 
Vestidos de seda, charmeuse, tafetán y mesalina 
Burato liberty todcs colores 
Buratos todos colores, vara de ancho 
Crepé de China en todos colores 
Crepé Georgette en todos colores 
Tafetanes todos colores 
Mesalinas todos colores 
Tafetán clase extra de $4 50 
Crepé Meteoro 
Charmeuse clase extra 
Parlamento inglés." 
Hav que repetir aquí el célebre di-
cho de Joslth Chamberlaln que "para 
cenar con el diablo hay que manejar 
un tenedor muy largo", porque sino 
él se lo come todo y eso quiere Le-
nine. . 
Tribunales 
l)e la firma del... 
r \ 4frSAM| lVIENE D L L A PRIMERA) 
mbre 27. 
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Juez 'oca,• 
connrr01!116' 
ió en 61 , 
nquesa n 
a Constan ( 
Willia"1 | 
re los cd • 
e 28 ^ 
ennr ae ¿ 
Caudado ^ 
•io el 
y que se acostumbra en el ce-
de los distintos países. 
Trata esta condición de que so 
iltirá que entren en los respecti-
^Urritorios a las personas que se 
in al comercio a menos que no 
jíeclare a alguna non grata, "A 
personas que sean admitidas en 
bajo este Convenio solo se les 
litlrá Importar artículos para 
ibitaciones o consumo. 
Esta condición se refiere a los 
Wt comerciales que pueden resi-
[t ejercitar sus funciones comer. 
en los respectivos países; y 
••n recibir esos agentes balijas 
W, y selladas que no serán exa-
is, con tal que no pesen más de 
'«logramos, en cada semana, nln 
^Mminados. 
BBe ocupará v protejerá en ra -
2's a sus agentes comerciales que 
usar claves en sus despachos 
¡^espondencla 
liOs pasaportes de los agentes 
i «da país serán respetados, como 
^Weres notariales u otros docu-
necesarios para el tráfico, 
ífo se fija tiempo al comer-
g^o í í se dice que se puede dar 
linado por una de las partes 
>o con seis meses de anticipa-
í^t* condición es muy impor-
T se reficr» al reconocimiento 
deudas de Rusia a Inglaterra, 
así: 
Gobierno ^el Soviet Ruso decla-
•« reconoce su obligación de pa-
j^upensafión ;i los ingleses 
^ efectos entregados o ser-
prestados a él o al Gobierno 
anlorior de Rusia, o a los ciudadanos 
ruifos. que no hayan sido pagados por 
ei estado de revolución de Rusia. La, 
manera y detalles de realizar esa 
ohlgaclón, como de Ciras cuestiones y 
uVigadón de una parte o sus naclo-
uules respecto de la otra se regulará 
por el Tratado a que se hace refe-
roiicia en el preámbulo. 
(9) E l Gobierno inglés declara que 
on consideración a lo declarado per 
e! Gobierno Soviet en la precedenta 
cláusula no embargará ni toma-
rá posesión del oro, valorea o ar-
tículos ía menos que sean propiedad 
d! subditos Ingleses o de Naclonen 
Aliadas) que puedan ser exportados 
dp Rusia, en juicio contra algún sub-
dito ruso o contra el Gobierno del 
Soviet o contra algún Gobierno ante-
tericr de Rusia. 
(10) E l Gohjerno Soviet no recla-
mar ^ los fondos que tenía en Londres 
el anticuo Gobierno de Rusia, y el 
Gobierno Británico contrae la co-
rrespondiente obligación respecto de 
los fondos del Gobierno inrlé . en 
Petrogrado. Este artículo no empece 
paro que en el Tratado referido en el 
Preámbulo se pueda tratar de lo 
comprendido en este artículo 10." 
Francia manifestó que aunque In-
glaterra reanude su comercio con el 
Soviet ella no lo haría a menos que 
el Soviet reconozca la deuda rus.-i a 
f^vor de Francia y se obligue a su pa-
go 
Inglaterra se promete glandes 
operaciones y utilidades; en Ar. 
kp.cgel tiene maderas que valen más 
de un millón de libras esterH'ia.';; y 
ya se dice que las casas Inglesas de 
muquinfirias han firmado contratos 
npiv vender a Rusia maquinarias y 
tejidos por más de veinte millones 
de pesos. 
Y como los Estados Unidos se nvm-
actor, sin que se entiendan impues 
tas por razón de temeridad o mala 
ta. a los efectos de la orden núme-
ro tres de la serie de mil novecien-
tos uno; ha fallado aceptando, los 
resultandos de la sentencia apelada 
y dttestlmando la excepción de fal-
ta de personalidad y estimando la 
de falta de acción, declarando sin 
lugar la demanda establecida por 
Pedro Gutiérrez Pérez, absolviendo a 
la Sociedad demandada con las cos-
tas de ambas Instancias a cargo de 
la parte apelante, declarando a la 
,vez no haberse litigado con temeri-
dad ni mala fe a los efectos de la 
orden número tres de la serle del 
1901; con lo que en lo conforme, 
confirman, y en lo que no. revocan 
la sentencia apelada. 
Absaelia 
La Sala Segunda de lo Crimnal de 
esta Audiencia, ha dictado sentencia 
en la causa instruida en el Juzgado 
irs 
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EN EL SUPRKMO 
El crimen drl "solar Bacallao* en 
.losús del Monte 
L a Sala de lo Crimnal del Tribu-
nal Supremo, en el recurso de ca-
sación, de oficio, contra la senten-
cia que condenó a la procesada Ma 
ría Aira Vlla a la pena de muerte, 
como autora del crimen del Solar Ba-
callao en Jesús del Monte, ha pro-
veldo. teniendo por reminciada la j ¿e ^ capitalt por el dellto de ln 
representación que ostentaba el doc f^tlcldlo, seguida de oficio, contra 
tor Santiago Gutiérrez de Cells; f\ Manuel Alvarez Reguera, absolvlén-
eu su consecuencia manda requerir | áo]SL de dIcho deilto declarando las 
a la procesada para que designe nuej t0gtas de oficio. 
va representación, apercibiéndole de| E1 doctor je8Úa v oiombrada de-
que si dentro de cinco días no lo fendj6 en el acto del jUjcj0 orai a 
verifica, se le señalará letrado de j J.J procesada, 
oficio que la represente ante dicho 
Supremo Tribunal. 
Esta procesada fué la que extran-
guló a su niña. Iluminada, de po-
cos meses de edad, no hace aún mu 
cho tiempo. 
K \ LA AUDIENCIA 
Ganó 1» Secretaría de Hacienda 
L a Sala de lo Civil y de lo Con-
tencioso Administrativo de esta Au-
diencia, habiendo visto el recurso 
contencioso administrativo estableci-
do por los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana y Almacenes de Regla L i 
mitada (Compañía Internacional l i-
mitada en Londres), contra la Ad-
ministración General del Estado, re-
presentada por el Ministerio Fiscal, 
en solicitud la primera de que se 
revocara la resolución del señor se-
cretarlo de Hacienda de 24 de oc-
tubre de 1919 que declaró sin lu- j 
gar la alzada establecida por dicha ¡ 
Compañía contra resolución del se-, 
ñor administrador de Contrlbuclo-
VñalamlentOH para ho» 
EN LO C RIMINAL 
SALA PRIMERA 
Contra Manuel Bouza, por estafa. 
Ponente. V. Fauli. 
Defensor, Larrinaga. 
Contia Erdwld Afión, por lesiones. 
Pon ente, V. Faull. 
I^efensor. Sáinz. 
Contra Agustín Iglesias, por per-
jurio. 
Ponente, V. Fauli. 
Defensor, Demestre. 
Contra Luis F . Zayas, por Infrac-
ción del Códio Postal. 
Ponente. V. Fauli. 
Defensor, Sáinz. 
SALA SBGUND. 
Contra José Cabrera, por ._.dedad. 
Pónete. Pichardo. 
Defensor, Sáinz. 
tínez, Luis Zúñiga. Mariano Cara-
cuel. 
PROCURADORES 
Jorge Menéndez. Leanés, Perelra. 
Cárdenas, E . Manlto, J . Menéndez, 
Ramón Splnola, Arturo Gómez. Re-
guera, A. Roca, Llama, Matamoros, 
Sierra, P. Ferrer; Arturo García 
Ruiz; Josó Illa, Sanez Calahorra;) 
Sterllng, Francisco L. Rincón; Ra-
dlllo, O'Reilly. J . Recio, Perdomo. 
Claudio Vicente Llcea; Teodoro G. 
Vélez, Manuel F . Bilbao. W. Vllla-
zón, Mariano Espinosa. Agustín Ro-
dríguez, Antonio Seijas. Raúl Co-
rrons, Danmy. Barcal, César Ronco, 
Raúl Granados, Angel Llanusa, José 
A. Bravo. 
MANDATARIOS Y PARTES 
Ricardo Palll, César Víctor Maa, 
Manuel G. Calvo, Ladislao Garganta 
González, Mesa Rubio, Concepción 
Reselló, Eugenio López, Ramón lila 
Bernabé Vega, Rafael Zuazo Zua-
zo, Ramiro Monfort, F . Aurelio Noy, 
Joaquín González Saen, Horacio 
Taybo, Manuel M. Pérez, Aurelio 
Muiñas, José Urrutia, Eduardo Uría, 
Secundino Díaz Espeña, Francisco O. 
Quirós, Luis Grimas Bacallao, Juan 
Vlllazón Pérez, Fernando G. Fari-
che, Laureano Carrasco. 
Gobierno de la Asociación Farmacéuti-
ca celebrada en la tarde del 25 del co-
rriente se dló cuenta de haber presen-
do al señor Secretarlo de Hacienda ei 
escrito acordado en anterior junta so-
licitando que de acuerdo con el crl 
teiiode de aquella corporación t>d 
declaren no comprendidas en las dis-
posiciones del articulo ciento de la 
Ley de primero de Julio a las farma-
cias sin droguería, ya que no se trata 
I de un comercio,* sino del ejercicio de 
¡ una profesión sujeta a leyes espe-
cíales. 
Se rcordó. además que a los farma 
ceutlcos que Informan haber sido no-
tificados por funcionarios de Hacien-
da d'.'l deber en que están Je presen-
ta; IÍ.S l u r l l l a s a que :-e refiere la 
primera d* las disposlclone.H transi-
te rias del ll ^ lamento d ? le Odu 
bre último^ se les comunique quel 
hasta tanto no resuelva el señor Se-
cretarlo de Hacienda lo solicitado 
por la Asociación no deben presentar 
tales planillas, pues elol equivaldría 
a declararse comerciantes los que no 
lo so nen realidad. 
Universidad. 
Le deseamos el mayor acierto en el 
desempeño de su importante cargo. 
La Asociación 
Farmacéutica 
En sesión ordinaria de la Junta de 
Notes Personales 
E L LOCTOR AJUSTIDES M E S T R E 
E l doctor Arístides Mestre nos par-
ticipa atentamente que el día 8 del ac-
tual ha tomado poseión del cargo de 
Profesor titular de Antropología de la 
La persecución 
del juego 
Por disposición del Jefe de la P e 
Hela han sido incorporados a sus res-
pectivas estaciones los vigilantes qui 
hablan sido designados para perseguii 
el juego. 
Obedece esta disposición a un in 
forme emitido por el sargento Vega 
manifestando que ios agnetes no cure 
plian co nía misión que se les había 
encomendado. 
Se fué un Joco 
Desde ayer ha desaparecido de 1: 
Quinta del Centro de Dependiente! 
José Gómez Bahamontes. que se en-
contraba recluido allí por tener per-
turbadas sus facultades mentales. 
E l Director de la Quinta dió cuen-
tâ  a la policía. 
Lesionado 
José Taragona y Maderos sufrió l< 
sienes de gravedad al descender d< 
un andamio de la casa de construc 
clón de Sol 121 donde reside. 
SALA T E R C E R A 
No hay. 
No hay. 
BU LO ( I T I L 
> O T I F i r A r i O > ' E S P A R A h v i 
A D I » 
nes o Impuestos de la Zona Fiscal I 
de Matanzas, de 9 de agosto de 1918 ¡ 
dictada en ei expediente número 95 
idi dicho año, por cuya resolución se j 
exigió el pago de 23 pesos y quince 
centavos. Importe de sellos omitidos I 
en cartas de porte ocupadas por la I 
Administración y que originaron di-! Adolfo Gil Picahe. Carlos Mada To-
cho expediente número 95; ha falla-I rre, Margarita López, Adolfo O. Du-
do declarando sin lugar la demanda' plessls, Teodoro Alvarez. Francisco 
establecida por la Compañía Inter-, F . Ledón. Luis A. Martínez. Arman-
nacional referida, absolviendo de la l do Alvarez Esrobar. Benito Celorio. 
misma a la Admlnstración General José María Vldafia, Francisco I . de 
del Estado, sin hacer especial con- los Reyes. Lorenzo Boche Martínez, 
denación de costas ni declaratoria Cayetano Socarras. Oscar Edreira. 
de temeridad o mala fe, a los efec- Ruperto Arana, José Rafael Cano, 
tos de la Orden número tres de la . »'-.<. E Jorrí . R F. C/lado. . Ga-
serie de 1901. Manda asimismo la lleras, Manuel Gómez Calvo. Anfbal 
Sala se devuelvan los expedientes Romero Jordán.. Augusto Prieto Mari 
R E G A L A N D O S E D A S 
Así podemos decir, repitiendo lo que manifiestan las damas que h an venido últimamente por esta 
casa. L A ROSITA está regalamln sedas. Dicen eso y dicen bien esas damas, porque les asombra la 
reducción de precios en artículos de tanta boga, tan de la estación y de un,surtido tan variado y ex-
tenso como el nuestro: 
Crep de China.. . . 
Crep de Georgette __ 
Crep de Georgette muy fino 
Tafetán todos colores 
Seda Espejo superior, todos coló res 
Charmeuse francés, todos colores 
Raso Seda para forros 
Sedas labradas propias para salidas de Teatros 
Crep floreados, todos colores 
Crep y gasas floreados 
.50 hoy a $ 1.65 
Otras cosas más regah 
porque habrá de asom 
gras y color cordobái 
tentación. 
por eso. después de leer es 
e tara blén. con nuestras n 
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^ U R I D f \ N 
(Continuación de 
^ T O R R E DE N E S L E ) 
ÍBSICN C A S T E L L A N A DK. 
^ ALVAREZ DUMONT 
nu la i ibr-rU de Mb^l* 
BELASCUAIN, «• 
(Ccjitln ,1%.) 
KJO» ^ f 0 " ! ? TO"otro8. o« quedartMs 
• ^ Q« ari «ajldo hay¡ii8 conseguido 
•.'«s^mf °0- Ta me lo diréis. 
H £ * *1 d . . ** de Mallngre, que 
E > Malin'r 8pe^a'1a,llenle• 8ali<J-
^ «e 'Je'w a'Vñ el ru'tlo d« los ce-
^Lií'^ndo niírt a]t.errado en un es-
^ • S * íanzar r* , 'le 811 estupor. 
^P*' flUe Mfaha T i 68 * 'nJ,irÍ«8 a 
K * 0 1* hlio trl*,te y pensativa 
-o. le contesto con afilo una 
I '"' Preguntó Malin-
t ^ t ^ « • q,! Vn lSOnie íe ba buríado ÍÍi5*1«Ján «n '•onoce« que pertene-
Mue te ha arrancado e r se-
creto palabra por palabra y que ubora 
somos prisioneros suyos?. . . 
— ¡Prisioneros! —exclamó Malingre. azo-
rado.—Luego «sos mancos, esos ciegos. 
esos enanos... 
—Gente suya, preparada para cerrar-
nos todos los caminos, empujándonos ha-
cia el sitio en que él nos esperaba. 
— ¡Estamos perdidos! —murmuró Malin-
gre. aterrorizado. 
— ¡Todavía, n o ! - r e s p o n d i ó Gillonne. 
1JL VKliA DS I iAS ARMAS 
Tres días babían transcurrido después 
de los sucesos anteriores, es decir, des-
pués de la reunión d'e Buridán y Mlrtila 
y después de la captura de Malfngre y 
de Gillonne por Lancelot Bigorne. V 
llegamos a la noche en que la reina Mar-
garita subió a la azotea de la Torre de 
Nesle, en que Juana entró en el calabo-
zo de Felipe d'Aulnay y en que éste fué 
conducido al Temple, mutilado J baña-
do en sangre el rostro, para que Valois 
le vicilase de cerca y le obligase a reve-
lar aq'iel norabre que el rey quer':i *al>er 
;•. t »d.i costo. 
Durante estos tres dfas había ocurrido 
nn extraño suceso en la Corte de loa Mi-
lagros. 
F l primer día que siguió a su reunión 
había pasado como un minuto de felici-
dad para Buridán y Mlrtila. Tenían mu-
cho que contarse. Después de ponerse 
al corriente de sus respectivas BTeatU-
ras, tuvieron necesiífad de repetir-e mil 
veces las mismas preguntas, que eian 
invariablemente seguidas de igualen res-
puestas, y como estas preguntas y res-
puestas uniformes no tenían otro objeto 
que el de asegurar a Mlrtila que Burldin 
la amaba más que nunca, y a Buridán 
que Mlrtila seguía queriéndole como an-
tes en el Huerto de las liosas, pasaremos 
de largo sobre esta conversación, que si 
pudo parecer harto breve a los enamora-
dos, bahía de resultar muy prolija para 
Cuando Bnrinfin «alió de aquel que 
creía Miieíio de felicidad, pensó lo prime-
ro en llevar a su prometida a un lugar 
seguro, o sea en abandonar inmediata-
mente, no ya la Ci»rte de los Milagros, 
aino París. 
Vero Guillermo Borrasca y Riquet 
Handryot. que habían sido enviados pa-
ra explorar las callejuelas vecinas, vol-
vieron dlclenuo que la Corte de los Mi-
lagro» estaba completamente cercada y 
que no había modo de aalir de ella. 
El golpe fué terrible para Buridán. 
Bien pronto se persuadió de que ni si-
quiera a mano armada habría podido 
romper el cerco. 
Estuvo tod̂ a la noche buscando nn pa-
so, pero tuvo que convencerse de que 
toda tentativa seria vana: se trataba de 
¿Por qué sería aquel asedio? 
Nadie en la Corte de los Milagros po-
día pensar que la ciudad cfc los mendi-
gos pudiera ser «tacada. Se creía úni-
camente que Buridán y sus compatieros 
se verían obligados a entregarse, y que 
el asalto de los arqueros se reduciría 
a un mero amago, y que acabarían por 
retirarse, como ya habla ocurrido otras 
muchas veces. En suma: diez o quince 
(Tías que habría que pasar de aquel mo-
do.... pero afortunadamente se tenían 
víveres en abundancia, y la Corte de los 
Milagros podía estar tranquila. 
Buridán se instaló en el alojamiento 
qne le había preparado Hans. Lancelot 
Bigorne. Guiliermo Borrasca y Riquet 
Handryot ocuparon el piso bajo, y Bu-
ridán y Gualter d'Aulnay se acomodaron 
en el alto. 
Mirilla fué UevadVi a una habitación 
muy limpia en las guardillas, quedando 
así, en cierto modo Aislada^ ¿ i jLattS, 
de los Milagros. Además, y en caso im-
| probable de que fuera invadido el barrio, 
loa asaltantes leñarían que apoderarse 
I primero del piso bajo y después tendrían 
| que tomar a viva fuerza, el superior, an-
. tes de poder llegar a donde se hallaba 
' Mlrtila. 
Tomadaa estas disposiciones no había 
I más que esperar, y Buuridán esperó, nc-
I vorado por la Impaciencia y la inquie-
¡ lud. 
i A l día siguiente vino Hans a primera 
! hora en busca suya. Durante la noche 
; habla tenido animados conciliábulos con 
los grupos de mendigos. Lo que en 
I aquellos conciliábulos ae había dicho 
Hans entrfi en la habitación de Bu-
I ricTttn cuando éste esperaba con Impacien-
cia el momento en que estuviese levanta-
da Mirtila. para llamar a la puerta de su 
cuarto. 
— Buenos días, mi querido huésped — 
dijo Buridán.—i Parece ser que eatamoi 
presos? 
Hans no respondió, y asiendo de la 
mano al Joven le llevó a la ventana, la 
i cual abrió (Ve par en par. Desde ella ae 
veía todo el patio, que era vastísimo. 
— Mirad a vuestra derecha—dUo .Hans. 
; Buridán miró en la dirección Indicada. 
— ¿Qué veis? 
— ¡Diablo: Ve© una verdadera montaña 
de picas, a labardas y otras armas bas-
tantes para armar con ellas unas quan-
| tas compañías de peones que vendrían 
: perfectamente a l rey nuestro señor para 
' combatir a los flamencos. 
— Bueno, ¿y qué más veis? 
—Una cincuentena de mujeres. Las 
^ hay de todas cl&ses; Jóvenes y viejas, 
¡ bonitas y feas, pero to'i'as ellas están 
i ocupadas en lo mismo. 
I —Sí—repuso Hans. —Brufien los esto-
¡ qnes, aguzan las puntas de las picas y 
se cuidan de que ios puñales estén bien 





lerda. ¿Qué es lo que veis? 
¡Diablo! Veo un centenar 
rnpadas en un trabajo que 
tinguir bien, pero que no 
: esas mujeres están arre-
or una todas las ballestas 
nemos. que son unas dos 
In mudando las cuerdas y 
is l laves. . . Y a vuestro 
hay? 
¡Diablo! ¡Diablo! Veo 
: en preparar cuadrillos. j a -
iac'a él,— ¿es que va-
que no tenga, otra id>a—agregó Hans, mi-
Este bajó la cabeza, quedando pensati-
vo unos instantes: pero bien pronto vol-
vió a levantar aquel rostro de líneas atre 
vidas, en el que se reflejaba la audacia 
y la fierera de su alma. 
—Tenéis razón —dljo.-Marigny obra 
impulsado Por otra idea. Enguerrando 
de Marigny. ministro todopoderoso, más 
poderoso quizás que el mismo rey; E n -
guerando de Marigny, el hombre más r i -
co de Parla y aun de Francia, el hombre 
que no puede contar sus riquezas ni sus 
vasallos, el que no sabe los castillos 
nanda en persona 
iguerando de Ma-
ridan, volví^no 
mos a tener f 
—Parece qne sí—dijo Hans. 
— ¿Y con quién? 
—Con la gente del rey de Francia, con 
la del sefior de Chatlllon y del conde de 
Valois, con la de Malestroit y de Tren-
cavel. con la del rey y con el edicto, con 
el preboste Pi 
soberbio ejérc 
el primer ruin 
rigny. 
— ¡Enguerrando de Marigny!—dijo sor-
damente Buridán.—¡El padre tfte Miril-
la!, pensó. 
— Enguerrando de Marlgnc—prosiguió 
Hans,—que al frente dé todo ese ejército i 
Pone sitio en estos momentos al reino ¡ 
de la Hampa. Alguien de los nuestros | 
ha conseguido acercarse a él, y os ase-
guro que ese hombre está resuelto a des-
truir la Coi te de los Milagros. A menos 
(1) Todos los indicados en el texto 
son lances, o sea, proyectiles de los que 
se disparaban con la ballesta. En defi-
nitiva, todos ellos se reducían a saetas, 
diferentes sólo entre sí en la longitud, 
peso, forma del hierro y otros pormeno-
res. (N. de la D.) 
felicidad. Mientras 
de ser dichos* Kng 
—¿Y qu«5'' —pregu 
que había terminad 
—¿ Y qué? Que 
Obscurecióse más todavía la sombra 
de melancolía que velaba el semblante 
de Hans; crispáronse sus puños y un 
relámpago brotó de sus ojos. 
— ü a j un medio de evitar esa carnice-
ría—dijo Buridán entonces:—hacedlne 
entregar a Enguerrando de Marigny, y 
os juro que veréis retirarse al momento 
las tropas reales. 
Hans no contestó en el acto. Parecí* 
absorto en un pensamiento que le apar-
taba de la vida real. 
- ; S Í ! - m u r r o u r . i en voz tan baja que 
Buridán no le o y ó : - ¡ Q u é fuerza revolu-
cionaria, qué podarlo podría ponerse en 
frente del poderío maldito de los nobles, 
si a guno supiera conducir mejor que yo 
Inguerrando de Ma-
estas calles vecinas 
y caballeros de Pa-
de los Milagros ni 
— ¿Contra quién, entonces? 
— ¡Contra mí¡—dvJo Buridán. 
na echó una mirada por el vasto cuadri-
látero irregular que formaba la Corte de 
los Milagros, y apoyando su ruda mano 
en el marco de la ventana, murmuró: 
—Hace quine* años que esos hombres 
y esas mujeres me designaron como jefe 
y me eligieron por rey. Les conosco bien 
a todos y a todas. Sé la inquebrantable 
confianza que tienen en mi desde los du-
ques de Túnez y Egipto, hasta el último 
de los lisiados. Si las tropas de Engue-
rrando de Marigny llegasen a atacarnos, 
¡qué carnicería! ¿Cuántos d'e esos hom-
bres robustos, astutos, valientes, podrán 
ver el sol de la mañana? ¿Cuántas de 
esas jóvenes tendrían vida dentro de dos 
d ías" 
ridán y le 
- O s he c( 
os he dado 
un insulto. 
ié« lentamente hacia Bu-
' aquí como a hermanos: 
isilo y me contestáis con 
Buri e estremeció. 
en—continuó Hans—y tenéis 
perturbado por el amor. La 
Í insulto es generosa: porque 
me esa vileza no habéis teni-
S!n <,,le e' ~ ^ v ñ T a esa 
nendlgos y de rufianes. Pero 
TI uno de esos mendigos, ni 
( nifíanes, aceptaría la vida 
. . , a cobardía que me proponéis. 
>o hablemos más de ello. Esta noche 
se celebrará una reunión general y os 
nroposlción delante de' todos 
fe pronunciar estas palabras 









en medio de in-
Joven. SI hubiera 
agradado la Idea 
M i r í n f . ^ " , 5 1 - ¡,Pero estaba a su la<lo | Mirtila. \ al «olo pensamiento de qu« 
'Oven OlldiAra morir, aa anntta xxanl*-
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P R U E B E LA SIDRA L A A L D E A N A DHICOS IMFORTADORES: Sánchez, Solana y Ca-S. ^ Ofidos 64.-Habaaa. 
A tiros por el arte, o el arte a ti-
res, podría titularse una crónica su-
mamente interesante dado caso que la 
escribiera bien cortada pluma, que 
decíamos antaño, bien templada plu-
ma que decimos hoy siempre metafó-
ricamente hablando. y 
E l asunto es de gran interés. 
Como que viene del Norte, que es de 
donde viene todo lo sorprendente. 
"Los estéticos militantes de la Aca-
demia de Cotham que destrozaron un 
anuncio antiestético en un cuadro 
anunciador de Broadway el viernes 
último, terminaron hoy su obra de 
destrucción de una manera especia 
cular. Cuatro de los socios pistola en 
mano detuvieron a seis detectives que 
estaban custodiando el anuncio des-
de su primer ataque y mientras tanto 
el resto del grupo convirtió en añi-
cos el cartel anunciador. Terminada 
la obra destrctiva, la policía arresto 
a dos individuos. Los otros huyeron 
en automóviles. Uno de los dos pri-
sioneros que había sido enviado en 
busca de anuncios antiestéticos, es 
un chouffeur; el otro es un obrero. 
Ambos declararon a la policía que 
ellos no habían destrozado el anun-
cio por amor al arte, sino en prome-
sa del dinero ofrecido por los esté-
ticos.** 
He copiado íntegro el cablegrama 
que me sugiere el título, nada más 
que el título, de una que pudiera ser 
interesantísima crónica. 
¡Defender el arte a tiros! ¿Hay al-
go más hermoso? 
Es decir, acabar a tiros con la mala 
producción; ¿puede pedirse más? 
Si esos estéticos de la Academia de 
Cotham estableciesen sucursal en la 
Habana, en donde caben sucursales 
que es una bendición de Dios y de la 
moratoria, saldríamos a tiroteo diario 
porque en cuanto a cuadros anuncia-
c'nrps los hay que ¡ay! tumban de es-
paldas al profano más profano en 
materia de arte. 
Ahora que tal vez la policía o los 
detectives máxime siendo seis no 
consentirían que cuatro estéticos pis-
tola en mano los detuvieran... 
V I D A O B R E R A 
t i 
Esto en la Habana es Imposible: 
primero porque no se da el caso de 
ver seis policías por muy buena vo-1 
luntad que uno pon^a en quererlos | 
ver. Y segundo porque, de existir en1 
la calle tan fabulosa cantidad de poli-l 
cías no se dejarían intimidar, y i sin 
fijarse en si la cosa era "pro-arte"', o 
"pro m'alegro verte bueno", no da-
rían paz a la mano o al toíete que 
viene a ser lo mismos 
¡Ah, celosos estéticos! 
Al fin lográsteis destruir un cartel 
anunciador porque era antiestético... 
Y después de haberlo destruido, y 
no por vuestras propias manos y el 
por manos mercenarias, resulta .que 
los destructores no entienden una pa-
labra de arte y que obran movidos 
por la promesa de dinero que se les 
ha hecho... 
¿Anuncio antiestético destruido a 
tiros? 
No creamos en tanta hermosura. 
Creamos: pensamos mal y acerta-
remos seguramente en una competen-
CÍCompetencIa formidable entre em-
presas anunciadoras. 
Una puede ser la favorita del co-
mercio anunciante, y otra puede ver-
se postergada. , , > , 
A la última no le bastará decir a 
los anunciantes que los anuncios de-
ben ser artísticos, verdaderas notas 
de color y prodigio de línea; no le 
bastará y seguirá postergada. 
Como si lo viera: "Academia E s -
tética." "Todo por el Arte".. . 
Acribillar a tiros los anuncios de 
otras Agencias y demostrar a los 
anunciantes que la estética es conve-
niente a la publicidad; y hacerles 
sus clientes. 
L a crónica que pudiera ser Intere-
sante se torna vulgarísima. Se po-
dría titular 'Los frijoles a tiros' o ''A 
tiro por los frijoles." 
Seguramente por éstos pelean los 
académicos destructores ¡de anun-
cios. . . ! 
¡Qué desencanto! 
•Enrique C O L L . 
imas noticias del Puerto 
E L GOVTRNOR COBB 
J l vapor, americano Governor Cobb, 
A llegado de Key West con carga ge-
neral y 91 pasajeros entre ellos los 
fteñores Ant^nSo A. Viñols, Ramón 
Pclaez, Donato A. Valdés. 
E l doctor Eduardo Dolz y familia. 
Félix Granados; Ernesto Valdés; 
Modesto Menéndez; Antonio Guerra; 
Erancisco Arango; Manuel García; 
Angelo Massari; Emilio Suárez; Félix 
Ilglesias; Leonardo López; Casimiro 
Solís; Angela de Grau y familia. 
Manuel A. de Azpuro y señora; 
Jua R. Arellano y familia; Cecilia Y. 
Heyman; Carolina Marck; Luis de 
Solo; Ernesto Dihigo; Alfredo Recio; 
Aurelio Betancourt; Juan B. Ventu-
ra; Raimundo Torrero; Vicente Do-
mínguez; David Echemendía y otros. 
E L F E R R Y J S E P H R. PARROT 
E l ferry Joseph R. Parrot, llegó de 
Key West con 26 wagones de carga 
general. 
R E T I R O S CONCEDIDOS 
E l señor Secretario de Instrucción 
Pública y Bellas Artes ha concedido 
los beneficios de la Ley del Retiro E s -
colar, a los maestros siguientes: 
Miguel García Pavón del Listrito de 
Manzanillo, Rafael Acosta Camponionl 
de Morón; Julián Huerta Almodóvar, 
de Mayarí. i 
E L YUCA 
De Nuevitas y para tomar carbón, 
llegó el vapor americano Yuca, que 
tomará un cargamento de carbón y 
azúcar. 
UNA BARCA ESPAÑOLA 
Queda señalada y frente al puerto, 
una barca española. 
DOS HOLANDESES 
Hoy se esperan los vapores holan-
desies Frlsia y el Zeelandia, el prime-
ro de México y el segundo de Europa 
con mil pasajeros. 
E L MEXICO 
Hoy salió para Nueva York con car-
ga general y pasajeros el vapor ame-
ricano México de la Ward LIne. 
GREMIO D E ZAPATEROS I 
Y SIMILARES l 
Ayer celebró una asamblea este 
gremio, en su local de Figuras 37, | 
asistiendo a la misma crecido número 
de afiliados. 
Después de la aprobación del acta 
de la sesión anterior informó el se- j 
cretario de todos los asuntos admi-1 
nistrativos los que fueron aprobados.] 
E n asuntos generales, se dió cuenta l 
del estado en que se encuentran los ¡ 
talleres de zapatería y la necesidad 
de tomar medidas para evitar la de-i 
preciación en el trabajo, y en caso I 
necesario el auxilio a los compañeros j 
cjuo lo necesiten. 
D E L RAMO D E S A S T R E R I A 
E l secretarlo oreanizador del ramo I 
de Sastrería nos ruega la inserción | 
de estas l íneas: i 
—"Visto el estado actual genera-1 
lizado en todo el país, y en conse-j 
cuencia con la crisis económica; es-j 
te Sindicato hace un llamu.niento sin • 
pasión de ningún género, y sí Inspi-
rado un principio de armónica fra 
ternidad, a todos los componentes de 
este Sindicato, para qre, sobrepo-' 
nléndose a todo prejuicio o cálculo | 
personal, concurran al local social, 
Estrella 31, altos, por Angeles; el 
domingo 28, del presente a la una 
de la tarde. 
Considerándolo como un paso esen-
cial para el desenvolvimiento, tan-
to en el presente como en el futuro 
de este Sindicato, invita a todos los 
elementos sin excepción aún de aqué-
llos compañeros que han diferido con 
su actitud de concurir al trabajo, 
sin estar de acuerdo con nuestros 
principios, es un deber de estos mis-
mos compañeros el concurrir pun-
tualmente a la junta del dotnlngo, pa-
ra así hacer buenas sus manifesta-
ciones Be que están en todos los mo-
mentos Identificados con los princi-
pios establscidos por este Sindicato, 
a pesar de estar Trabajando. 
Por acuerdo de la Asamblea ce-
lebrada la noche del domingo 7 del 
actual, cada compañera o compañero 
fie los que trabajan, darán la terce-| 
ra parte de los que ganen para ayn-j 
dar a todas y todos los compañeros 
que pudieran necesitarlo. 
Ning-ún compañero debe de tentr j 
Ideas egoístas, hoy por unos, mañanas 
•por otros. "Todos para uno y uno 
para todos" es nuestro lema. 
LA UNION D E D E P E N D I E N T E S D E i 
C A F E 
Esta sociedad ha trasladado sus ofi. 
cinas a Lamparilla 29, altos. 
E n el citado local, tendrán lugar 
las reuniones de su Directiva y las 
juntas genrales de asociados. 
LA UNION DF! r-HAFFEURS D E 
CUBA 
Está en período electoral, esta so. 
cifdad. 
Para romper los moldes en que han 
venido girando las anterior luchas I 
electorales un grupo de asociados: 
han confeccionado una candidatu-
ra, y con esta un programa al que 
tendrán que ajustar sus actos los nue ¡ 
vos directores que resulten favorecí- j 
dos por el voto de sus compañeios. I 
Ee aquí el programa presentado yí 
con el cual esián conformes los can- • 
didatos ya designados. 
"La unificación de los chauffeurs! 
de la Habana y creación de delega-
ciones en todos los pueblos de la pro-
vincia, contando cara ello con coo-
peración de todas las colectividades j 
del ramo, y si posible fuera, llegar 
hdsta la Federación en toda la Rc>-; 
pública. 
L a Constitución de edificio propio, 
coutando para ello con los fondos so-
ciales y con un pequeño empréstito 
entre los asociados por medio de bo-
nos amortizables por semestres o por 
años. 
Cumplir un acuerdo de la asamblea 
general de 1918, en la que se acordó 
De la Legación 
de Méjico 
En la Legación de México se han 
recibido los siguientes despachos: 
México. 
- E l señor Senador Fall , en repre-
sentación del Presidente electo de 
los Estados Unidos, señor Harding, 
vendrá a esta ciudad para asistir a 
la toma posesión generan Obregón. 
Vendrán también siguientes goberna 
dores o sus representantes, y son 
lo» de Texas, Kansas, Arkansas, 
Oclahoma; Alabama; Ariona; India-
na; Northdakota, Wyoming, Missou-
ri , Nuevo México; Colorado; Missi-
ssipi; y espéranse algunos más.— 
Subsecretario de Relaciones Exterio 
res, Dr. Hidalgo. 
México. 
Comunicóle con gusto que han co-
menzado a llegar a México las Co-
misiones que representan a los Go-
biernos de varios países hispano ame-
ricanos y que vienen a la toma de 
posesión del Presidente elec|to del 
México. También han comenzado a 
llegar Importantes Comisiones de Es 
tados Unidos y algunos gobernado-
res del país vecino que vienen con 
idénticos fines. E l Presidente de la 
Huerta entregará el Poder el día úl-
timo del presente mes, habiendo con 
seguido pacificar todo el país. Pue-
de usted asegurar que ha empezado 
para México una verdadera era de 
paz y que hay gran afluencia de 
hombres de negocios, deseosos de 
Invertir sus capitales en nuestra re 
pública. Salúdole afectuosamente.— 
Secretario particular, M. Alesslo Ro-
bles. 
colociar fondos por medio de una sus 
cripción para comprar un Chasis de 
emergencias, para lo que existe alfu-
Da cantidad en calidad de depósito 
en la caja de la Unión de Chauffeurs 
de Cuba". 
Reformar el Reglamento en varios 
artículos, con preferencia el 27, que 
se adicionará un inciso en la forma 
siguiente. Los miembros de la Di-
rectiva que hagan política activa o 
sean postulados para cargos electivos, 
pedirán una licencia por lo menos 
con dos meses de anticipación a las" 
elecciones. 
Los compañeros asociados a la 
Unión de Chauffeurs de Cuba, depo-
sitarán sus votos el primero y quin-
ce de Diciembre a favor de la can-
didatura Unificadora y los no aso-
ciados tomarán sumo empeño- para 
inscribirse y tener derecho en las 
elecciones próximas, para que en nj 
lejano día sea elegida la "Candidatu-
ra Unificadora". 
Esta Directiva dicen los señores 
Pcns, Olivera y Quintero, no lleva 
ánimo de lucro ni ambiciones perso-
nales, sólo le animan el propósito de 
reorganización de todos los Chauf-
feurs, y llegar a ser una colectividad 
dipna de los derechos de ciudadanos 
libres (doctrina del Inmortal Martí' 
y de esa manera llegar a la deseada 
"Unificación" y para garantía de lo 
manifestado renunciaren sus careos 
ruando las circunstancias lo requie-
ran, y cumplirán por todos los me-
dios a su alcance y con el concur-
so de sus compañeros, este progra-
ma: 
Candidatnra Fnifiradora do los ele-
mentos nuevos para 1021 
Presidente de Honor, Nata'lo Pé-
rez. 
Presidente, Fernando Olivera Sán-
chez 
Vicepresidente, Juan Rodríguez Da-
za. 
Segundo Vicepresidente, José Pa-
bón 
Secretarlo, LInoi Quintero Rodrí-
guez. 
Vicesecretario Oscar Alvarez. 
Segundo Vicesecretario Mauricio Ca 
brer'a. 
Tesorero, Guillermo Pous. 
Vicetesorero, Albert C. Kelly. 
Segundo Vicetesorero. Juan M. Sar-
dinas. 
Vocales: Ramón de la Fuente, Sil-
vio Arredondo, Apolon'o Canceco Fé 
Hx Fernández, Ose ir Manrique. Sal-
vador Ferrer, Blanco C. de la Oz.a, 
Ramón Padrón. Antonio Castells, Fe-
lipe Pajé Zaldivar. 
Suplentes: José Ó&Tilas, José Va-
Mí, Regino Velasco Loui'íau, ArT/Jio 
Sáichez; Emilio Armentercs, Nica-
nor Fernández. José Silvano Loredo 
Etimun lo Amador, Jas o Driürs de 
Joré Oliva. 
M r. r o^'brado in» pro-
pagiTi;!a en el gen^ t'e la sociedad. 
La Veloce" Navig'azione 
Italiana a Vapore 
£t impuesto sobre las utilidades 
E l presidente de la Cámara de Co-
mercio de Ciego de Avila ha dirigi-
do el siguiente escrito al secretarlo 
de Hacienda: 
"Ciego de Avila, 18 de noyiembre 
de 1920. 
Señor Secretario de Hacienda. 
Habana. 
Honorable señor: 
E l artículo 23 del Reglamento pa-! 
ra la administración y cobranza del 
impuesto del cuatro por c^nto, de-
JUZGADOS D E INSTRUCCION 
TETANO 
Daniel Díaz Turneiros, de cincuen-
ta años de edad y vecino de la calle 
de Fábrica número 4, falleció en el 
Hospital Calixto García a consecuen-
cia de tétanos traumático. Ayer, en 
el Necrocomio, se le practicó la au-
topsia al cadáver, certificando los mé. 
dicos forenses que el tétanos fué pro-
ducido por una herida jue presentaba 
oí interfecto en un lado de la región 
glútea. Según las investigaciones he-
chas por la policía, aparece que el 
día 20 del actual Daniel, acompañado 
de un amigo suyo, se dirigió a la 
casa de socorros de Jesús del Monte, 
en cuyo centro le inyectaron una do-
sis de bisulfato de quinina. La inci. 
sión fué la que produjo el tétano 
probablemente) por haber estado el 
instrumento en malas condiciones dt 
antisepsia. 
de la calle de Martí número 10, en la 
que manifiesta que su cuñado el me-
nor Andrés Riveiro Vidal, de cator-
ce años de edad, falta desde hace 
días del domicilio, temiendo que le 
haya ocurrido alguna desgracia. 
HUESOS HUMANOS 
En la calle de la Salud entre Leal-
tad y Campanario, y por el vigilante 
de la Policía Nacional número 1,685. 
fué ayer tarde encontrado un bulto 
que contenía varios huesos humanos, 
según certificado del doctor Pórtela, 
médico del Hospital Municipal, que 
los reconoció. No se sabe quién arro 
jara esos huesos humanos en el lugar 
donde fueron hallados. 
ARRESTO 
E n el interior de la lechería situa-
da en la calle de Dragones próximo 
a San Nicolás, fué detenido por el 
vigilante de la Policía Nacional nú-
mero 1,225, un mestizo nomibrado 
Juan Torres Díaz o Gustavo Cárde- i 
ñas, alias "Carraguao'', de treinta 
años de edad y vecino de la calle de 
Espada número 51. 
Lo acusaron los señores Santeiro y 
Alvarez, de haber sustraído de un 
carretón, que descargaba géneros en 
dicha casa, situada en Dragones y 
San Nicolás, fábrica de confeccionen, 
una pieza de Palm Beach valuada en 
la cantidad de ciento cincuenta pe-
sos. E l detenido fué presentado ame 
el señor juez de instrucción de la 
Sección Segunda y después de instruí-
do de cargos remitido al vivac. 
De Obras Publicas 
RECEPCION D E OBRAS 
L a Jefatura del Distrito de Matan-
zas ha interesado la recepción pro-
visional de las obras de construcción 
de la calle principal del poblado de 
Varadero y pavimentación de las ca-
lles de Cárdenas. 
HURTO 
Benito González Sánchez, de diez y j 
ocho años de edad y vecino de la 
calle de Finlay número 118, en una | 
denuncia que hizo ayer a la Policía1 
N'aeional, acusó a Miguel Angel Gál. 
vez Larrinaga, de Finlay número 86, 
de haberle sustraído prendas que 
aprecia en la cantidad de cincuenta 
v ochopesos. E l detenido fué remiti-
do al vivac. 
DESAPARICION 
La policía judicial dió cuenta al juz-
gado de Instrucción de la Sección 
Primera con una denuncia formulada 
por Alfredo Porto Casanova, vecino 
. E L DISTRITO D E L A HABANA 
Por el Distrito de la Habana se ha 
pedido la recepción definitiva de la 
reparación de los kilómetros números 
36 al 51 de la carretera de San An-
tonio de los Baños a Güira de Melena 
contratada por Rafael Cadalso. 
También interesó la recepción de-
finitiva de las obras de reparación de 
los kilómetros 1 al 13 de la carretera 
de la Habana a San Antonio de los 
Baños, contratados por Rogelio C. 
Novo. 
INFORME F A V O R A B L E 
L a misma Jefatura informó que la 
rablemente la solicitud de prórroga 
de noventa días que interesó el con-
tratista de la carretera de Palos a 
Nueva Paz, señor Rodolfo Ariet, para 
terminar dichas obras. 
CORRESPONDE A L AYUNTAMIEN-
TO 
L a misma Jefatura nformó que la 
carretera de Regla a los Pinos co-
rresponde al Ayuntamiento, siendo 
por tanto esta entidad quien debe 
hacerse cargo de la reparación que 
interesa la Sinclair Cuba II Compa-
ny. 
SUSTRACCION 
(/armen Bégudanch Comas, vecina 
de una habitación alta del estableci-
miento situado en la calle de San 
Rafael número 42, en una denuncia 
que ayer hizo en la tercera estación 
de policía, dice que de su domicilio 
le han sustraído la cantidad de 326 
pesos, no sabiendo quién sea el autor 
de este hecho. 
PROCESAMIENTOS 
E n la tarde de ayer fueron proce-
sados los siguientes individuos: 
Jesús Jorge Piedra Alvarez, por un 
delito de hurto, con doscientos pesos 
de fianza. 
Juan Jacinto Morejón, por quebran 
tamiento de condena, con doscientos 
pesos de fianza, y Alvaro Botio, p'-.r 
infidelidad en la custodia de preson, 
con Igual fianza. 
José Figueras, por un delito de 
estafa, con doscientos pesos de fian-
za. 
CARNE E N MAL ESTADO 
E l vigilante número 1,615, Alberto 
Palomo, presentó ayer en la oncena 
estación de policía a Manuel Con, na-
tural de Cantón, de veinte años de 
edad y vecino y dueño de la frutería 
establecida en Primelles y San Cris-
tóbal, manifestando que tuvo noticias 
de que dicho asiático había adquirido 
carnes procedentes de una matanza 
clandestina y al ir a ocupar dicha 
carne, que eran unas ciento cuarenta ¡ 
libras ,el asiático le dió un peso cua- I 
renta centavos para que no procedie-
ra. 
E l asiático manifestó al juez del 
instrucción de la Sección Cuarta que! 
esa carne la había adquirido de Ma. 
nuel Reyes Edreira, que tiene la ca-
silla número 35 del Mercado de Vi-
llanueva, por la cantidad de 25 pe-
sos. 
Edreira compareció en el Juzgado y 
manifestó ser cierto lo dicho por el 
asiático. Este, en su declaración, 
agregó al Juzgado que dió el peso 40 
centavos al vigilante para que pagara 
el automóvil, pues entendió que lo I 
que pretendía era llevar la carne a | 
reconocer al Departamento de Sani-
dad. 
E l asiático quedó en libertad. 
creto número 1641, de septiembre 
30, 20, dice: ''No serán de abono co-
mo gastos las cantidades que per-
ciban como sueldo o por cualquier 
otro concepto los directores, geren-
tes y socios, pues teniendo el ca-
rácter de utilidades, están sujetas al 
pago del impuesto". 
"Ahora bien, el inciso tercero del 
artículo 37 del Código de Comercio, 
dice: / F i j a r á , en su caso, la dife-
rencia exacta entre el activo y el 
pasivo, que será el capital con que 
principie sus operaciones". 
"Esta Cámara ha encontrado opo-
sición entre ambos textos citados; 
porque si la designación del personal 
superior ha de llevar carácter de 
UTILIDAD, ésta debe ir, forzosa-
mente," al activo a que se refiere1 
el texto citado del Código, y siendo 
aquél en realidad un dinero consu-
mido, como lo ha sido por analo-
gía el destinado a pagar sueldos del 
personal subalterno, no puede, en 
puridad í e verdad, ser considerado 
cemo Capital; así tampoco puede ser 
exacta la diferencia entre el activo 
y el pasivo. Y de no ser conside-
radas estas cantidades como utili-
dad, no deben ser incluidas en la 
cantidad a tributar. 
" E l articulo 888 del citado Có-
digo de Comercio, en su inciso pri-
mero, considera estas cantidades co-
mo gastos, aun cuando señala cul-
pabilidad por el exceso de las mis 
mas. en casos de quiebra. E l artícu-
lo 38 del mismo Código precepúa 
que debe llevarse cuenta personal 
del comerciante, para sus gastos do-
mésticos. 
"En tal virtud, esta Cámara, fun-
dada en los preceptos legales del 
Código -vigente citado y en las re-
glas generales de Contabildad, vie-
ne a solictar de usted la proposi-
ción de un nuevo decreto presiden 
cial, con la honorable opinión de us 
ted que modifique el citado artícu-
lo 23 del Reglamento para que sean 
considerados como gastos y no co-
mo utilidades y por tanto sin obliga-
ción de tributar f.obre ellas las canti-
dades destinadas a sueldos u otros 
conceptos, de directores, gerentes y 
socios, siempre que estas cantida-
des no excedan del diez por ciento 
del total de ingresos. 
A l elevar a usted esta exposición, 
Detuvieron al último de los 
Enmascarados 
Según noticias recibidas en la Se-
cretaría de Gobernación en Guanaba-
coa, fué detenido el último de los 
presuntos autores del asalto y robo a 
la finca "Tariche" el día 24 del actual, 
nombrado Anselmo Rodríguez Rodrí-
guez, de pésimos antecedentes, que 
ha cumplido condena por robo y hur-
to y pertenecía a la banda de enmas-
carados. Con la prisión de dicho in-
dividuo queda de hecho aniquilada la 
mencionada banda, haciendo un to-
tal de siete en la Cárcel de esa Villa. 
Fué puesto a la disposición del Juz-
gado que conoce del hecho y actúa. 
Relacionadas con esta importante 
compañía italiana de Vapores, cuyas 
oficinas principales radican en Gé-
nova (Italia,) hemos recibido las car-
tas que publicamos a continuación. 
Señor Manfredi Pincherll. 
Representante General de la Na-
vigazione Italiana a Vapore "La 
Veloce." 
Presente. 
Muy estimado señor nuestro y ami-
go: 
Hallándome en la necesidad de 
prestar toda nuestra atención a los 
crecientes negocios a que desde an-
tiguo estamos dedicados, los cuales 
nos reclaman cen urgencia la mayor 
suma de efectiva labor, nos vemos 
precisados—c<|n giian sentimiento 
nuestro—a presentarle la renuncia 
del nombramiento de Agentes en esta 
ciudad, de la Navigazione Italiana a 
Vapore "La Veloce,'* que s» sirvió us-
ted conferirnos recientemente, con la 
aprobaciun de la Dirección General 
de dicha Compañía. 
Le rogamos, pues, que en mérito 
de las muy apreciables ' razones que 
legalmente exponemos acepte nues-
tra citada renuncia, no sin antes ex-
presarle el sinctf.-o reconocimiento 
nuestro por la confianza y deferen-
cias que se ha dignado usted dispen-
sar en todo momento a sus siempre 
afmos. amigosi y ss. ss. 
(Firmado.) Oliva, CommJ j Cía. 
Señores Oliva, Commi y Cía, 
Presentes. 
Muy señores míos y amigos; 
Con bastante pona he recibido su 
aprociable canta de esta fecha en la i 
cual se sirven ustedes participarme 
que, debiendo prestar toda su atención | 
a los crecientes negocios a que de an-
tiguos etá dedicada osa estimada ca-
sa, se ven en la necesidad de renun-
ciar al cargo deAgcntes de la socie-
dad "La Veloce," en esta clnH 
Al tomar nota de su determ^ 
que lamento en todo senUdb-¡5*-
guro de interpretar los desp^?1 
Dfreccfón haciendo contar 
beneplácito para el empeño ^ 
stetles han tíesempenado sn L 
labor de representantes nutJtJ?1 
como -todo nuestro agradecimw' 
su actuación activa y eflcajT 
Con el más sincero deseo on 
no sea motivo para que se Vl^ 
nuestras relaciones amistosa, 
los mejores augurios da proeJL 
me es grato suscribirme de n» 
afmo. atto. s. s. y amigo. 
(Firmado.) 3Ianfredo Pina- . 
Cno el señor Manfredo Ph-k. 
Representante General de la £ 2 
zione Italiana a Vapore "La Vé2 
hemos tenido el gusto de habl^ 
forníándonos^dicho amigoquela 
cía de " L a Veloce" ha sido ccw 
a los señores Lavín y Gomei nrí 
gtosos y bien conocidos comer 
importadores de esta plaza, 
Actualmente "La Veloce'' 
un servicio de carga oqtre 
del Mediterráneo y los de la 
y Veracmz; pero para fecha" 
ma establecerá una línea regn 
vapores de lujo, dotados de todaí 
adelantos modernos y del más 
pie confort, para pasajeros, 
barcos, que serán de los mejoreí, 
visiten' nuestro puerto, cubrir-a' 
ruta cío Gónova, Marsella, Cádií 
naria?. Habana y Veracruz en 
xión también con San Juan de 
Rico, Santo Domingo y Haití. 
Felicitamos muy de veras tanto 
señor Pipicherli. Representante 
" L a Veloce", como a los sefloree 
vín y Gómez, quienes con la 
dad y eficacia que les son car 
ticas habrán do atender en la Hil 
los asuntos de tan acreditada 
presa. 
Movimiento comercial de Venezuelí 
cumplimos acuerdo de la Directiva 
de esta Cámara, fecha 16 del actual, 
y aprovechamos la oportunidad pa-j 
ra ofrecerle el testimonio de nues-




F . J . Fju-lñas, 
Secretario. \ 
E l señor Francisco de Arce, Enea.*-
gado de Negocios adinterlm de Cuba 
en Caracas, Venezuela, ha remitido a 
la Secretaría de Estado el siguiente 
informe comercial: 
"Por si esa Secretaría se sirve con-
siderarlas de interés, tengo el honor 
de comunicarle los siguientes datos, 
relativos al movimiento comercial de 
esta República: 
A pesar del alza del cambio de los 
dollars, los que se han cotizado en 
plaza hasta 5.59, el precio del cacao, 
principal producto de exportación, no 
ha ascendido de ciento doce bolívares 
los cincuenta kilogramos acaso debi-
do a aquella alza, pues las últimas 
noticias de New York y Londres ha-
cen presumir un descenso en el pre-
cio de ese fruto. 
E l algodón, como es lógico, dado el 
agotamiento que produjo la guerra en 
los grandes centros fabriles, presenta 
buenos precios; las últimas ventas 
verificadas en esta República fueron 
de 170 a 180 los 46 kilogramos de al-
godón desmotado, cotización esta su-
mamente favorable para los cultiva-
dores, los cuales pueden aun durante 
este año, aumentar la siembra de tan 
importante cultivo, dado que ella se 
efectúa a mediados de Junio. Los 
periódicos de este país animan a los 
agricultores a que se dediquen a este 
cultivo para el cual existen 
fieos terrenos en la Repúlbica. 
E l nuevo tabaco de la reglón 
tal comienza a entrar en Ca 
aunque no muy abundante, lo 
cios alcanzados son los sig 
Golfecho y Guaribe, 200 bolívares 1 
46 kilos de primera calidad y 1201 
de media mata; los de más se 
zan de 65 a 75 retoño y 75 a 901 
día mata y 150 a 160 primera i 
A pesar de no estar lejana la 
cha de Capadare parece ser qne 
tabaqueros orientales excusan 
remesas a fin ¿le obtener firmeza 
los precios achuales. 
Los últimos embarques reaUzadj 
por los dos principales puertos, 
Guaira y Puerto Cabello, tuvlw 
una relativa importancia. 
E l vapor inglés Nublan embarcó! 
Puerto Cabello para Liverpool 
fardos de cacao, azúcar, café y 
mas de garza por valor de 587,76!! I 
lívares. E n el mismo puerto el *JL 
francés "Peroul" llevó conslgnadíj 
Santander 3,199 bultos, cppttir 
café, cacao y suela por valor de I 
mil 540 bolívares, y por último, 
vapor americano "Zulla" embarcó! 
la Guaira, con destino a New W 
6,'VOO bultos de dacao, café, 
piedos, maquinarias y cllipdros 
gasolina de un valor aproilmado' 
800,000 bilívares." 
D E L P A R I S F R I V O L O 
L a fortuna tan merecida como ex-1 
traordinaria de M. Millerand, que de-l 
butó como simple abogado y ha sidoí 
elegido triunfalmejnte presidente de 
fe república, debe descqíjaertar la 
imaginación de algunos jasantes del 
hoy día que paseándose por la amplia 
galería "des pas perdus" deben decir-
se: 
"Hace cuarenta años el presiden-
te actual era como nosotros, deseoso 
de trabajar, esperando los clientes y 
las causas remunerativas. Hélo aquí 
en el pináculo. ¿Por qué no nosotros, 
mañana? 
¿Evidentemente por qué no? E s 
preciso tener talento, voluntad, una 
energía poco común; el conjunto sal-
picado de un poco de suerte. 
Los analistas buscan en este mo-
mento en el pasado del nuevo presi-
dente algunas anécdotas nuevas, al-
gunos trazos poco conocidos para su-
brayar los detalles de su carrera que 
fué tan regular como dichosa. 
Esas incursiones en la vida privada 
no le agradan a M. Millerand y la¡ 
cosa no es de ayer. Durante una en-
cuesta entre las celebridades, le ha-
bíamos pedido, como a cien otros: 
¿Cuál ha sido la gran alegría y el 
gran dolor de vuestra propia vida? 
L a pregunta ora de fórmula; cono-
cíamos maravillosamente la más inte-
resante y nos hubiéramos guardado 
bien de publicarla sin su aprobación. 
E r a en mayo de 1899. M. Millerand, 
entonces simple diputado, habitaba en 
el 232 de la calle San Petersburgo, 
su tercer domicilio en París y nos 
enviaba esas dos líneas un poco va-
gas: 
"He tenido siempre cuidado de se-
parar mi vida pública de mi vida pri-
vada que no pertenece al público y 
y como es a esa que se relaciona 
la mayor alegría y el mayor dolor 
que he conocido, me perdonará que 
no lo revele..." 
No hubiera sido difícil suplir a esa 
reserva natural: sus íntimos conocían 
el dolor causado por la muerte de 
una madre que afeccionaba y para 
la gran alegría, hubiéramos tenido' 
que mirar del lado del hogar domés-j 
tico que se formaba. ¿Porque hubiéra-
mos querido llegar hasta' esa indis-
creción, cuando un periodista respe-
tuoso de su profesión deba detener-
se? 
Discutir los actos de un hombre 
público está bien; pero su vida pri-
vada, ella no pertenece a nadie. 
Un antiguo republicano, un escri-
tor célebre en esta época, M. Phili-
bert Andebrand no tenía la misma 
manera de pensar y con su franqueza 
habitual nos escribía la siguiente 
caita que se conserva inédita: 
MI mayor alegría estimado amigo, 
fué cuando encontré a la que he 
amado tanto y mi mayor dolor cuando 
a su muerte me separé de ella. 
Philibert Andebrand." 
Aurelien Scholl, uno de los perio-
distas más espirituales del siglo úl-
timo vivía aún. Naturalmente, le hi-
cimos también la misma pregunta 
y la réplica llegó un poco tardo pa-
ra ser publicada. E s muy curio.;? 
compararla con las de M. Millerand 
muy joven—tenía cuarenta años—y la 
de Philibert Andebrand que frisaba 
en los ochenta: 
Villa Rosa Etampes, Marzo 1892. 
Muy querido amigo: 
E n cuanto a vuostr.i encuesta, 
IndiVcreta, pero muy interesante, de-
seo reflexionar. 
Mi gran alegría me vino de una 
mujer;, mi gran dolor... d.- la mis-
ma! 
No podría por un imperio, nombrá-
rosla. 
Apretón de manos, 
Aurelien Scholl. 
Aquí aún, la discreción del gran 
ironi£|a era inútil; todos los que 
estaban al corriente de lo que pasaba 
entre los bastidorea literarios po-
dían poner el nombre al final de la 
línea. 
Al encontrar, después a Aurelien 
Scholl nos decía: 
—Sois cruel, .aviváis l>s heridas 
electrizadas. 
Aurelien Scholl tenía razón. Hay 
que saber callarse y sobre todo no 
insistir. 
L a última palabra no se ha pronun-
ciado sobre la recepción de M. Cle-
menceau en la Academia. 
Hé aquí la penúltima. E s de antc.-« 
de ayer. L a debemos a un "inmor-
tal" que nos hablaba del viaje a las 
Indias de su ilustre "confrere"'. de la 
retirada da M. Paul Deschanel y de 
la elección de M. Millerand. 
— E s preciso que Clemenceau tenga 
su jornada. Y así será en efecto, un 
hermoso día del año próximo bajo la 
cúpula. 
E t Parlamento y la Academia son 
dos familias del gran ciudadano, 
segunda no lo ha olvidado. W 
probar que lo estima tanto tb0*!̂  
mo en 1918 que por el voto 
lo eligió lo mismo que al 
Foch, el vencedor de Alemania.̂  
" E l tigre ha partido para la 
gle". Está bien. 
E l volverá, 
A su regreso comisionaremos, 
preciso a Capus, que lo decidió 
jarse elegir miembro por 1» 
demia. 
A los propósitos firmes y 
este espiritual diplomático, 
tirá lo mismo que a la inv 
recta y precisa que le di 
nuestro nombre, M. Ra>'nl0D ^ 
caré que lo acogerá y r«íP<*^ 
sus cumplimientos el dia que 
sentarse entre nosotros. 
"Ese dia verá la luz, le doy » 
ridad. 
¿Cuándo?.. Sin duda desI 
recepciones de Robert de Fie 
Bedier y de Chevrillon que 
lugar próximamente". 
estrat 
Pocas mujeres piensan en 
la moda cuyos fallos más 
tes son rigurosamente ot _ 
En nuestra, época gminel^ 
deportiva, se comienza a c0 ^ 
como casi deshonroso para un» 
montar a caballo en 41111 " ^ t j o i 
ce que esta costumbre en deS 
a la mujer un "cachet ™ea*¡% 
que ella se avergüenza. 
so para seguir el gusto del fle-
tar a fcoreejadas. 
Luego si las francesas r n ^ , ^ 
en gran número como laS 
damas de la liga, hace nnC¡>~¡Z 
que las inglesas abandonaron^ 
tema. . par*! 
Es muy raro ver en " ^ V , 3 
saya de una amazona, caa°IjBe| 
cho por casualidad se pr. - (4 
dos Ibs paseantes lo not*" r f l 2 | 
mente. Un inglés de alcurnia, «Jj 
biaba de esto con nostros, 
que el espectáculo Q " 6 . . ^ de> 
Park es lamentable ^'"jerefl1 
montar a horcajadas, las JcrJ 
tas y delgadas o casi y ca* ^tan 
sea su silueta, las ^ pr* 
fectamente bien. Las 0r7LjidO 
rían más. sabiamente c3"^ 
antigua manera. 
^ A R C E t ' R 
